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ADMINISTRACION 
B E L 
Desde esta fecha qnoda establecida 
la agencia del DlA.iu6 D E L A M A R I N A , 
eu Uiooóo, y nombrado para deaempe' 
ñarla, el eefior don Pablo G o n z á l e z 
Laoailo, con quien se en t ende rán en lo 
Baceeivo los señores ensoriptores de 
este periódico eu dioha localidad. 
Habana 15 de Ootnbre de 1901. 
E l Administrador, 
J . M * V l L L A V E E D E . 
ÜT^t ' . ' . 'Jtt m l t X 
A cargo del señor don Nemesio A l -
varé queda establecida la agencia del 
DUEIODE LA MARINA en iüuüruoija-
da, y á dicho señor deben acudir los 
que deseen eaeoribirse á este perió-
dico. 
Habana G de Septiembre de 1901. 
£ 1 Admiulstrador, 
JOSÉ Ma V l L L A V E E D E . 
f e l e g r a m c l s p o r e l c a l l e n 
SERVICIO TEMiWllAFlCíD 
Diar io d@ l a M a r i n a . 
A J . U M B M J S )K TiA M A T U T I A . 
H A B A 1 T . ^ 
Centrifugas, n. 10, pol. 90, ooato y flete 
i 2.1i8 ota. 
Qentrlfugai en placa á 3.13il6 cta. 
Mancabado, en plaza, á 3.5[16 á 3 5(8. 
Axftoar de miol, en plana, á 3.1 [16 cta. 
£1 mercado de azúcar crudo más ñrme. 
Se han vendido 16,000 eacoe. 
Manteca del Oosto en teroerolaa, $15-Ü0. 
Harina, patcnt Mlnneaota, á $3.85. 
Londres, Octubre 18. 
Airitaar d« remolacha, á entregar en 30 
ilaa, á 7 a. 7 i d. 
Azúcar oentrlfuga, pol. 96, á 9a. 
Mascahado, á 8 a. 
Oonaolldadoa, á 93. 
Deaonento, Banco Inglaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 eapaúol, á G9.1[S. 
París , Octubre 18 
Renta frauceaa 3 por o!«u)o, 100 francoi 
42 oéntiaaoa. 
Existencias: 
En Nueva York, hoy 18 de Octubre, 
41.210 tona, contri*(ninguna el año pasado. 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
Madrid, 18 de Ootubre. 
VOTACION NOMINAL 
Los diputados de la mayoría, al apro 
tarso el aota de la última sesión, pidieron 
votación nominal, resultando aquella 
apoobada por ciento treinta y tres votos. 
LOS MARINOS 
Ha enrgido nn nuevo disgusto entre 
los marinos, á causa de las disposiciones 
dictadas por ol ministro del ramo. 
Con este motivo la Reina ha llamado al 
ministro do Marina. Se ignora aun el re-
sultado do la conforenoia. 
C A M B I O S 
Hoy se han octizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35.66. 
ESTABOSrMDOS 
Servicio de !a Prensa Asociada 
Eoma, Ootnbre 18. 
L A SALUD D H L PAPA 
Carecen de fundamento los rumores que 
han circulado en estos días acerca de un 
pretendido ataque cerebral da que ha si-
do acometidoS< S. León X [ I I , quien goza 
en este momento de perfecta salud* 
Nueva York, Octubre 18. 
FUNERALES 
Hoy se han celebrado los servicios re-
ligiosos funerales del duque de Alba, cu-
yos rostos serán embarcados mañana para 
España, vía Liverpool. 
Washington, Ootnbre 18. 
MAS D E 0 L A R A U I O N E 3 
F A V O R A B L E S 
Han sido sumamente favorables al con. 
tralmirante Schley todas las declaracio-
nes prestadas ayer y hoy, ante el tribu-
nal de investigación. 
Manila, Ootnbre 13. 
EL P U E B L O D E B A N D A J O N 
El pueblo de Bandajón, cerca del cual 
fué sorprendido el 16 del actual parte de 
la compañía E- del novano de infantería, 
al mando del teniente 77aliase, está situa-
do sobre el río Q-ándara. 
INFORME D a O H A F F H . 
laforma el general Chaffeo, que de los 
400 indígenas que sorprendieron á los 
amarloanos quedaron 81 muertos en el 
campo. 
Halifex, ootubre 18 
VARADO 
El vapor M a n c J i e s t e r , procedente 
del Havre, con doscientcs peajeros, está 
embarrancado á la entráis de Sidney 
(Cabo Bretón) pero como su posición no 
es peligrosa, se espera que se pondrá á 
flote á la próxima marea, 
Roma, ootnbre 18 
ANARQUISTA CONDENADO 
El anarquista Qiintavalli acubado de 
complicidad con Bresoi en el asesinato 
del rey Humberto, ha sido sentenciado'.á 
cadena perpetua, condena que cumplirá 
en el presidio de la isla de Elba. 
Nueva York. Octubre 18 
Centcneti, á 94.72. 
DMonento papel oomerolal, 00 div ds 
4.1[2 á 5 por otaüü?. 
Oamhioa «obre r ^d re* , 00 d(V., ban 
qneroa, á $4.83.5'8. 
Cambio sobro Londres á la riata. i 
$1.80. 
Cambio aobre Paría 60 tivr,t b í - a q c e í í ? 3 , á 
5 franco* 19.3^. 
Idem sobre Hambar^o, 00 d[7., banque 
roa, & 94.718. 
Bonoa registrados de les Fctadoa Unido», 
4 por ciento, ex interés á 112. 
Contribncltfn por FINCAS URBANAS 
S E G U N D O T R I M E S T R E 
d e 1 9 0 1 á 1 9 0 2 . 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodos expresados, se hace saber á loa 
contribuyentes A esto Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el día 21 del corrien-
te mes. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles, do lü de la mañana á 3 de la tarde 
en la Colecturía dol Departamento de Con-
tribuciones, sita en la planta bajado la Ca-
sa Consistorial, entrada por Mercadoroe; y 
el plazo para ol pago vencerá el dia 20 del 
subsiguiente Noviembre. 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adlcioniiloa correspondientes, respectiva-
mente á trimestres y soaieatres anteriores y 
loa expedidos de nuevo por rectificación de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo h a-
yan estado; advlrtióndoso al mismo tiempo, 
por ol presento, á loa aeñores Contribuyen-
tes dol Barrio do Puentes Grandes, que 
deben abonar á este Ayuntamiento todos 
los rociboa que no hubiesen sido satlefochoa 
al Ayuntamiento do Marlanao, durante su 
Incorporación, y á partir del 3er. trimestre 
de 1898 á 1899 de Recargos Municipales, 
por haber sido asi reauelto en el respectivo 
expediente. 
Habana, Octubre 15 de 1901.—El Alcalde jj 
Presidente, Mlgnel Goner. 
C 3775 5-18 
($00 cacos centrífuga pol. 90,li'2 91 á 
3.1[4 rs., en Cárdenas. 
3:00 sacos miel pol., 8 O 1 8 I á 1.80 rs. en 
Cárdenas. 
6100 sacos cent, pol., dícese, 91 á 3.B2 rs. 
en Matarzaa. 
UAUBIOB—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
do nuestras cotizaciones. 
Oottzamot: 
Londres, 60 d iv .» . . . » 21 á 2 U p o r l 0 0 P 
3 d i v . . . . „ 2 U á 2 1 | p o r U 0 P 
Farla, 3 div 7 á 7J por 100 P 
Esparta n\ plaza y oan-
tídsd, 3 d[V 24 í& 21 por 100 D 
Hamburgo, 3 d r v . . , . . á 6 por 100 P. 
B. Unidos, 3 dpr 11 á 1 U por 100 P 
hoy como dgue: 
Oro am?.rÍGftrio^„.™,BB lOf 410¿ por 100 P 
Flatame|loana . . . 60 A 51 por 100 7 . 
Idem americana tín a-
traleio..».». ,mmmanm 1C| & 10^ por 100 F, 
Y A K O B U B Y A O O I O N B S . — H o y so ha 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta. 
5,000 posos B[B á 6 . ^8 , 
APERTURAS DE KEGISIBQ 
U i a l O 
IVNo habo 
Baques con registro abierta 
Montevldo b s » . u r a p u a y a F ^ a c o i s e a N a d a l , cap . 
C i r a . , por Q n e a c d a 7 P é r e z . 
N a t v a Y o k , y a p . a m . M o r r o C a s t l e , c a p . D u w n » , 
por Z a l d o y O p . 
C o r u S a y S a n t a n d e r , r a p . eap. A f jnso X I I I , c a p . 
D e a c h a m p a , p o r Z a l d o y C p . 
Cotización oficial de la Bj prhrada. 
Billetes del Banco Español de la 
lela de duba: G 1[8 á 6 l i 4 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 75 5,8 á 755 p8 
C o m p . V e n d . 
F O N D O S P D B I i . T C O B 
Obllffaoionoa A y a n t a a i l e n t o 
1? b l y c í o o » 
O b M g a o i p u M h i p o t e o a r l u del 
A y u n t a m i e n t o . 
Bi l l t i tea h ipoteoar loa do l a 
ICIA do C u b s . . . . . . . . . . . « 
A U O I O N K H 
B a n c o K s p & n o l de l a le la de 
" U n b a > . • • • • . . . . . • • • 
Bao00 A g r í c o l a • • • 
B a n o o d e l C o m e r c i o • • 
U o m u s a i a do F o r r o c u r r l l e i 
U n i d o • de l a H a b a n a j Al» 
maoonet de R e g l a ( L i m d a ) 
omniiflti HA í T s m l n n » A» 
V a l o r 
MU 
101 




D i a i é 
N a o T a O r l e a n a vap I n z s . K í u g K r n f f j d , c a p l t a u 
S m l t h , por L V, P l a c e . 
D o t r & n í i t o . . 
C a y ó HHOBO - ap. am, Mi&mf, cap. DUIOD, por Q. 
L&\vton C h l l d i y c p . 
403 tercios tabaco 
70 bnltos b landas 
£ 8 cajaa provis iones 
8 baa^a le s p l á t a n o s 
11 bu l to j efeotoi 
9 bTlltSs olivases v a c í o s . 
í í u e v i O r l e a n s vap . aa» . C h a l m e t t e , c a p . B l r a c y , 
por O a l b a n y op. 
9788 sacos a z ú c a r 
pacas tabaco 
tercios tabaco 
tabao&fl toro ido i 
l ibras p i c a d u r a 
10 c a j a dulces 





Buques á la carga. 
P L E T a S . — P a r a fletes d ir ig i r se a l 8 r . D. hoatg í 
V . P l a o é , C n b a Y f i y 78, K l flote de 1» c a r g a p a r a 
v.'-iu.»» r.íáj'.oo -or4 p i c a d o por adt t lautado en 
tcaneda amerio>ta« 6 aa equlvclftijae. 
S A N T I A G O D i ! C Ü B A V M A N Z A N I L L O . — 
Tairobl és ae á a e : a c i a pa&ajo d e s d ó l a H a b a n a b a t -
t» Sant iago de (Jaba y i M U n í H a i l l o en o o m b i n a -
o ldn oon los Ttpore» de l a 1SJI3« W a r d que s a l e n 
de G l e n f a c g a s . 
B s t a O o i a p a f i í a te r e í o r v a e l doreoiio de c a m -
biar I03 dio* y h o r a s de s a i f a l ' .da» , o fustltulr I U 
Tano7«« «lu prev io t v k u . 
S e d a n inforAit ís sobre l edos les f errocarr i l e s y 
vapores ¿ e loa É s t a d o a Ü n i d c s . 
S e dan pasajes v í a N e w Y o r k en c o m b i n a c i ó n oon 
l a 4 ' í l o U a n . i A m e t i o a L i n o , " p a r a B o t t e r d a n y 
B o a l ü g a e - 6 a ; - í l M . 
N O T A I M P O R Í A N Í K . 
P a i í í c l p & H t o s 6 los S r e s . pasf.Jeros q a o p o r est 
I n c a no i u c u r r e n en gMto a lguno do onaron e n a « 
en N e w Y o r k , s iendo sat is fechos los mismos * por 
esta omproes . 
P a r a a í c p o r m e n o r » » d ir ig irse á ses eoBeipi»" 
í a v l o s 
B a l d o & € 0 
O u b a n 
P A R A C A ^ T A H I A B 
S a l d r i á fines de l p r e s e n t a m e s l a b a r c a e s p a -
ñ o l a 
c a p i t á n 8 0 3 V I L L A . A d m i t e c a ' g ^ y pasajeros 
P a r a i n f o r m e s dir1.! reo Q a l b á n y U o m p 
n a c i ó 38. C i75a 
f a n I g -
'19-10 
Taporeg áe i r m e A 
65} 
i c ^ o j & r i E m A s 
Valor oñclal que tiene la moneda eapaño 
a oon relación á la amerloana: 
Contouoe . . $4-78 
Luises.. . 3-83 
Plata $1 
Idem 50 cte. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 






G t Z R O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDERS) 
He aquf la tarifa de los giros postaloa: 
Para una cantidad que no exceda de 2 po-
sos 50 coutavoB, 3 centavos. 


























O o m p a T ü a de C a m i n o s de 
H i e r r o de C á r d e n a s y .) l i -
cor o Mi 
C o m p a f i í a de C a m i n o s de 
H i e r r o de M a t a n s a s & S a -
b a n i l l a 89 
Oompa&Ia del F e r r o c a r r U 
d e l O e s t e 110 
C a b a n a C e n t r a l R a i l w a y 
L i m i t e d — P r o f e r i d a s 
I d e m Idem ncclones ••• 
C o m p a l l i a C n b a n a de A l u m -
brado do C a s . . . mmk 
B o n o s de l a Compa&fa C n -
Í
b a ñ a de CAS . M 80 
C o m p a ñ í a de G a o H i s p a n o -
A m e i i o a n a C o n s o l i d a d a ^ 16} 
. B o n o s H i p o t e c a r l o s de l a 
O o m p a f i í á de O a s C o n s o l i -
dada B6{ 
B o n o s Uipoteo&ifos Conver-
tidos de G a s Conso l idado 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
C o m p a f i í a do A l m a o e n e s do 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . 
E m p r e s a de F o m e n t e y N a -
v e g a c i ó n d e l S u r . . . . . . . . . . 
O o m p a ñ l a de A l m a o o n e e da 
D e p ó s i t o de l a H a b a n a . . . . 3 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r l a s de 
Cienfuegos y V i l l a o l a r a M 111 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . . . 
R e f i n e r í a de A s ú o a r de C á r -
denos 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . x a 
O b l i g a c i o n e s , S e r i e A . . . . . . 
O b l i g a c i o n e s , S e r i e B 
C o m p a f i í a de A l m a c e n e s de 
S a n t a C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
( J o m p a f i í a L o n j a de V i v e r o s 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l -
g n l n . „ 
A c c i o n e s 16} 
O b l i g a c i o n e s 85 
F e r r o c a r r i l de S a n C a y e t a n o 
á V l f i a l e t — A c c i o n e s . 1 
O b l i g a c i o n e s . . . . M 1 
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A. Folch y Cpa 
Aviso al Comercio. 
E l vapor e s p a ñ o l 
P U E R T O R I C O , 
capitán PELEQRT, 
R e c i b e carga en B a r c e l o n a h a s t a o l 7 de N o _ 
v i e u b r e que s a l d r á p a r a l a 
Habana , 
Sant iago do C u b a 
y Cienfuegos 
T o c a r á a d e m á s en V a l e n c i a , V i g o y C o r u ñ a . 
H a b a n a 18 de O c t u b r e de 1901. 
O. Blanohy Compañía, 
O F I C I O S 30. 
C 1781 20-19 O o 
el di& 30 de O c t u b r e á las cv&tro de l a t a r d e , ne-
vando l a o o r m p o n d f i n c i a púfo l ioa . 
A d m i t e paiftjeroa y e a r ^ a genera l , tnolnso t a b a -
eo p a r a dichos puertos . 
R e c i b e s z £ o s r , o^ti y cacao « n par t idas i H^'a 
é c r r l d o y con ooncoimiento dlrooto p a r » Vig'-, G i -
j ó n B U i ^ o , S a » S e b a s t i á n . 
L o s b l l l s tas de p a s a j e , solo set&n « s y a í l d o s h u -
ta l a s file» de l d í a da sa l ida . 
L a s p ó l U a s de carga ca a r m a r t e per e l C o n s i x -
a t t e r ' . » w t i f ? d« COTrerlst , sin cmyo requis i ta « « r a o 
« l i a s . 
Bs rec tbsu los á o s e m e s t a s <í* ombM-iae hasia «1 
día ' 8 1 á bordo h a c U el d t» 19. 
K O T & . — E a t j 4 C o m t a f i i a tiene ab ier ta a n a p ó l l -
« a f l o t a n t e , as! p « i & esta l í n e a c o m o p a r a todas 1 as 
dom.JU. b » j o l a eua l puedan asegurarse todos los •> 
(eotcs aue'se embarqn^n en sus vapores . 
L l a m a m o c IE a t a n c i ó n ¿ o ios s e ñ o r e s pasajeros 
á a e l a s i a r t ^ n l o 11 ¿ s i « s g l a m o n í c de p a s a j e s y 
S i l é r d e n y r í j j l j n e a IntS í l i :? ¿ ó Í9« t a p o í é í da «Bta 
•' íomr-eí l la , e l <>isal dios as í : 
« L o s pasajeros d e b e r á n esoriblr s o b r a los bnltos 
do su equlpaju . na n o m b r e y ol puer to de su desti< 
oo y c o r todas esa l e tras yoon l a m a y o r claridad. 
L t . C o m p a ñ í a n o e d m i t i r á bnlto a l g a n o de equipá-
is une ne u e v a l a r i n s e n t a eetampado el n o m b r e y 
apel l ido £9 ss d n e S s , ca í como el del p s a r t o da 
det t lna . 
D e ffiáü p o m s n o í e s i m p o n d r á SK cOBs'ftP.aj*?'.?!, 
M . C a l v o , Gñüia n . SS 
Los giros postales no pueden entenderse 
TV/»- m Á f\ A * i í ) ( j pesos; pero puedou obte-
nerse vanos giros cuando ao doñee «"^mltlr 
una cantidad mayor. 
Casa do Beneficencia y Maternidad 
R e l a c i ó n de las l imosnas en e s p e c i e s y efect ivo 
que se h a n rec ib ido eu esta C a * a d u r a n t e e l 
m o j de S tbre . del corr i en te a ñ o 7 a l t a s y ba jas 
de as i lados . 
E N E F E C T I V O 
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E l A7untamiento d e l a H a b a n a 
como l i m o s n a a l n i ñ o q u e c a n t ó 
l a s bo las en e l sorteo do a m o r t i -
z a c i ó n de ob^gaoiones 4 34 
E l B a n c o E s p a ñ o l por e l m i s m o 
c o n c e p t o . . . . — 4 24 
E l Hr. A n t o n i o G . de M e n d o s a 
3 r . P b r o . Y . P . f i a 
S r a . v i a d a de A b a d e n s . . . . 
S r e s . P e r c a s , A l o n s o y C ? . . . . 
S r e s . A n s e l m o L o p e t y C ? • . . . . 
Urca. L , M . R n l r y C ? . . . . 
S r e s . L u c i a n o R u i s y C ? . . . . 
Hres. V. G a m b a y C ? 
S r e s . Q u e s a d a , P é r e z y C ? 
Sroo. lú loo lU y O f . . . . 
S r e s . H . U p m a n y C ? . . . . 
S r e a . O o l o m y C ? 
S r . J o s é S a r r á 














lf i .75 
E X I S T E N C I A de as i lados p e r t e n e c i e n t e s á es ta 
C a s a de B e n e f i c e n c i a e l d i a 30 de S t b r e . de 
1901. en cuyo mes h a e j e r c i d o l a d i p u t a c i ó n e l 
S r . Joaó t á r e l a Z s q u e i r a . 
D B P A I I T A M E N T O S . 
O b r e r a s . . . . 
N i f í a s 
V a r o n e s . . . . 
O b r e r o s 
P á r v u l o s 
L a c t a n c i a 
M 011 i l i ^ o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M end i g a s 
M e n d i g a s en H o s p i t a l e s . . . 
C r i a n d e r a s v m a n e j a d o r a s . . 
d é l a C a r i d a d . . . . H e r m a n a s 
E m p l e a d o s 










H a b a n a S t b r e . 30 do 1 9 0 1 — B l D i r c t o r , D r . S á n -
c h e z A g r á m e n t e . 
ISFEOTO BS lá PLISA 
Octubre 18 de 1901. 
A Z Ú C A R E S . — E l morcado se encuentra 
animado y con buena demanda, habiéndo-
se efectuado las siguientes ventas: 
L A E X P O S I C I O N 
P A N A M E R I C A N A 
E N B U F F A L O 
'"hárpremiado Ja máquina de escribir ^ U N D B E W O O D , " cou 
L A M E D A L L A O 5 1 0 
y " L A MAS A L T A E E O O M B N D A O I O N . " Las máquinas con-
tendientes con la " U N D E R W O O D " para esos honores eran: 
"Reminírton," "Smith Premier," "New Oentury," "Oliver," "Yost," 
"Barlock," Densmore" y "Blickensderfer." 
Nuestra natural modestia nos impide añadir á lo antedicho, 
mas que: "Al Cesar lo que es del César." 
CHAMPION <fe PASCUAL 
Agentes generales en Cuba d é l a máquina de escribir "ünderwood" 
Importadores de muebles para l a casa y l a o ñ e i n a . 
Obraría 55 7 §7, espina á Cmfostela. Teléfono 117 
fcOJKJA JDB Y I Y l B B I S I i 
Testas oíectaadas el «Sa 18.. 
Almaoett: 
2'.) vino Torregoea $45.00 una 
40 2/ Id. id $46.00 
10 cj chocolate M. López. $30.03 qti. 
300 enharina PillsburyeB.. $ G.20 uno 
200 B; id. 2 Especial $ 5.Oí) uno 
50 3/ manteca El Girasol. $12.75 qtl, 
15 q latas id. id $16.00 qtl . 
10 C2 22 Id. id. id $16.50 qtl . 
10 02 24 id. id. id $17.60 qtl . 
50 C2 lecho Liberty $ 4.50 una 
100 C2 queso Vejiga $20.00 una 
1000 C2 pasas grano $ 1.55 una 
50 4̂  p. vino navarro Es-
cudo 848.00 424 
50 B2 harina Indiana . . . . . $ 5.50 uno 
100 B2 harina La Rosita..-. $ 5.50 uno 
25 42 P2 vino Moscorra.... $16.00 uno 
100 c; sidra Pumaroda $ 2.25 una 
10 02 ron escarchado $ 4.25 una 
VAPOBSS DJHl TBAYf lS lA 
O b r o . 18 E u r o p a : M o b i l a . 
. . 18 C a y o B o n i t o : A m b e r e s . 
. . 18 G l n s e p p e C o i b ^ j a : H a l i f a z . 
. . 19 M o n s e r r a t C a d i s f eeo, 
. . 20 O a v a n a : N e w Y o r k . 
21 E s p e r a n z a : V e r a o r n i . 
. . '2i T j o m o : M o b i l a . 
. . 23 M é x i c o : ih vr Y o r k . 
. . 23 Madr i laQo: L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
. . 21 G r a s i a : L i v e r p o o l . 
. . 26 M o n s e r r a t : V e r a o r o s . 
. . 28 M o n t e r e y : V e r a c r o z . 
. . 28 O U a r e a n : A m b e r o s y ese. 
«a 28 F i o I X : B a r c e l o n a y eso. 
. . 28 C h e r m k i a : H a m b n r g o y e s o . 
. . 2 » E n r o p a : M o b i l a . 
. . 30 I d a : L i v e r o o o l . 
N b r e . 3 J u a n F o r g a s : B a r c e l o n a , y cea. 
. . 5 T J o m o : M o b i l a . 
. . 13 J o s é G a l l a r t : B a r c e l o n a , 
O b r e . 19 M o r r o C a s t l e : V e r a e r n s y eeo. 
. . 19 E u r o p a : M o b i l a . 
a* 20 M o n s e r r a t : V e r a c m s . 
. . 90 Al fonso X I I I : C o r u l l a y ese. 
- • 21 H a v a n a : P r o g i e s o y V e r a o m . 
. . S2 E s p e r a n z a : N e w Y o r k . 
. . 2S T J o m o : M o b U a . 
. . 26 M é x i c o : N e w Y o r k . 
. . 27 M o n t s e r r a t : N u e v a Y o r k y esca las . 
2S Segu r a n e a : V e r a c r u a . 
. . 29 M o n t e r e y : N e w Y o r k . 
N b r e . I ' . ' E u r o p a : M c b i l a . 
8 T j o m o : M o b ü a . 
VAPOBHS ÜOSTBEOS 
HB B S P B R A N 
O t b r o . 20 S e i n a de los A n g e l e s , en B a t a b a n d , 
do 8tgo. de C u b a y e sca las . 
— 27 Ant indgenoa M e n í n d e z , en B = t s , b a n ó , 
de S igo , de C u b a y e sca las . 
O t b r e S I M a r í a H e r r e r a , p a r a N a e r i t a s , G i b u r a , 
B a r a c o a , C u b a , P t o P l a t a . P o n c e , M a -
yag i i ez y S a n J u a n de P t o . K ' c o . 
— 21 K e t n a do los A n g e l e s : do B n c a b e n d p a r a 
Cienfuegos , C a s i l d a , T u n a s , J t i o a r o , M a n 
c a n i l l o y C u b a . 
— 81 ¿ n d n d g e n e s M e n é n d e s , de B a t a b a n ó p a -
r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a , . T a n a s , Jf toaro, 
K a n s a n i l l o y C u b a . 
A L A V A , ¿ é l a H a b a n a , loe m i é r c o l e s & l a s $ da 
l a t a r d a p n ? a S a g u a y C a l b a r l é n , r e g r e s a n d o ios l u -
B9Ji-—8e dospaona & b o r d í » . — V i u d a de Z n l u e t a . 
Q C A O I A N A . do l a H a b a n a los s á b a d o s 4 i r , 5 de 
11 t a r d e p a r a R i o d a l ü S e d i o , X>bnas, A r r o y o » , L a 
F 6 y G u a d i a n a . — S e d a s n a o h a * fcortlo. 
P ^ B B T O 333 X.A. H A B A N A 
Baqnes de travesía» 
E N T R A D O S . , 
D i a 17: 
P a s o s g o u l a e n 3 j d í a s gol . a m . J a m e s ' S l a t e r , oap. 
P e t e r a o n , t r i p . 8, tone. 811, oon m a d e r a , á l a 
orden . 
D í a 18. 
T a m p i o o en 5 ¡d la8 v a p . ñ o r . N o r d , c a n . K n g e r , t r i p . 
19, tous. USO, oon g a n a d o , ñ o r B D u r a n . 
Tampioo en 5 i d í a s v a » , i n g s . K i n g G uffido, cap . 
Hmith, t n p . 29, tons . 2994, c o n c a r g a gener&l, 
á L . P l a c é . 
N u a v i t a s en 2 i diss v a p . ñ o r . B l l i d a , c a n . P e t t e r -
" son , tr ip . 20, tons. 1124, en lat tr . - , á B . D u r a n . 
V e r a c r u z en 3 d m s ' v a p esp . A l f n n » o X I I I , c i p . 
D e s c h « n i p 8 , t r i p . 13, t o e s l i l i , con caaga y 
pa8vjeroB/ a M . C a l v o . 
B A L I D O S . 
D ! a 17: 
C a r t a g e n a vap . ings. A r d a n m h o r , c a p . J a m i s í o n , 
D í a 18: 
C a y o H u e s o vap . a m . M l a m í . oap. D i l l o n . 
N u e r a O r l e a n s vap . a m . C h a l m e t t e , oap. B j r r n e . 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
u p s a 
L I N S A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O L 3 M S Z I O O . 
SalMas regiln y |as nsialei 
D e H A M B U B G O e l 28 de oada mes , p a r a l a H A -
B A N A oon e scBla en A M B S B E S 
L a E m p r e s a admi te ignatmente o a r g a p a r a M a -
tanzas , C á r d e n a s , C ienfuegos , S a n t i a g o de C u b a y 
cua lqu ier otro puerto de l a costa N o r t e y S u r de l a 
I s l a de C u b a , « i o m p r a qne h a y a l a c a r g a ssf loiente 
p a r a a m e r i t a r l a e s c a l a . 
K l v a p o r correo a l e m á n de 3254 toneladas 
Capitán ALBüiliS 
S a l i d de H A M B U B G O v í a A m b e r e s el 3 da O c -
tubre y se e s p e r a en este puerto e l 28 de O o t u b r e . 
£ 1 v a p e r correo a l e m á n de 2S60 toneladas 
Capitán LOOFT 
S a l l o de H a m b n r g o v í a A m b e r e s e l 12 de O o t u -
b r e y se e s p e r a e n este puerto e l d i a 2 de N o v i e m -
bre 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A N T » 
E s t a E m p r e s a pone á l a d i s p o s i c i ó n de los soBo-
vos cargadores sus vaporas p a r a r e c i b i r s a r g a en 
uno 6 m&s puertas da l a costa N o r t e y S u r d é l a 
I s l a de C u b a , s i e m p r e que l a oarga que se ofxacoa 
sea scftolente p a r a a m e r i t a r l a e s c a l a . D i c h a c a r g a 
so a d m i t e p a r a H A V R E y H A M B C R G O y t a m -
b i é n p a r a c u a l q u i e r otro pun&o, oon t r a s b o r d o nn 
H a v r e 6 H a m b u r g o í c o u v A n l o n c i a de l a E m p r o s a . 
P a r a mia pormenores d i r i g i r s e í sus oons lgnata-
rios. 
NOTA.—En' esta Agencia también «e 
facilitan informes y íe venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS da DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen ol servicio se-
manal entre NEW YORK, PAfiIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y EAM~ 
BURGO. 
%aa Ipte is £1, Agriado 7SS 
O &r.o 
NEW-YORK 
LÍNEA DE WARD 
S e r v i c i o r e g u l a r de v a p o r e s c o r r e o s m e r i canoa 
t n t r e los puertos s igu ientes : 
N u e r a Y o r k 
H a b a n a 
N a s s a u 
Stgo. de C u b a 
O í e n f a o g o s T a m p i o o 
Pragrcwo C a m p o o h s 
V e r s o r u » F r o n t e r a 
T a x p a n L a g u n a 
S e l i d a de N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a n a y p u e r t o s 
de M é j i c o los m i é r o o l e s á l a s t res de l a tarde y p a -
r a l a H a b a n a tsdos los s á b a d o s & l a u n a d a l a tar -
de . 
S o l i d a s de l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k todos los 
martas v s á b a d o s & l a u n a de l a tarde como sigue: 
M O N T E R R E Y O o t n b r e 19 
M O R R O C A S T L E „ 5 
H A V A N A mm 8 
M E X I C O . . 12 
SSSGDBAríOA . . 15 
M O R B O C A S T L E M 19 
B S P B E A N Z A A „ 2< 
M E X I C O 26 
M O N T E E R E Y . . 29 
K O B B O C A S T L E N b r e . 2 
S a l i d a s p a r a Progreso y V e r a o r n x los l u n e s á 
las c u a t r o de l a tardo c o m e s igue: 
S E G U R A N Z A . . . . . . . . . . . . S e p t i e m b r e 30 
E S P E R A N Z A , . . . . O c t u b r e 7 
M O N T E B E Y . . 
H A V A N A 
S E G U e A N C l , , * . . . 
E 8 P 3 B A N Z A . N v b r e , 
P A S A J E i i . — E e t c o hermosos vaporea a d e m á c da 
l a s e g u r i d a d que b r i n d a n á los v i a j e r o s h a c e n est, 
viajes e n t r o l a H a b a n a y N . Y o r k en 64 h o r a s . 
A V I S O . — S e a v i s a á loa sofiores v i a j o r o s cn 'i 
astes de poder obtener el b i l l e te da p a s a j e , 
s i tan proveorse de oartffloado da l D r . Glenn." 
RmTísdra'lo 80. 
C O R K E S P O N D E N O A . — L ü ócrreayondsnote 
ve adosUIrá ¿ n l o a m o n t e on la a d m l n l t í r & o l é n ge-
n e r a l da e s ta i s l a . 
C A R G A . — L a c a r g a «o reciba en el m u e l l e ñ9 
Oab-.-Hí-ift aoiaroente e l día antes de la feoha a « l a 
sal ld/ .y se admite oarg;s i>/irn I Í J I J I ¡ i t érra . H a m -
b u i R ? B r e m e n , A m s t e r d a m , B o t t e r d a n , H a v r e y* 
A m b e r e s ; B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o , Santos y 
Bio Janeiro oon oonooimientoi dlreotoi. 
BL VAPOB 
o n t s e r r a t 
capitán LAYUí. 
S a l d r á p a r a 
N © w I T o r k , C á d i s , 
B a r c © I o a a y G-éno^ra 
• l Al-i 27 de O d t u b r e A las doce de l d í a l l evando 
l a oorreapondenola p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y pasajeros , á les que se ofrece 
el buen trato que esta ant igua C o m p a m a t i ene acre-
ditado en sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n rec ibe c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r -
go. B r a m e n . A m s t e r d a ' n B o t t e r d a n , A m b eres 
d e m á s puertos de E u r o p a con oonoolmiento d i -
recto. 
L o s b i l le tes de p a s a j e s ó l o se d e s p a c h a n h a s t a l a 
v í s p e r a de l a sa l ida . 
L a oarga se r e c i b e h a s t a l a v í s p e r a de l a sa l ida 
L a so 'respondenoia solo se r e c i b e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
N O T A . — B a t a o e n p a & í s t iene a b i e r t a u n a p é l b t a 
Sottmto, as í p a r a asta l í n e a como p a r a t s d a s l a s da . 
m á s , bajo l a c u a l pueden asegurarse todos los ofeo-
tos qne so embarquen en sus vapores . 
L l a m a m o s l a a t o n e j ó n da los seBores p a s a j e r o r 
hát^a el a r t í c u l o 11 del R e g l a m e n t a d o p a s a j e s y 
del orden y r é g i m e n in ter ior de los vapores de esta 
C o m p a f i í a , e l cua ld i ce as í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n e scr ib i r sobre todos los 
bultos d a E2 equipaje, s u nombse y el puer to de 
destino, con tc-d&s sus l e tras y con ta m a y o r d a -
/ d a d . " 
L a C o m p a ñ í a n o a d m l t l r á bulto a lguno do e q u í p a -
le qva no ¡ l e v o c laramente estampado e l n o m b r e y 
a p e l ü d o d e s u dnefic, es oemo e l de l puerto de des -
t ino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o 
« . C a l v o , Oficios n . 39. 
Í S í i a ü o m p s B l » s o r ^ p c - i d e «Jel r F t r s s o 6 oat»». 
'rtíí •Jim su fran los bultos d « c a r g a que no l U i ^ n » 
Wl^»B.p»d<»8 oon toda c l a r i d a d e l <;eseluo y m a s e a t 
ift I t s meTCanoía» , s í t i m ^ o e a i * U s r e o l a m i c i o -
l e s so kBjtüR.., i<f.s » t l zyytwf y i s l i a í a p i s s i s i -
ta e s ÍA4 tfist^m 
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i l \ m Elii G 
'omento y 2?sf0g: 
M Su1, 
C a p i t á n C&oirí: 
S a l d r á de este puerto los d í a s 2, 12 y 22 
de oada mes á las seis d a l a tarde p a r a los de 
l a F e y G u a d i a n a , c o n trasbordo , costa N o r t e , O o -
l o m a , oon trasbordo. P u n t a de C a r l a s . B a i l é n y C o r -
t é s , costa S u r , regresando por los mismos puertos . 
R e c i b e c a r g a desdo e l d ia de s u e n t r a d a h a s t a 
e l de l a sa l ida . 
c a p i t á n Vengnt, 
S a l d r á do « a t a b a n r todos los s á b a d o s p a r a 
C e í e m a , 
Pianta de Car tas , 
B a i l é n y C o r t é s . 
r o r r a s a s d o da este filtimo punto los j u e v e s á í*--
i i t t de l a maf iana , á l a do^o de B a i l é n , á las dos da 
P u n t a de C a r t a s y & las c i n c e l a C o l o m a , l l egando 
los v iernes á B a t a b a n é . 
A V I B O 
Be pona en oonoolmiento de los s e ü o r e s c a r g a d o -
res oue esta E m p r e s a da aouerdo con l a a c r e d i t a d a 
de Sdgaros U n i t e d Status L l o y d a los p u o d e p r o p o r -
c ionar en e l m o m o n t » de d e s p a c h a r l a o a r g a l a oo. 
modidad de a segurar l e sus m e r o a n c l a s d e s d e l a 
a i » i i á P u n t a de O a r U s y v l c e - v e r a a , ba jo l a 
base da u n a p r i m a m^dtaa-
P a r a mlin pormenores dirigl irs* á las ottoinas de 
la C o m p a f i í a , OAoios 33 (alW:1,. 
fi MtítSt • o » 
D E 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O 
LA CRUZ HOJA Y MARQUES DE RABELL 
X 5 E 1 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a casa e labora sus tabacos exc lus i ramonte c o u h o j a 
de las mejores y m á s acredi tadas vegas de V u e l t a A b a j o . 
C u a u t a s personas deseeu fumar bueu tabaco, do s a b o r 
delicado, aroma exquis i to , p i d a n nuestros tabacos en todos los 
d e p ó s i t o s jde l a H a b a n a j en los pr inc ipales de t o d a l a I s ^ 
Galiano 983 HABANA, Apartado 675. 
0 163t 1 O o 
P A S A C A Q T J A G t X T A S . 
Vívorea y ferretería y losa. 65 ota. 
1/ere andas 80 Id. 
7 A S A C I E N F U E G O S IC E O D A 0 
Mereancíae .o—«--«—»=.— 80 cí«. 
Víveres y losa.—.——— 60 í'i. 
Ferretería. 50 id. 
P A R A S A N T A C I N A R A 
Víveroa, ferrotflílft y IOJS» 5 1-30 oto. 
líeroauoífta . . . . ^ . V » ^ — 1«7Q 5*1. 
( E i t o s prec io s son « n oro espat iol} 
ATISO kl PUBLICO 
P a r a dar c u m p l i m i e n t o á rec ientes y t « r m Í D a n -
te i disuotiicionos de l S r , A d m i n i s t r a d o r ue I M 
A d u a o a s de C u b a , so r u e g a á lo» s e ü o r e s <iue nos 
favoresoan 'on sus embarques en nues tros v a p o r o » , 
sa s i r v a n h a c e r oons t sr en los c o n o o i m l e n t o s , e l 
peso bi ato y e l va lor de las m e r c a n c í a s , p u e s s in 
e á t o roilriisito, no nos s e r á pos ib le a d m i t i r d i chos 
documentos . 
H a b a n a 39 de J u l i o de 1901. 
{ t o a m á s laí.ixmee,dirigtTse i los a r m a d o r t í 
8anP«4ro nuil 
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DB VAPOEES COSTEOS, 
( C o m p a f i í a A n ó n i m a ) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sao Itlnararlot 
«allendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBAHIEN todoa loa aábadoa á laa cln-
oo de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maSana, continuando su via-
je en el: mismo día para amanecer eu 
CAIBARIEN el lunea. 
De Calbarlén retornará para Sagua, el 
martes á laa 8 de la mañana, y d este pun -
to aaldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite oarga para dichos puortoa has-
ta laa trae do la tarde del día calida y «•« 
despacha á bordo y en las oficinas de 1» 
Compañía calla de lo» Oflcloa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de feguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
olca equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Viveros, ferretería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
01657 En oro español 1 oo 
a i l Ü S BE M E A S . 
H á o e n pagos per el caoie , t i r a n i e i i - á s i s o r t a } 
larga v i s ta r dan cartas do c r é d i t o sobre N e w Y o r k . 
F l lade l f la , N o w O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y ola-
dados Importantes de ios E s t a d o s U n i d o s , M^xinc 
y E u r o p a , as í como sobre todos los pueb los de E s -
pafia y cap i ta l y puertos de M é j i c o . 
E n oomoinaolon con los S r e s . H, B . H o l l i n s h 
Oo. , de N n o v a Y o r k reoiben ó r d o n e s p a r a l a oo m-
pra 6 venta de valores y aocionee co t i zab les e n Is 
B o l s a de dioha c iudad, o u / s s ootleaoionas reo Ibes 
por oabla d iar iamente . 
o l f g l 7 g - l O o 
e e q e i i i Q f t á A m a r g u r a 
S A O K H P A G O S P O B B L C A B L E , F A C I L l -
T A N G A S T A S D E O B S D I T O Y G I E A H 
L B T H A S A C O R T A ¥ L A R G A 
V I S T A , 
ebro N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a o r u a , Mé-
s loo , S a n J u a n de P u e r t o S i o o , L o n d r e s , P a r í » , 
B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m b n r g o , B o m a , N á p o . 
les , M i l á n , O é u o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i l l a , N a n -
tes, S a i n t Q u i n t í n , D i e p p e , T o u l o n s o , V e n í a l a , 
F l o r e n o l a , P a l e r m o , T u r i n , M o s i n o , e ta , a s i c o m í 
sobra t o d u las capitales y p r o v i n c i a s de 
e 1444 A c 
8, O'EEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el oabie. 
Sfaollitan e artas de orédite 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w O r 
leans , M i l á n , T u r i n , B o m a , Ve i ioo la , F l o r e n o l a , 
Ñ i p ó l e s , L i l b o a , O p o r t o , G l b r a l t a r , B r o m e n , HM. 
burgo, P a r í s , H a v r e , N a n t e s . B u r d e o s , M a r s e l l a , 
C á d l 8 , . L y o n , M é j i c o , V e í a o r u s , S a n J u a n do P u e r -
to B i o o , ato., oto, 
S o b r e todas las capitales y pueblo*': sobra P s l m . 
de M a l l o r c a , I b i a a , M a h o n y S a n t a C r u s do T o n * 
Y ME B S T A ÍBLA 
sobre M a í a n a a s , C á r d e n a s , B e m e d i o s , S a n t a C l a n . 
O a l b a r i é a , B a g u a l a G r a u d e , T r i n i d a d , C l e n f u e g o * 
S a n o t i - S p í r i t u s , Sant iago do C u b a , C i e g n de A v i l a 
MonBamlUo. P i n a r del H.io, «Jf iÉi ía , P u e r t o P r i n c i -
pe, Nnovi ta* . 





c a p i t á n J . M . V A C A 
Saldrá de esta puerto el día 21 de oc-
tubre á laa 5 do la tarde para loa de 




P a e r t o Pla ta , 
Fonce , 
M a y s g u e z y 
Pue r to R i o 
A-kiúív ears» hasta las 3 de la sarde 
dol día de a&lida. 
Se despacha por m» armador*?. San Po-
dro nútü. S. 
V A F O B 
E S 
SAN SOlí. 
Baldrá de este puerto todoa los M I E R -
COLES á laa 5 de la tarde para los de 
CUÍ. i » ilguient?? tarifa dé fletas: 
F A B A S A G Ü A Y C A I B A B I E N . 
{ L a s 8 a r b s . 6 los 8 p i é s oftblooi.) 
Vhsrae, ferretería y lojia, ? 1E ^ 
mercancías . . . . . . . . . 
T S E C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? 1R 
i. h m i m Cliilái y Clmp, 
B A N Q D B B O E . — M B E C A D E B E S 2 
Cesa originalmente establecida en 1814 
G i r e n le tra* á l a v i s ta sobre todos ios B a n c o i 
Naeionalos de Ion E s t a d o s U n i d o » y d a n etepecia' 
a t e n o i ó n i • 0 f l p i M 
T B A N S I P B R K N C I A S F O B SSÍ̂  U A B I . » 
« I f i f i » 7F,-1 Oo 
m 
O U B A 48 
H a o e n pagos por e l c a b l e y g i r a n le tras á <ortk 
y larga v i s ta sobre N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y s o -
bre todos las capitales y ousblos de K s p a Q a 6 I s l a s 
OMSTIM n 1131 ' B » - l J l 
Saldrán a..:ios I 0 3 Jnevea, aitoroando, de Batabanó para S&ntlAgo de Cuba, loa TÉ" 
JÍOJ K S I M A D B L O S A N a B Z - B S y A M T m O C m S í B S M B N B H B B a 
haciendo escalasen ÜÍJaSifiJSeoa, O A B I L O A , T Ü M A S , J Ü O A B O , HAH 
'SÁ OEIJ2Í P S I Í B U B f B£A M25ABÍHÍLO» 
jSKssíbcn pass^cro» y aarg» para iodos lo» i,;c,3'í»oe lisdleafl*». 
Saldrá ti. JssTes próximo e vaso? 
deipnls fie 16 ll?s»da del twn directo del Camino de H[!*rro. 
ÜJL V A P O B 
•JC3 J l 
saldrá de B A T A B A N O todoa loa lommgog para Oioufaegoa, Casilda 
Tunas y Júcaro, retornando á diolio Surgidero todoa los jaevea. 
Kecibe carga loa miércoles, jíieveíi y viernoá. 
Se deapaclia en San Ignacio 82. ' , , 
o 16:6 7 8 - 1 0 3 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
Ete venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
o 16í,7 * 
BANCO NACIONAL DS CÜBA 
( I f o t i o n a l B a n k of Cube) 
G A L L E D E C U B A N Ú M E R O 27, H & . B A N A 
Hace toda oíase de operaciones batea-
rlas. 
Expide cartaa de oródito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Unl-
doa, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales do provincias y demás puo-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Oíxece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero. 
Admito en su Caja de Ahorros, cnalqulor 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito so haga por 
un periodo no menor de tros meses. 
Admite depósitos ó plazo lijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago do Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Goronte, 
JosóJMP Galán 
ct». 1711 1 Oc 
1 3 W a H street 
N E . W Y O E K 
B A N Q X T B B O S 
C o m p r a n y v e n d e n b a ñ o s , acc ionas y v a l o r e s . 
H a c e n p r é s t a m o s y admiten d e p ó s i t o s de d i n e r o 
en c u e n t a corr iente , y t a m b i é n d e p ó s i t o s de v a l o r e s 
h a c i é n d o s e cargo de cobrar y r e m i t i r d i v i d e n d o s é 
intereses . 
C o m p r a n y venden le tras de cambio y e x p i d e n 
cartas de c r é d i t o pagaderas en todo e l m a n d o . 
O 1*74 78-24 A(r 
Impresas Mercantíte 
$r üoc iedade í 
Casino Español de Uin de Reyes 
L a Comisión Cestera encargada de la f a b r i c a -
c i ó n de u n edif icio p a r á o s t e Centro, ba a c o r d a d o 
que & las doce de l d í a 25 d e l c o r r i e n t e , se v e r i ñ q n e 
en el l o c a l q u e o c n p a , el c o n c u r s o de los s e ñ o r e s 
maes tros de obras que deseen h a c e r propos i c iones . 
En la Secretaría de d i c h a S a c i e d a d se h a l l a n los 
planos y pliego de c o n d i c i o n e s , que s e r í n presen 
Iftíoí Mttien lo BOlicite. Cta 1766 ^0 15 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
do C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BEOBíiiTAKIA 
L a C l r e o t i v a h a gc iU lado oi d i a 31 M corr ion to , 
& las doce, p s r i que t e u j a ( f í c t j en los a l t o s de la 
c f . a a c U l a d » M ü . c a d ^ r t s L Ú m o r o 36 U a u c o doi 
C o m e r c i o , l a J á n t n n í n f t r a l o r d i a a r l a en l a q u s so 
d a r á l e c t u r a á l a M a m o r l a oon qii>> p r e s e n t a las 
cnontas delaf io eo i a l v a n s i d o e n « 0 de j a c i o ú l t i -
mo, y a l preeupne i to de gaotos o r d i a a r ú s p a r a e) 
a ñ o 1S02 á 1903, y se p r o c e d e r á a l n o m b r a m i e n t o 
do l a C o m i s i ó n que h a b r á do g o i a r e q a o l l a s j e x a . 
m i n s r é « t o , ae í como & U olecciiSn de a b i c a s e B o r é s 
D l r e c t o r o i . A d v i t t i é - j d o s e qne d i c h a J u n t a ee oele-
brarí l oon c u a ' q n i e r t ú n e r o do c o n a u r r e a t o f : que 
eso d i a no h ^ b r á trespaso da noc 'one i n i pego de 
div idendos; pndien 5o desde luego hs scflorea a c -
c ion i s tas o c u r r i r á l a S e c r e t a r i a de l a E m p r e s a por 
l a M e m o r i a , 
H a b a u a 12 d j oc tubre da IS1"! — B l Soore tar lo 
P r a c c i s c o de l a C o r r a . c 17tO - 16-13 O o 
/ C O N S E J O D E F A M I L I A . — S a l ) lata p ú b l l c » 
V ^ í s t r í J i d o ia l .—P!)r a o n e r i o d o l Conni j o d e f » -
i m l i a d e l m e n o r l l j t ó M » r t l n e « y V e t a l v e r , se sacst 
& rifibllu* s a ' i a i t a por t é r m i n o do t r e i n t a d í a s l a c a -
s a ¿ e l a proplwdad y absoluto d o m i n i o do d icho m e -
n - r , s i tuada oa ost.a oap'.tal, o n i a «'alie da S a n 
I n d a l e c i o n . 21, b a r r i o do J m ' u dol M u i i t e , CU7J» 
c a s a , con e l terreno que ocnpn, h a s ido t i s a d a p o r 
p e i U o en seteoleiito.'; c i o c a e i i t a p w o s e u oro d e l 
cuno cap^rsol, a.ávUMii<lrno que no «o a d m l t l r í t f 
p r o p o í l o l r n O i q u e no c u b r i u el V A l o r í a t e g r o d « 
l a t a e a í i ó n , q u e p a r a l o m a r p s r t e on <» « n -
b a n a t o n á r á n que d e p o s l t i r prevUrnonto los l i c í t a -
dores en peder dol N o t a r i o A U r e d o Uos te lmno y 
A r a n e o u n a s u m a I g u a l por lo men >s a l diox p o r 
c iento de la c a n t i d a d qae s U v e d a t l p o p a r a l a s u -
basta , qua esta so o e i o b r a r á e l , diH 24 do n o -
v i e m b r e d o l corr iente 0C0. á l a n a a <!o l a t ardo , va. 
ia ofla 11» d e l tx^rosado N o t a i i o D r . C u t o l l a n o , s i -
t u a d a en 1» cMlo de A a i i s t a d n ú m e r o 136, bajos , e n 
o» ta o l u l a d , ante el d n u í l o d o l a o i « a m e n o r Ui K e -
n é M r t n i u t * , de d . f t y slote ullos n n r a p l i d o » de 
edad, e l F r e s l d o u t e de l Connajo , «1 tutor y ol r e t a -
r k l o Notar lo y q a a l a t i t u l a a l ó n y d s I;ÍB a í t a o e d o n -
tea de l doralulo d e d i c h o raanor en l e c l t o d a c a s a 
S a n I n d a l e c i o r ú m e r o í 4 , ci.n*lan on l a o l io iua da 
n ¡ i . m o Kot-vrlo D r . C a s t o l l a n o j . Y p a r a o n n n c U r a l 
L ú b l l c o dl<;ha t n b a s t a l i t r o ol prt sen ie en l a U a D a -
n a & 17 de oc tubre de I P O l . - E l P x e s l d e L t e de l 
C a n s e j o de fami l ia , M i g u e l P ü f i a l v e r . 
74P5 J , - 1 / 
Sociedad B ú m de Beneficencia. 
S B C E E T A K I A . 
P o r ocuordo de l a J u n t a D i r e c t i v a y o r d e n do 
S r . P r e s i d e n t a , oit J á los aao' jHdos . i n c l u r i v a 4 los 
p s t t enec l en teo & l a S e o o l ó n de A u x i l i e s M ú t n o j , 
p a r a l a J u n t o g e n e r a l o r - i i n a r i a que ce lobv íu -a es iu 
Socio u d ol d i a 21 doi prt sante axo', & l a ene. y m a r 
d í a de l a tarde , ea loa e « I o n e s d-í l a í í 8 o r « t i » r l a de 
los g r e m i o s , e n t r e i u e l o s de l a L w j a d « V í v e r e s , 
L a m p a ! i l l a n: 2, y que t e n d r á por objeto: 
l'.» D a r c a e u l a d i l a M a m o r l a a n u a l y b a l a n c e 
de fondos. 
2V A s u n t a s goneraloe. 
Y 3 9 E l e e i r n u e v a J u n t a D i r e c t i v a , oon a r r e g l o 
a l a r t i c u l o 121 d e l l í r g i a m e n t o n f j r m a d ^ . 
L o que se p u b l i c a pura c o n o c i m i e n t o d e lo s e a í i o -
rec a o ó l o s y t f jotos r e g l a m e n t a r l e s . 
H i b a n a 13 de ootubre do 1 9 0 1 , — E l S e c r e t a r i o 
J u a n T o r r e a G a a s c h , 7367 7 d - , 3 l a - 1 1 
C o n es ta feoha y p o r ante e l N o t a r i o D . F r a n 
c i sco de C a s t r o , h e r e v o c a d o en todas s u s partes e l 
poder e s p e c i a l que oon f a c h a 5 de j al io b l t i m o h a -
b l a oonferido a l L d o . D . J o s é l a d e o Wonsa l ez y 
otros y var ios procuradores y m a n d a t a r i o s , d e j á n -
dolo s in efecto y á d i c h o s apoderados eu BU buano 
o p i n i ó n y fama. 
H a b a n a 17 de octubre de I 8 0 1 . - - M i g u ) l J e s ú s 
M á r q u e i . 7191 
Bb venden vapores de h f t i l" ' T I n f o r m a r í i 
los seBoros H o n l l o n f Comx.r 'Uí , - t I ' • 0 , I ' ^ • , 
H.ilxma, oduhreü de 1801, 
A c o r d a d o por la J u it* A L n i n s t r a t i v a tW A ñ ! o 
dn Oí mantas da C n b * , D a o * v á opuaiti-'i'i nua p i a s a 
de A . b . n U - A a a ' c j vtor. vC9i , l ínta oa AI .* > r r í . oon 
t i s u e l l o onoftl d ^ l í T E M E N T O i V E I N T E P E -
« O S O K a A T S E R U I A N O (íi(7<0) of t i i y m n . n u -
tcnclÓD, s o b a a e M'iblioo',)or t a m m í d l a li na d a , 
dúo loñ que a t o l i o n A dt'üomp'jQar d i c h a p a s a p r o -
louten a n s B ^ l i r l t u d anlosd-a d i » SI dol « a t a h l , en 
. a S w c r e U r í » da Ja J»uta. O a r i p í i l i d o n d s en 
l e s i a t t i u v . opo i tuna iuento dol i n i j a T d í a y hora, 
e n q a a a o h v i d o o « e )r&r las o p a < l a i a n e j . E s t i a 
v t r j s r t n e c r b r e l d o á s g a a e r a l í s d a l a s m t t a r l o s s l -
gn 'o i i t '» ' : 
A H I T M E T U J A — S t . m t T , r e j ; r . r , K u l t i p l l c a r y 
div dlr ""ter'>,< y deoimr.le.'. i-Kf JfyXM 
G S O M E l l l I A —Noc ior t - s e 'ementa,eo h a s t a ü -
gu o" T>i>»fai. A r a a í d s o-.t*» ú l t i m a s . 
M E D I D A S — jor.oclualento d e l ^ s m £ s u s u a l e s 
p a r a añadir l l o e i s y e a p e r ñ c l 3 » . E i a i v a l e n c l * d e 
a lgunas de hi las o n la del B l s í e r a i m é t r i c o d e c i m a l . 
" S e d l o ' ó n d « rondínu: n i i t d s d u t n a l . 
M A T E R l A L ü S D H l C O N S T U U Ü t ' I O N — C i a -
J ñ s s o l é n y ccs id lc iones í & h c r a l e s de los que rain 
s e u s a n fn t o d a ooui)Vru.co'óa. P r e c i o aprox imado 
de t « í miamo? , 
C O N S ' í a C C C Í O N E S — D l e t í n t a i clases da ffc-
b r l o » . — A i b - B i l a r l a . c i m i e n t o s . M u r o s . A r c o s . 
S ^ « d u r o a O b r a n de s a n B a m i e t i t o a , — O A K P I N T E -
K I A ; E u t r a m i i d o n , CubloitBB, E s c a l e r a s . P o e r -
tai>, t ta , e t o ! — P í n U r a s y H e r r a j t a . — A p e u a 
y opuatcmltnios. C 1771 4-17 
L o s seHores J l a e s t r o s de G r r a u j C o - t r a t i s t a ^ 
que deseen h a c e r proposloloir ia p a r a 1» o o m t n n -
c i ó n del edlfioio en e l n ú m e r o 3:1 de JÜ c a l l o d a 
O b r a p í i p a r a " T h e B o y a l B u k of C a c a d a p o -
d r á n v a r los p l a n o s y pl iego do c o n d l c i o D e s e u 
OMepo TO, Of ia lna de l Ingen iero ssOor JOEÓ F T o -
r a y a , do 3 á 10 de la m a C a n a y de 2 á 5 de l a tardew 
C t a . 1768 8-17 
09 y p a r a 
i n t l i a u d o l a o p e r a o l ó n . 40 
s i s e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
i<is p r o n t i t u i e n m i c a s o . 
P « i ! ! • • . ^ W O i K í U U ) , 6 Á L L B J E S A N T O 
s' 7, E S Q U I N A A T O L I P A N : — R a f a e l «OMAS W 
e é t t t . I5d-12 158-15 0 0 
• Ü m 
M LA lARINi 
S Á B A D O 19 D E O C T U B R E ; D E 1901 
INSEGURIDAD 
BN LOS CAMPOS 
Pasa el tiempo, y lejos áe nor-
marlizarse la situación de los cam-
pos y de disminuir la inseguridad 
que se venía observando en ellos, 
agrávense cada día más los peli-
gros que á las vidas y haciendas 
amenazan y hácese de todo punto 
intolerable la existencia de las 
gentes honradas y pacíficas en no 
pocas localidades del interior de la 
Is la . 
E n Bemedios, en aquella laborío 
sa comarca que faé en otro tiempo 
emporio de riqueza y de trabajo y 
centro de una inmigración útilísi-
ma, se suceden los secuestros con 
iamentable frecuencia, algunos 
seguidos de asesinato, y abundan 
los matones de pelo en pecho, que 
aseguran que mientras haya al-
guien que tenga dinero no habrá 
de faltarles á ellos para sus necs 
sidades y sus vicie 3 . E n Gaanajay 
desaparecen las personas como poj 
escotil lón sin que sea posible averi 
guar su paradero. E n Manzanillo 
los criminales logran burlar la jas-
ticia y pisotear la ley con aplanso y 
auxilio de muchos que han enten-
dido ai revés su misión social. E n 
Maríanao, á las puertas de la 
Habana, se asesina por robar una 
docena de pesos, y en casi todo 
el interior de la Isla, los que algo 
tienen que perder están condenados 
- á ver sobre sus cabezas, como in-
soportable amenaza, exigencias de 
dinero, que son más frecuentes y 
apremiantes á medida que logran 
é x i t o s los que se dedican á esta 
variedad del bandidaie. 
Esta situación tristísima es tan 
to más grave cuanto que lejos de 
ir decreciendo, aumenta por mo-
mentos, como ames decíamos, en 
gravedad y extensión. Y esta gra-
vedad y este recrudecimiento del 
bandolerismo vergonzante, adviér-
tese, más que en otra cosa alguna, 
más aun que en los propios cr íme-
nes de ios malhechores, en el temor 
de las gentes pacíficas que habitan 
los campos, y qae generalmente 
se niegan á decir la verdad, lle-
gando en ocasiones á declarar ba-
jo su firma, al día siguiente de ha-
ber sido víctimas de an infame 
atropello, que nada les ha ocurrido 
y que se hallan encantados de la 
seguridad de que gozan. 
No hay en esto exageración ni 
apasionamiento de ninguna clase, 
sino simple y sencillamente la ex-
presión fidedigna de una gran ver-
dad, que se refleja en todas las 
«artas particulares que del interior 
de la Isla recibimos ó leemos. E n 
ao pequeña parte del país, los co-
merciantes, los hacendados y aun 
modestos agricultores que á fuerza 
de trabajo han logrado hacer algu-
nos ahorros, se ven literalmente 
asediados por los que quieren á 
toda costa vivir sin trabajar y que 
ávidamente acechan el trabajo aje-
no, recorriendo la extensa escala 
que comienza en la petición ó sa-
hlazo, que acude á la amenaza y 
que termina en el secuestro y en 
el asesinato. 
Y , sin embargo, nada se hace pa-
xa cortar de raíz plaga tan funesta 
y peligrosa. Probada la ineficacia 
de la Guardia Eara l , algunos de 
cuyos individuos, según se ha pro-
bado en Manzanillo, en vez de ser 
garantía de orden, son instrumen-
mentes de perturbación, de alarma, 
y aun de escándalo y de crimen, es 
indispensable buscar remedio á mal 
tan grave, para ofrecer verdaderas 
y eficaces garantías á los habitantes 
de los campos, que no pueden se-
guir bajo el brutal imperio de los 
ignorantes, de los inconscientes y 
de los picaros. 
oabano para oabr i r sus gastos,'son loa 
derechos de Aduana, ¿cómo y oca q u é 
se c o m p e n s a r á la merma en eaa renta, 
y haremos freate á aquellos gastos ne-
oesariofj. indispensables^ del Estado 
l u o a n o t 
Preciso es i r pensando en este grave 
aspecto del problema económico, qae 
oompromete la v ida t ranqui la y sose-
gada de la Eepüb l ioa . No hay que 
pensar, n i pretender en recargar los 
impuestos directos. Difíci l , muy d i f» 
cil s e r á la v ida económica y po l í t i ca de 
la E e p ú b l i o a , si á t iempo no se sabe 
hacer el sacrificio de tantas ilusiones y 
vanidades, que nacen del absurdo de 
oreer que la l iber tad tiene v i r t u d pro-
ol» nara devolvernos la riqueza des-
t ru ida . 
De lo expuesto se deduce que para 
•segurar la v i d a y bienestar de la Ee-
oúbl ica cubaoa, es necesario eatable-
lerla de conformidad á su capacidad 
áaonómica; que sea una E a p ú b l i o a eoo-
nómica y modesta. 8 i el nuevo r é g i m e n 
46 inaugarase con un déficit, h a b r í a m o s 
entrado por el camino de la r u i n a . . . . 
¡y q a i z á a del suicidio! Y preguntamos 
*bora: iacaao abrumados por neoesida-
lea tan imperiosas, p o d r á subsistir la 
compl icad» y dispendiosa admlnlatra-
ñón concebida por aquellos polUioos 
que de la noche á la m a ñ a n a surgieron 
—como nacen los hongos—y rea l i i a ron 
ana obra donde tesplaudeceu sus pre-
¡aioios, superstioiones, oonveaoionalis-
•nos y vanidad — .1 
Sobre los hombrea que ocupen el 
j r imer gobierno cubano p e s a r á u u a i n -
nensa responsabilidad. Y d í g a s e n o s 
ahora el p o d r á n salvar á Ouba de loa 
arraves riesgos que la ameaazan, y que 
comprometen su l iber tad é independen-
ola, los ambiciosos y t i t i r i t e ros que 
pretenden aaaltar y adueflarse de au 
gobierno con la patriéfAon i n t e n c i ó n da 
a x p l o í a r la noeva s i t u a c i ó n po l í t i ca . 
Si el pueblo cubano quiere que v i v a , y 
viva bien, la E e p ú b l i o a debe cuidar de 
•ilpgir para la d i recc ión de su gobierno, 
E l Bobinson encontrado por la 
Guardia Rural de Santiago de Ou 
b», entre Turquino y el Macho, ha 
estado estos dias en la Habana y, 
según pudo avariguar L l Mundo, 
tiene 50 años, se llama Cipriano 
Oaballin y después de hospedarse 
durante una semana en casa de un 
paisano suyo, el martes úl t imo des-
apareció, sin qae se sepa su altual 
paradero. 
Con este motivo E l Mundo exolta 
á la policía secreta para que haga 
averiguaciones y evite una des-
gracia. 
E l temor es mny fondado. 
Porque á Oaballin, no bien l legó 
á la Habana, le cortaron la melena 
y sin ese requisito ¿cómo ha de ser 
Senador! 
L a Mepública, de Oienfaegos, pre-
ocúpase muy seriamente con el pro-
blema económico y del conflicto 
que, aún obtenidas las concesiones 
que se solicitan de los Estados Uni-
dos, resultará de la falta de recursos 
propios para atender á las necesi-
dades del nuevo régimen. 
Es verdad—dice—que eso c o n t r i b u i -
z á al abaratamiento de la v ida ; pero 
dado que la riqueza cubana se halla 
postrada, aniquilada, y que la ún ica 
entrada crecida y segara del Tesoro 
á los hombres da intel igencia, da v i r -
tud y de c a r á c t e r ; de lo contrario, s e r á 
responsable de su suerte. 
Oomo se ve, el colega cienfoguen-
se sabe armonizar la tesis de L a 
Lucha con la de M Mundo, pidien-
do mucha economía por u n lado y 
poca ó ninguna zoocracla por o t r o . 
E n eso estamos; pero son tales 
nuestros hábitos de derroche, fas-
tuosidad y pompa y tantos los in-
dividuos de nuestra fauna política 
que han hecho clavo en el presu-
puesto, que no podemos prescindir 
de aquéllos, ni deshaciéndonos de 
estos lograríamos otra cosa que ex-
tirpar los padres para conservar las 
crias. 
Por eso bien dijo E l Mundo cuan-
do dió á entender que aquí no hay 
que espetar cambio esencial ningu-
no si no una metentófnatosis que no 
ha alarmado á nadie porque la 
anunció un griego. 
Lengua que aquí no cultivan más 
que el Padre Espinosa y el colega. 
E l general Wood, oficiando de 
Viejo Pastor de E l Talle de Andorra, 
ha llamado á todos los miembros 
de la Oonvención Constituyente 
que desempeñan destinos del go-
bierno para que vuelvan á ocupar 
sus empleos á la mayor brevedad. 
"Ovejaelas, evejuelas, 
caminad, caminad, 
y el alegre esquiloncillo 
resonad, resonad, resonad," 
Yalga por lo que valiere, allá va 
lo que dice L a Discusión sobre el 
estado de la candidatura de Masó 
para la presidencia de la Eepú-
blica: 
U n soplo de viento ahora que co-
mienza el del Norte , ha heoho llegar á 
auestra E e d a c c i ó n copla del s iguiente 
mensaje te legráf ico que hace ya eua-
ero dias rec ib ió el " O o m i t é Oent^al,, 
le esta capi tal , á favor de la candida-
tura de M a s ó para la Presidencia, y 
qae ese Comi té a c o r d ó , s e g ú n parece, 
mantener en silencio. 
Para la buena intel igencia y para 
que no se perturbe m á s la op in ión pú-
blica, bueno es que se descorra el velo. 
He a q u í el texto del interesante 
mensaje: 
"Manzani l lo , o ó t a b r e 14.—Comité 
Central.—Obispo 2 7 . — C o m i t é Manza-
ni l lo r eun ión permanente r ec ib ió co-
mis ión enviada conoce s i t q a c i ó n , v i r -
t u d ella acuerda postular Masó V ice . 
Acompasado pueblo suplica a l gene* 
ra l Ma»ó acepta patr iot ismo un iñoa -
oión pueblo cubano. 
Fernández dé Oastro, Belisario R a m í -
rez, Modesto Tirado] Bertot, Oodi-
na, Estrada. JEudaldo Tamayo, T o -
rriente y 32 firmas más. '* 
Sabemos t a m b i é n que el C o m i t é 
Central que en esta c iudad e s t á cons-
t i t u ido para l a propaganda de la can-
didatura M a s ó , al recibir el telegrama 
que dejamos copiado, te legraf ió á 
aqué l en Manzanil lo, r o g á n d o l e qae 
mantuviera su a s p i r a c i ó n á la Presi-
dencia, y á pesar de los días transcu-
rridos no ha reoibido respuesta. 
El lo será así; pero lo cierto es 
que los entusiasmos masoistas no 
se entibian por eso. L a prueba está 
en que acabamos de recibir, remi-
tida por el Sr. D . Felipe Alloga, una 
"Proclama á favor de Bartolomé 
Masó y Salvador Oisneros Betan-
court para Presidente y Vicepresi-
dente de la Bepúbl ica de Cuba"; 
documento muy bien escrito por 
cierto, autorizado poi varios cente-
nares de firmas y con esta nota: 
"Signen hasta el núm? de 18.000"; 
entre las cuales hay nombres tan 
conocidos oomo los de los genera-
les Lacret Morlot, Enrique Collazo, 
Sil veri o Sánchez, Guillermo Aoe-
vedo, Quintín Banderas; coroneles 
como Lima, Suárez, Acea; aboga-
dos como Márquez, Ohomat, E v a -
risto Idnarte, Va ldés Pita; escrito-
res como Fidel Pieria, Manuel 
Secados, Blcardo Avnautó y A d a l -
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M a n u e l N ú f i e z 7 Nieto 
T r a d u c i d a expreaamente p a r a e l D i a r l o do l a H u r l a » 
( C O N T I N U A . ) 
Es m i profesor, el que me debe abrir 
Jas puertas de la Opera, se entiende, 
con vos. 
—Entonces, eso es sór io . Tenéis 
bastante con l a o c u p a c i ó n de modista 
¿y q u e r é i s ser constante? 
—Cantante, cantante, oorífea, yo 
me r ío . Estoy ansiosa de entrar en 
la Opera 
—Sra! S o quiero, por ahora, con-
t ra r i a r t u capricho; pero p e r m í t e m e 
una pregunta. 
—Hablad , querido comendador. 
•—¿Quieres decirme, como es que, 
deseando entrar en la Opera, en donde 
se canta en f rancés , tomas un profe. 
eor italiano? ¿Ss por mejorar la pro-
nucoiaciónT 
— T a l vee, señor comendador. 
— Y o soy hija de Saboya; vos lo sa-
b é i s muy bien ¡pérfidol vos qae me 
h a b é i s arrancado de mi familia. 
—¡A t ú familia! obje tó el comenda* 
¿or, qae oontiaaó tuteándola, 6 lo 
berto Molina; y módicos distingui-
dos, propietarios é industriales muy 
respetables de la Habana y Oien-
faegos. 
A l día siguiente de ser entrega-
do á las llamas por el brazo secu-
lar de sus propios repartidores el 
primer número de E l Anexionista, 
L a Discusión consagra su edito-
rial á combatir, toda alarmada, la 
formación del partido de aquel 
nombre. 
Y saca á plaza los de los señores 
Bernal, Broch, Enrique .Toté Varo-
na, Oancio, Lacoste, Gabriel Oamps 
y Gamba, oomo presuntos inicia-
dores y fundadores del nuevo 
partido. 
Para que se vea lo poco que 
valen en estos tiempos los autos 
de fé. 
Cada ejemplar quemado de E l 
Anexionista se ha transformado en 
un hombre y cada_ uno de esos 
hombres vale por lo menos tanto 
como el más pintado de los otros 
partidos. 
Quemad, hijos, quemad! L a ce-
niza es un gran abono. 
Perseguid^ perseguidl Qué otra 
cosa necesitan para triunfar las 
peores doctrinas? 
ASÜNTOSJARIOS. 
B L S a Ñ O B A L L O G A 
Hemos reoibido una carta en que el 
saüor A l l o g a nos da las gracias en les 
t é r m i n o s m á s afectuosos y expresivos 
por la defensa que de él hioimos ayer 
en L n nota del dia. 
Urea el señor A l l o g a que no nos juz-
gamos merecedores de los elogios que 
nos dedioa, pues en su caso, como en 
todos, no hemos heoho otra cosa que 
o o m p ü r con nuestro deber. 
E l s eñor A l l o g a anuncia en su car ta 
que ex ig i r á al s eño r Linoon de Zayas 
la expu ia ióo del pe r iód ico Pat r ia del 
redactor que le ha combatido á él 
(Allog-») "vooal primero del par t ido 
republioano.'* 
Sentimos la d e t e r m i a a c i ó n del hon-
rado obrero, por tratarse de un com-
p a ñ e r o en la prensa; pero estas son 
cosas en las cuales no podemos inter-
venir por nuestro alejamiento de la 
pol í t ica ac t iva . 
MABOAS 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , l a -
dos t r ia y Oomercio ha hecho las si* 
galeotes concesioneec 
A don Cipr iano Oauce, la marca 
" B l F ra i l e , " para d i s t ingu i r el vina-
gre t ip le c l a r i á o a d o que elabora en 
au fábr ica y la denominada ' 'Vinagres 
blancos y de yema del F r a i l e . " 
A don J o s é M a r í a B o l a ñ o s , la mar-
ca í í M a n z a a t l n i , , ' para v ino da Jerez, 
L O S B M P L K A D O S M U N I C I P A L E S 
E l Gobernador mi l i t a r de la i&la ha 
dictado una orden haciendo extensi-
vos al monioipio de la Habana los 
preceptos de la orden n ú m e r o 252 de 
la serie de 1900, que dispone entre 
otras cosas, qae tanto el S e a r e t a r í o 
oomo los d e m á s empleados s e r á n nom-
brados y separados libremente por el 
Ayuntamiento , con exoepoión del Te-
sorero. 
Loa nombramientos s e r á n hechos 
previo acuerdo de la O o r p o r a o i ó n 
adoptado por las dos terceras partes, 
cor lo menos, de los concejales y en 
.*aao de empate, deo id i rá el voto del 
Presidente ó la suerte si é s t e no qui -
siesa u t i l i za r dicha facultad. 
L O S M A Q U I N I S T A S 
Por orden superior, el Reglamento 
de Maquinistas aprobado el 1° de Fe-
brero de 1901, ha sido adicionado con 
el siguiente pá r ra fo : 
<f6? E n casos de huelga de los ma-
quinistas de locomotoras, empleados 
en los ferrocarriles de la isla, las 
O o m p a ñ í a s de ferrocarriles p o d r á n so-
l ic i ta r y el Gobierno p o d r á permi t i r , 
üi lo considera pertinente, el empleo 
de maquinistas sin licencias, con ob-
jeto de que se in te r rumpan n i peli-
gren los servicios púb l i cos . Dichos 
maquinistas sin licencia d e b e r á n su-
fr i r el examen que exige la Ley con 
la menor demora posible.» 
E L A M I L L A B A M I B N T O 
A y e r tarde celebraron una larga 
conferencia con el Gobernador M i l i t a r 
de la Is la , sobre l a r e o r g a n i z a c i ó n de 
los trabajos del AmillaramientOj el Se-
cretario de Hacienda y e l Alca lde M u -
nipipal de esta ciudad. 
E l s eñor don Leopoldo Oancio pre -
sen tó hoy a l Gobernador M i l i t a r las 
bases de dicha r eo rgan izao ióo , refun-
diendo la Comis ión Sopervisora y la 
Junta Munic ipa l . 
T a m b i é n p r e s e n t a r á la p l an t i l l a del 
personal. 
UN P A E Q U E 
E l Gobernador Mi l icar de la isla, ha 
aprobado el proyecto del Jefe de Inge-
nieros de esta ciudad, re la t ivo a l de-
rr ibo de los edifioías anexos a l Üas t i -
lio de la Punta y antiguos pabellones 
de Ingenieros, con el objeto de cons-
t ru i r un parque en aquel lugar. 
Los materiales de dichos edificios se 
e m p l e a r á n en 1» cons t ruoo ióa de tres 
escuelas en el Vedado. 
P A E A L O S C A M P E S I N O S 
E l Alcalde Manio ipa l de Gaanaba* 
uoa ha pedido al Gobernador M i l i t a r 
de la isla que se faoilita á los campe-
•sinos pobres de aquel t é r m i n o , gana-
do de labor y de cria y aperos de la* 
branza. 
D B N Ü N O I Á 
E l vecino de Regla, don Serafin 
M a r t í n e z , ha denunciado a l Goberna-
dor O i v i l de esta provincia , que no 
Teniente de Alca lde de aquel A y u n -
tamiento recibe una a s i g n a c i ó n como 
i n t é r p r e t e del Mnnic ip io , 
Dicha denuncia ha sido remit ida á 
informe del Alca lde de dicho t é r m i n o . 
E X P E D I E N T E 
L a S e c r e t a r í a de Estado y Gober-
n a c i ó n ha remi t ido al Gobernador Mi -
l i tar , el expediente relat ivo á la auto-
r izac ión solicitada por el Ayun tamien-
to de Oienfaegos, para subastar los 
Billetes del Banco E s p a ñ o l do la I s l a 
de Onba que tiene en caja. 
cual h a b í a renunciado d e s p u é s de la 
broma que se p e r m i t i ó l a modista re-
la t iva al pá j a ro . 
—¡Oh! t e n í a s t an poca. 
—¡Tenía bastante para abandonarla! 
E n fin yo soy saboyana; el signor 
J e r ó n i m o es de T u r í n : tiene m i simpa-
t ía , como vecino. Yed lo a h í , que e s t á 
entrando Las cinco, es la hora 
de m i lección. 
E l cantante e n t r ó , doblando mucho 
la espina dorsal: t e n í a el aspecto de 
un b r ibón , su mirada bur lona y baja, 
la cara mofletuda y siniestra, por ú l -
timo, vestido con una elegancia re lum-
brante, afeminado en su andar, y du-
doso en sus movimientos. E n una 
palabra, era, lo que muchas majares 
llaman un hombre de excelente ca r ác -
ter ó un buen muchacho. 
—Bellísima tignora, c o m e n z ó á decir 
J e r ó n i m o , a u m e n t á i s diariamente en 
grazzia y en verdad; permit idme besar 
vuestras lindas manecitas. 
Pagoda se h a b í a adelantado á reci-
b i r á sn extravagante profesor con 
m á s deferencia qne si hubiera sido nn 
gran s e ñ o r , tanto qae parec ió halaga-
da del cumplimiento profesional. E l 
s e ñ o r de Boisfleury se encogía de hom-
bros y dejaba flotar ana mirada des-
d e ñ o s a sobre el cantante. L a modis-
ta c o n t e s t ó : 
—Sois siempre amable, s e ñ o r J e r ó -
nímoj pero m i voz no sdelants . ¡Qui-
záa haría mejor eo aprender d bailar! 
todo el mundo tiene piernas, pero no 
todo el mundo tiene voz. 
—¿Qué me Hdeois, signoral e x c l a m ó 
con i n d i g n a c i ó n burlona aquel come-
diante ¿que no t ené i s vozf P u é s 
vos contareis oomo nn r u i s e ñ o r . To-
mad lecciones conmigo, y snbrepuja-
reia á todas las cantatrices de P a r í s y 
de I t a l i a . 
E l comendador c o m p r e n d i ó que las 
tres cuartas partes de la lección de 
aquel farsante i ta l iano se pasaban en 
camplimientos. Ouando J e r ó n i m o se 
ace rcó , por fin, al c l avec ín Pagoda 
pensó hacer un efecto. Indicando el 
comendador al comediante, le dijo con 
toda la solemne majestad de que era 
suceptible. 
—Signor J e r ó n i m o , os p r e s e n t ó a l 
s eño r comendador de Boisfleury, m i 
protector, el cual habla todos los d í a s 
con el rey. 
E l i ta l iano se inc l inó hasta el sacio. 
— A h ¡monseñor! pe rmi t id qae pon-
ga á vuestros pies m i humilde perso-
na: no deseo en lo venidero, m á s que 
contar con vuestras alabanzas. ¡Ha-
b lá i s con el rey l A h í monseño r , de-
béis decirle á S. M . qne vaya una no-
che al teatro, me oirá , y, q u i z á s , que* 
d a r á satisfecho; yo c a n t a r é piezas de 
nuestros maestros i tal ianos, D u n i , 
Be l l ín , T a r í a r o i l i y tu t t iquant i , 
—Está bien, está bien, machaoho,— 
dijo impacieace el comeodadorj-^haz 
S E O B E T A R Í A D H INSTRÜOOIÓN 
P Ú B L I C A 
Habana 13 de Octabre de 1901. 
Los t l ta los de Agrimensor , exped í 
dos por la ex t inguida Escuela Profe-
sional de la Habana, y los qae se ha-
yan expedido ó expidan en lo sucesivo 
por los Ins t i tu tos de Segunda Ense-
ñ a n z a , qne tienen anexas Esencias de 
Agr imensura , dan derecho al Ingreso 
en la Escuela de Ingeniero?, Elec t r i -
cistas y Arqni tectoa de la Univers i -
dad de la Habana, sin el requisito 
previo del examen de admis ión esta-
blecido por mi reeolnoión de 7 de Oc-
tubre del corriente, dnrauto el mismo 
per íodo de tros años marcados en esta 
ú l t i m a . 
Enrique J o s é Vorona. 
Secrotario. 
E X E Q U I A S 
E n la iglesia parroquial del P i la r , 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o lunes á las 
ooho y media do la m a ñ a n a una misa 
de reqniem por el alma del que feé en 
vida modelo de j ó v e n e s y aprovechado 
estudiante de medicina, don Itafael 
Bosainz y de los l i e j e s , hijo del acti-
vo Inspector Escolar don l l a m ó n K o -
sainz, y sobrino de nuestro amigo y 
c o m p a ñ e r o eo la Prensa don Federico 
Bosainz y Diaz . 
L O S R E O S D E M U E R T E 
E l Secretario de Jast ioia ha pasado 
una comun icac ión al Presidente del 
T r ibuna l Supremo, s igni f icándole que 
los reos seatenoiados á la pena de 
muerte, d e b e r á n ser ejecntados en eus 
prisiones respectivas, fuera de la v i s ta 
del públ ico y de los d e m á s presos, pu-
dieudo estar presentes las autorida-
des solamente. 
B L S E Ñ O R C I O B R O 
E l d í a 16 volv ió á encargarse de su 
plaza de escribano del Juzgado de 
primera instancia é i n s t r u c c i ó n de 
Gltines, el s eñor don B e r n a b é Oicero, 
que se hallaba con licencia. 
R E N U N C I A Y N O M B B A M I B N T O . 
H a sido aceptada la renuncia qn6 
p r e s e n t ó don A n g e l Hazas del carg0 
de Profesor A del Ourso Preparatorio, 
del I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a 
de Santa Clara . 
Para sus t i tu i r le ha sido nombrado 
don Enr ique Ledon Pay ro l , con el ca-
r á c t e r de i n t e r i ü b . 
Dicha plaza se s a c a r á á concurso. 
Á L O S O L A S I F I O A D O B E S 
E l Presidente de la Jun ta de Sope-
rintendes de Escuelas de Ouba ha pu-
blicado la siguiente circular: 
Habana 16 de octubre de 1901 
Para que pueda darse el debido 
cumplimiento al a r t í cu lo 1° de la Or-
den n ú m e r o 127, serie corriente, del 
Gobierno General, y al a r t í c u l o 5o de 
la Oircular n ú m e r o 11 de la Superin-
tendencia de Escuelas de Oaba, por 
acuerdo de esta Jun ta se hace saber 
por medio de la presente, á los caliñ-
cadores que actuaron como miembros 
de los T r i b ú n a l é a en los e x á m e n e s 
efectuados desde febrero hasta pr inci -
pios de stbre. de jlOOl.qua si no soli-
c i tan su correspondiente "Oertifloado 
de Maestros de Pr imer Grado" de hoy 
al 15 de noviembre p r ó x i m o , se consi-
d e r a r á que renuncian á los beneficios 
del a r t í c u l o 25 de la mencionada Orden 
n ú m e r o 12 t . 
É d u a r d o Yero, Superintendente de Es • 
cuelas de Oaba, presidente. 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E Q U E M A D O D E G U I Ñ E S 
L a v i s i t ada inspeoción girada á este 
Ayuntamien to dió el resultado si-
guiente: 
1? Practicada el acta de arqueo d ió 
un efectivo de $1 346-59, suma com-
probada como saldo que arrojan los 
l ibrosi 
29 Los cargaremes y libramieatoa 
de los tres ejercicios que comprende la 
vis i ta , t e n í a n las faltas y omisiones 
siguientes: 
E n 1899 1900 el cargareme n ú m . 16, 
por $20-15 no aparece. Todos los l i -
bramientos sa g i raron á favor del Se-
cretario de esa época , algunos carecen 
de comprobantes ó loa tienen incom-
pletos y algunos de Junio carecen da 
la firma del Oontador y el interesado 
en 1900, 1901 en Noviembre se r ep i t i ó 
la n u m e r a c i ó n de Octubre, continuan-
do el error hasta fia de Diciembre, y 
t a m b i é n se gi raron los l ibramientus á 
favor del Ssoretario, faltando en afga-
nos loa comprobantes, y en 1901 1902 
no existe defecto alguno en la docu-
m e n t a c i ó n de ingresos y p&gos. 
3? No se ha hecho el p a d r ó n gene-
ra l de la m a t r í c u l a del Subsidio. 
4? Se han extendido los recibos de 
fincas r ú s t i c a s por trimestres y para 
ambas riquezas se han ut i l izado loa 
padrones anteriores. 
5° E l Amil la ramiento se encuentra 
en sus comienzos, pues a ú a se e s t á a 
recogiendo las planillas. 
6? E l Ayuntamiento no se ha exce-
dido en el pago de ninguna couaigaa-
oión autorizada en los presupuestos. 
N ó t a s e que en 1899-1900 se i n v i r t i ó 
en gastos de personal el 36 SO de los 
ingresos, en 1900 1901 el 42 83 por 100 
á la vez que en caminos vecinales soto 
se inv i r t i e roa el 14(74 y el 6'50 por 
100, r e spec t ivamente» 
E n vista de lo que antecede, el Se-
cretario de Hacienda ha dispuesto: 
Bemi t i r copia del informe al A.lcalde 
de Qaemado de G ü i n e s o r d e n á n d o l e : 
1?, que con el Tesorero proceda en el 
m á s breve plazo á subsanar los defec-
tos y omisiones apuntados; 2o, que sin 
levantar mano se forme el p a d r ó n ge* 
neral del subsidio con su registro de 
altas, bajas y traspasos; 3?, que se 
abra cuenta corriente de los cargos al 
Tesorero; 4° , que se suspendan los co-
bros de recibos trimestrales por fiabas 
r ú s t i c a s ; 5?, que se suspendan los co-
bros por r ú s t i c a s y urbano hasta enm-
p l i r lo dispuesto en la orden n ú m . 14L; 
6°, que se u l t ime el amillaramieato á 
la brevedad posible; y 7o, qne se r e -
duzcan en lo posible los gastos de 
personal y aumenten los de obras p ú -
blicas para el beneficio de los ooacri-
buyentes del t é rmino , p r e v i n i é n d o l e 
que proceda á subsanar todas estas 
faltas evitando incur r i r en ellas en lo 
sucesivo para no entorpecer la baena 
marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n muni-
c ipal . 
üñTi- ' í i " ' ii i l T 
cantar á esta s e ñ o r i t a , para qae yo 
pueda darme cuenta de su t á l e n t e . 
— A vuestras ó r d e n e s , m o n s e ñ o r ' 
S e n t ó s e delante del innstrumento y 
d ió una nota. 
Pagoda se p r e p a r ó . 
—jOómo, Pagoda, cantas sin mú-
sicaf 
J e r ó n i m o se vo lv ió y di jo: 
— L a signora no lee t o d a v í a la mú-
sica. 
—¿Oómo, entonces, canta? 
—Aprende sus pedazos de oido co-
mo la calandria ó el r u i s e ñ o r . 
L a joven modista c o m e n z ó con una 
voz bastante fresca y ricamente t i m -
brada, pero medianamente falseada, 
la arieta del Ad iv ino de la Aldea, de 
Juan Jacobo Bousseau. Mientras pa-
saba el trozo bien ó mal, J e r ó n i m o 
m o v í a la cabeza; su fisonomía demos-
t raba la impres ión satisfactoria m á s 
completa. 
—Mala peste se lleve á este trahan1 
—murmuraba el comendador;—no tie-
ne oreja; s in embargo, yo se la corta-
r ía de buena gana-
E l t r u h á n t e n í a ciertamente orejas» 
y bastante largas, pero t a m b i é n t en í a 
nariz. Q u i z á s respiraba ya el olor del 
pá ja ro gordo qae sin dada en aquel 
momento lo l levaban de la casa del 
maestro Ooquart. A d e m á s , no d e b í a 
tardar en manifestar sa esperanza, 
porque después de alga&os miotos de 
B E G U B S O D E A M P A R O A L A P O S E S I Ó N 
E l presentado por el D r . Pedro Be-
cerra Alfonso y su hermano R a m ó n 
Becerra ante el Sr. Secretario de Jas-
t ioia ha sido oido por dioha au tor idad , 
disponiendo informo el Juez de 1" ins-
tancia del Juzgado del Oeste, de quien 
recurren loa expresados s e ñ o r e s , y 
motivado dicho recurso por los per-
jn ic ios qne se le vienen irrogando en 
dicho Juzgado. 
E S C O L T A S 
H a n sido aceptadas las renuncias de 
los Bsooltas del Presidio don Bafael 
Delgado Becqucry don J c s é Cordero 
Dl&z, n o m b r á n d o s e para sast i toir los á 
don Joan P é r e z Pedroso y Beni to A l -
vares Daar te . 
B L D O G T O a K E D O N D O 
Oon objeto de dar e x p a n s i ó n y co-
modidad á la numerosa cl ientela que 
constantoments concorre á s u gabinete, 
ha trasladado su domici l io á la hermo-
sa Oasa-qointa n ú m e r o 23 de la calza-
da de Buenos A i r e s . S é p a n l o sne 
clientes. 
P A R T I D O N A C I O N A L 
Convención Provincial ds la Habana 
Loa Delegados que asistieron á la 
r e u n i ó n efeotnada ayer, acordaron,que 
loa que snscribeo, designados para for-
mar la mesa provisional , convoquen á 
todos los Delegados da los O o m i t é s 
de la Prov inc ia para el dia 22 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en el 
local del Oí rcu lo Nacional , Zalueta 28, 
para const i tair oficialmente la Oon-
venc ión Provinc ia l de la Habana, ad-
vir t iendo á los Delegados que para 
tomar parte en las deliberaciones se 
requiere la p r e s e n t a c i ó n del acta de 
elección. 
Por este medio cumplimos lo acor-
dado y rogamos á los interesados la 
asistencia. 
Habana, octubre 18 de 1901. 
Francisco O a m p o e . — J o s é F . Oosío— 
J o s é E . Prado, 
E L P R O F E S O R V O N A D A M B T Z , 
N O T A B L E Q Ü I M i O O A L E M A N 
Son terribles en sas investigaciones 
y sus cá lcu los estos sabios de la t ierra 
de L ie ib ig , hoy le ha llegado su tu rno 
al queso. 
E l profesor von Adamentz , que ha 
consagrado mucho tiempo al estadio 
de la fragante sustancia dice qae la 
" p o b l a c i ó n " de un queso ordinar io al 
« a b a d e algunas semanas ea mayor que 
el n ú m e r o de seres humanos en el 
mundo. Por medio de un examen mi 
croscópico hecho en el queso blando 
de Gruyere he obtenido ó compilado 
las signienteQ formidables e s t a d í s t i c a s : 
En 15 gramos de qneso perfectamente 
fresco, e n c o n t r é de 90 á 150.000 míoro-
bioe, y d e s p u é s de algauos d í a s la 
poblac ión h a b í a aumentado á 800.000. 
U n examen hecho en qaeao de mayor 
d e n s i d a d , l á loa veinticinco d í a s de 
mannf&otnrado, d e m o s t r ó contener 
1.200,00° microbios en cada gramo 
(equivalente á quince granos,) y á los 
cuarenta y cinco dias esa misma par-
t í cu la de queso c o n t e n í a 2.000;000 
(dos millones de habitantes!) 
Que ascel 
Mr . Becquerel les ha dado nueva p r o -
minencia. 
L a ¡fosforescencia del ü r a n i n m pre-
parado en la forma que hoy lo hace el 
citado profesor, tienejeomo la luz ó los 
rayos engendrados en el tubo de 
Orock por el profesor Roentgen la pro-
piedad de pasar a l t r a v é s de s u s t a n -
cias opacas, y ya se designa á esta 
nueva laz coa el nombre de "Los r a -
yos Beoquerel ." 
H E R R B Ü S B . 
nn qu ímico h o l a n d é s ha descubierto 
el secreto para hacer los dos famosos 
licores "Ohartreuse" y "Benediot ine" , 
que tanta fama y riqaeza han dado á 
los monjes franceses, ún i cos que hasta 
hoy los han fabricado. 
Asegura el qu ímico a ludido , que 
puede producir el a r t í c u l o á nna quin-
ta parte del precio que ahora cuesta el 
H B N R I B E O Q U E R E L 
Damos a q u í el r e t ra to del profesor 
Henr i Becquerel qaien ha sorprendido 
á la Academia de Oiencias de P a r í s 
con la re lac ión de sas investigaciones 
sobre la propiedad de oiertoa cuerpo? 
minerales desconocidos hasta hoy. 
Se t ra ta do metales opaoos misterio-
sos que i r rad ian loz continua á su al-
rededor por tiempo i n d e ü n i d o , y que 
sin embargo no se consumen. M e t a -
les fríos al tacto que despiden r ad i a -
ciones invisibles que queman á a l g u -
na distancia. Sustancias e x t r a ñ a s 
qne no pueden combinarse con n ingu -
na materia terreatrt*, y tan t é n u e s que 
en el momento en que se las trae á la 
superficie se escapan sus p a r t í c u l a s 
vo lá t i l es . 
E l descubrimiento de estas sustan-
cias y de sus propiedades fué hecho 
por el profesor Becquerel a l exper i -
mentar|con el metal l lamado " H r a -
n i u m " en el qae d e s c u b r i ó irradiacio-
nes que al p r inc ip ió calificó de fos-
forecentes. Hace como t re in ta a ñ o s 
que otro sabio p r e s a n t ó á las v a m s 
sociedades cient í f icas de P a r í s una se-
rie de curiosos experimentos qaa ten-
d í a n á probar que to los los metales— 
el oro, el hierro, el cobre, el n i k o l , la 
pla ta—irradian vapores qae son i n v i -
sibles pero capaces de producir efec-
tos qu ímicos . Es ta t eo r í a y estos ex-
perimentos estaban completamente ol-
vidados caando el descnbrimiento de 
«sa 
s e u d o - m ú s i c a, t omó un aspecto santu-
r r ó n y di jo: 
—Signora, no d e b é i s fatigaros; es 
oon el reposo y las comidas suculen* 
tas oon loque nutxireis vuestra voz. 
Muy pronto debe ser la hora de nues-
t ra comida. L a l ecc ión ha terminado. 
Justamente el pá j a ro , muy bien asa-
do, h a c í a su apetitosa a p a r i c i ó n en el 
taller, en medio del entusiasmo de las 
j ó v e n e s aprendizas qae se d i s p o n í a n á 
abandonar el establecimiento. 
—Ohl bellíeimol s o b e r b i o l — e x c l a m ó 
el b r i b ó n i ta l iano arrobado. 
—Si gnstaist 
—Vamos á hacerle cantar un a r í a l — 
a ñ a d i ó J e r ó n i m o , b u r l á n d o s e de sa 
pesada extravagancia. 
Desgraciadamente, el pá j a ro no l le-
gaba solo, v e n í a a c o m p a ñ a d o de una 
vigorosa comadre, de color encendido, 
los p a ñ o s apoyados en las caderas, m 
gorro sobre la oreja y los ojos encen-
didos. 
Esa mnjer era mny conooida en el 
mercado con el nombre de la madre 
P o t t i n , vendedora da pescado. 
L a madre P o t t i n p e n e t r ó en el s a lón 
de Pagoda sin tomar la p r e o a a c i ó n de 
hacerse anunciar. 
— Q u i é n asesta o t r a T — p r e g a n t ó el 
comendador. 
L a mujer no era t í m i d a ; aquel era 
su menor defecto; mirando al comen* 
dador de ar r iba abajo, le d i s p a r ó á la 
nariz esta frase amenazante: 
que viene de Francia , pero no se ven-
d e r á n en forma l iqu ida sino en la for-
ma de polvo de yerbas, polvos a r reg la-
dos en elegantes paquetes, y que el 
comprador t e n d r á que destilar por sí 
mismo. 
L a causa de esto es porque el licor 
que manufacturen los monjes franceses 
e s t á tan estrictamente protegido por 
la ley que es imposible vender n i n g ú n 
e s p í r i t u de otra manufactura con los 
nombres ó designaciones qae usan esos 
monjes. 
SESION ipiCIPAL 
D E A Y E R , 18 
A las seis menos doce minutos se 
a b r i ó la ses ión, presidida pof el tercer 
teniente de Alca lde , s eñor O á r d e o a s , 
con asistencia de los s e ñ o r e s Barrena, 
á.lfonBo, A r a g ó n , Portuondo, Ponce, 
Torralbas, Borges, G a r c í a K o h l y , 
Foyo, O ' F a r r i l , D í a z , Polanco, Gue-
vara y Veigaj 
Se leyó el acta de la a n t e r í ó f y fué 
aprobada. 
E l pr imer asunto que se puso á d i s -
cus ión , thé In p e r c u t a de dos emplea-
dos de la co rporac ión y, Qstea de qne 
hubiese acuerdo, se reso lv ió convocar 
á j un ta extraordinar ia para reformar 
algunos a r t í c u l o s del reglamento i n t e 
r iof i 
L a Secre tar ían en •fí&tSkáelimbrogUo, 
p r e g u n t ó á la presidencia le diga 
cuál ha sido el asunto tomado respecto 
á la permuta t ra tada en primer t é rmi -
no, a c o r d á n d o s e , ^ entonces desesti-
marla. 
D ióse cuenta de nna comunicac ión 
d é l a S e c r e t a r í a de Hacienda manifes-
tando que el A y o n t a t ü i e D t o 0 , 0 d e b i ó 
haber alterado nunca el sueldo dól 
Secretarlo de la Secc ión Especial de 
Higiene s e ñ o r Ma lbe r ty . D e s p u é s 
de haberse discutido el par t icu lar , te 
acordó pasarlo á informe d é l a Oomi-
sión de Hacienda. 
A las seis y media e n t r ó en cabildo 
el s eño r Mendieta. 
T r a t ó s e d e s p u é s de la concaaióu so-1 
licitada por don Francisco Gamba pa-
ra establecer en el barr io do J e s ú s 
María nna fábr ica movida a l vapor pa-
ra la confección de pan, y del informe 
favorable emitido por ol ponente s e ñ o r 
Z á r r a g a , 
E l s eñor Torralbas calificó de peli-
grosa la i n s t a l a c i ó n de ese estableci-
miento dentro de la pob lac ión , por en -
tender que tanto dicho establecimiento 
como otros de su clase, son peligrosos é 
incómodos y que, por lo tanto, deben ser 
instalados en la zona que desde hace 
tiempo se tiene fijada á esa clase de 
industrias; 
E l s eñor Z á r r a g a , como poneníOi l la-
mó la a t e n c i ó n del s eño r Torralbas 
respecto á que en B U opor tunidad se 
h a b í a publicado en la"Oaceta la conce-
sión aludida y nadie ha protestado 
contra ella. 
— L a Gaceta no la leen m á s que al-
guno que otro empleado á quien pueda 
interesar. 
— H á g a n s e esas citaciones en los p * 
r iódicos diarios, y v e r á el s e ñ o r Z á r r a -
g a — s i g u i ó diciendo el señor Torra lbas , 
—cómo acode m á s de un vecino á que-
jarse en contra de es aconoes ión . 
Los s eño re s Ponce y Borges hablan 
d e s p u é s para impugnar la conces ión 
a lud ida , h a c i é n d o l o en pro los s e ñ o r e s 
Mendieta y Polanoo. 
L a presidencia, á cargo del s e ñ o r 
Gener, so l ic i tó del s eño r Torralbas 
que le instruyeee respecto de lo que 
él calificaba de peligroso en el citado 
establecimiento. 
E l s eño r Torralbas as í lo hizo. 
Hablaron d e s p u é s sobre el mismo 
asnnto varios concejales y ee a c o r d ó 
por m a y o r í a concederle al s eño r Gam-
ba la a u t o r i z a c i ó n solicitada, fijándo-
le eeis meses de plazo para dar co-
mienzo á las obras y se l e v a n t ó la se-
sión á las eiete y veinte y cinco para 
consti tuirse en se s ión secreta. 
NOTAS FINANCIERAS 
LOS CAMBIOS 
De L a Revista de la B i n a y L a I n -
dustria, de M a d r i d : 
"No ha mejorado el mercado 
francos y l ibras, n i tiene trazas d » 
mejorar, dice con mucha r a z ó n nuestro 
estimado colega L a Crónica . 
E l agio no suelta su presa con la fa-
ci l idad qne suponen algunos eaoao-
mistas á lo Pangloss, que tienen siem-
pre en la mano, como panacea i n f a l i -
ble, el remedio para resolver el p r o -
blema del oambio internacional . 
A 30,95 e s t á n los francos en el mo-
mento de escribir las presentes l í n e a s , 
y á 35,21 las l ib ras esterlinas. Oon este 
enorme quebranto, la v i d a mercan t i l 
se hace insoportable, sobre todo en 
esta é p o c a del a ñ o , durante la oual las 
operaciones son casi nulas . Todo el 
mundo se va , los que t ienen y los que 
aparentan tener, y el OPnsamo queda 
muy reducido. 
Y siquiera los indus t r ia les pueden 
consolarse pensando que oon el o t o ñ o 
v o l v e r á la no rmal idad y las ventas se 
a n i m a r á n ; aunque sea algo dif íc i l que 
tengan c o m p e n s a c i ó n los quebrantos 
del oambio, unidos á la f a l ta de ne-
gocios durante la e s t a c i ó n es t iva l ; pero 
¿qué consuelo cabe al jo rna le ro qne 
oierde un 39,95 por ciento del m í s e r o 
jo rna l que gana en verano y que sue-
le fal tar le en i n v l e m o f ¿ Q u é oompeo. 
sacien cabe al empleado de cor to suel-
do, que en n inguna e s t a c i ó n de l a ñ o 
logra nn aumento en sus haberes, que 
oueda neutra l izar la p é r d i d a de ese 
39,95 por ciento que resol ta entre el 
precio de los objetos que necesita a d -
qui r i r , pagado con la ú n i c a moneda 
circulante, y el va lor real de esa mo-
neda. 
Oomo d e c í a , con no tor ia o p o r t o n i -
dod, el O í r cu lo I n d u s t r i a l de M a d r i d , 
en reciente e x p o s i c i ó n a l Pres idente 
del Gobierno: 4*4Por q u é E s p a ñ a ha 
de ser nna e x c e p c i ó n , ó casi una ex-
cepc ión , en Europa en lo que se rela-
ciona con ol quebranto nacional? 
Porque, en efecto, la e x c e p c i ó n es 
evidente, s e g ú n puede verse en el si-
guiente estade: 
Cien francos equivalentes en billetes de 




E L M I A M I 
Para Cayo Hueso salló, ayer tarde, el 
vapor americano Miami , con carga, «o» 
rresposdeucia y pasajeros. 
De Alemania 99.88^ 
De I n g l a t e r r a , . . 100 
De A u s t r i a - H u n g r í a 4 100.63 
De B é l g i c a 99 .81 
De E s p a ñ a 71.20 
De Grecia 62.63 
De Holanda ICO 
De I t a l i a 95.63 
De P o r t u g a l 70 .88 
D e E u n l a n í a . . . 99 .30 
De Kusie 99.23 
Da Suiza 100 
De los Estados Unidos 
Da México 
Da la B e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
De Oh i l e . 
De l B ra s i l * 




8 9 . 4 1 
37.67 
100 
D e l J a p ó n 104.65 
De la Ohina 44 .31 
J Ü f e — . 
Oomo f á c i l m e n t e puede notarse, el 
bi l lete de cualqSiera n a c i ó n de Eu-
ropa vale en P a r í s m á s que el de Es-
p a ñ a , e x c e p c i ó n hecha de P o r t u g a l y 
Grecia. Mient ras cambian á l a par I n -
glaterra, Ho landa y Suiza, y casi á la 
par Alemania , B é l g i c a , I t a l i a , Rus ia 
y Rumania, E s p a ñ a no consigas hacer 
valer su bi l le te de Banco de 100 pese-
tas en P a r í s m á s que 65,25, ó menos 
t o d a v í a al t i po en que boy e s t á n los 
franoos. 
Las consecuencias da esta s i t u a c i ó n 
se a c e n t ú a n cada d í a m á s y , si Dios no 
lo remedia, la c a t á s t r o f e que todo el 
mundo ve ven i r no t a r d a r á en presen-
t a f ae / ' 
Europa y Aineríea 
LOS ANARQUISTAS 
OOÑ^ÜBA D U S O Ü B I B B T A 
Algunos p e r i ó d i c o s franceses hablan 
con cierto misterio del deCoubTlmiento 
por las autoridades suizas de una con-
j u r a anarquista contra elevadas per-
sonas, la cual ha fracasado, grac ias á 
las medidas adoptadas por a q u é l l a s . 
OOifTBA L O S A N A R Q U I S T A S 
Se habla en Pafis de la existencia 
de negociaciones prel iminares entre 
todas las naciones c ivi l izadas para 
adoptar medidas e n é r g i c a s y represi-
vas contra el anarquismo; pero nada 
se ha resuelto a ú n acerca de una con-
ferencia in ternacional encargada de 
t ra ta r de dicho asunto. 
L O S Y A K K BBS Y L O S A N A R Q U I S T A S 
E l Correo de los Estados Unidos con-
sagra un interesante a r t í c u l o a l anar-
quismo. 
Dice q ú e los y a c k l s h a b í a n mirado 
hasta ahora oon c ier ta indifereuoia a 
los anarquistas, pero qne el problema 
social toma en aqnel para los caracte-
res que en Europa , no só lo entre los 
extranjeros refugiados en los Estados 
Unidos, sino t a m b i é n entre los natu-
rales, particularisrenta en la par te oc-
cidental de la r e p ú b l i c a . 
A n t e el temor de la p e r s e c u c i ó n se 
sabe que muchos anarquietas extranje-
ros y especialmente i ta l ianos han hu í -
do de la A m é r i c a del Nor te buscando 
refagio en Ing l a t e r r a . 
NECROLOGIA. 
F a t a l desenlace ha tenido la c rue l 
dolencia que p o s t r ó en el lecho, h a -
ciendo e s t é r i l todos los auxi l ios de la 
ceincia, á la s e ñ o d t a I l u m i n a d a Rive -
ra y G o n z á l e z . 
E n l a tarde de ayer fueron conduci-
dos á la N e c r o p ó i i s de Oo lóa los res-
tos de la in for tunada s e ñ o r i t a que baja 
á la t umba l levando en su frente la 
t r i p l e diadema de la j u v e n t u d , la be-
lleza y la bondad. 
Flores y l á g r i m a s , oomo la ú l t i m a 
de las ofrendas, ha depositado el car i -
ño sobre la fosa en que duerme ya el 
s u e ñ o eterno la pobre joven. 
A su s e ñ o r padre, nuestro pa r t i cu la r 
y estimado amigo don Ensebio Rive ra 
y Saavedra, a s í como á sus hermanos, 
que l lo ran todoa sin consuelo la me-
moria de la desaparecida, env iamos 
desde estas l í n e a s nuestro t e s t imonio 
de p é s a m e . 
Paz á los restos de q u i é n fué tan 
buena oomo infor tunada. 
H O T Í O M D i ™ 
8 B & A L A M I B N T OS P A B A HOY 
T R I B U N A L SÜPEEMO 
Sala de lo Civil. 
Kecurao de casación por infracción de 
ley en causa contra Pedro García Frías, 
por estupro. Ponente, señer O 'Farrlll. FU-
cal, señor Vias. Letrados, Ldos. Moró y 
Castellanoe. 
Recurso de casación por quebrantamlen^ 
to de forma é Infracción, en causa contra 
Juan Bautista Alfoso, por prevaricación. 
Ponente, señor 0'Farril.;Flsoal, señor Via». 
Letrado, Ldo. Becl. 
Secretarlo, Ldo . Castro. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
A y e r , 18 de Octubre , se recaudaron 
en la A d u a n a de eate puerto por todoa 
conceptos $43.051-38. 
ACTUALIDADES 
E L T I E M P O 
H a b a n a , o c t u b r e 1 6 (Ir \ 9 t l 
A y e r d u r a n l e r l d í a me niBBtBT* 
a l i o e l b a r t t m e l r o i l a s r a r r l r i i i M 
«Ir I n s n n b p n r r a n á e l N. K. F » r i> 
t a r d e y n o e b e , d r » l a r p a r e n r f 
p p i i d - o s c h a b a s e e a , d e l p r l n r r 
c a a d r a n t c . 
H o y e n l a m a B a n a h a a m a n r r U 
d o e l c i e l o l l e n o de F e y F u , era 
a l f f n n a v e l o c i d a d d r l N . E . E l k » . 
r ó m e t r o s i g n e a a b l e n d e y marcñ 
76*2 - 3 0 , D O - y e l r i e a l o renilnín 
d e l Jf. E . frase*. 
E a p r o b a b l e q n e d e a e a r c a r 
d a r i a a l a r á n c b n b a a c o d a r a n t t e l 
d í a ; p e r o e l t i e m p o l r 4 f r a d a a U 
m e n t e m e j o r a n d o . 
M. FAQIIXBTO 
i D e JE7 Mundo de a j e r I f ) 
Oh, alta Astronomía; 
áspera ciencia, infusa tontería; 
gracias á que te observan con cuidado 
los pocos sabios, que en el mundo han dado, 
en dir igir al cielo, á ver el llueve, 
EQS miradas de lince, 
ya sabemos el día diecinueve-. . . - , 
j 'o que ha de suceder el díaquinoeí 
To bendigo el saber de tus astrónomos, 
guía, norte y farol de los agrónomos 
Salve ¡oh ciencia! Con esas predicolonca 
se salva la cosecha de melonesi 
Después de divagar con catalejo*, 
y consultar mil veces el barómetro, 
observando el cuadrante del pezómetro, 
para los cuales, hoy, ni hay nimbus lejOB, 
ni misterio en la nube más loutaua, 
ni cirrus escondido, 
llegamos á saber esta mañana 
que ayer llovió en la Rabana, 
y que habiendo llovido 
de manera Indudable, 
lo oual es hoy probado, 
debió de haberse puesto impermeable 
todo aquel que impermeable haya tenido 
y no lo haya e m p e ñ a d o ! . . . . . . 
Si tales predicciones despreciamos, 
y llueve y no hay paraguas.. .¡nos mojaiaoe! 
Este trece de Octubre (me parece 
que ha sido el día trece) 
ordené retejaran el tejado 
de la casa que habite, 
y el catorce, ¡muy bien! llovió un poqulto> 
¡y yo no me he mojadol 
Oh, alta Astronomía, 
áspera ciencia, infusa tontería . 
Nada le consulté á la azul esfera; 
existía en el techo una gotera, 
lo cual que cuando llueve se conoce, 
y como llovió recio el día doce 
y el trece retejé ¡no me he mojado 
el catorceno día! 
Reconozco tu oienclav de contado; 
pero me mojo menos con la mía! 
Alzan los meteorólogos del suelo-
la visual y dlrígenla hacia el cielo; 
allí divagan con la mente absorta 
y que "ha l lovido" con fijeza d'oen; 
pero que "ha de llover" no lo predicen 
"Averigüelo Vargas, si le importa"! 
—Esta otraf es nna brava mnjer que 
oo debe nada á nadie y que no quiere 
que se r í a n de ella. Quiero m i dinero; 
que me paguen. 
— S e ñ o r a P o t t i n , calmaos; yo os 
d i r é . . . . 
—Ta, ta, ta; nada de lisonjas; venga 
mi dinero, ó causo alguna desgracia. 
J e r ó n i m o se desinteresaba del epi-
sodio y p a r e c í a muy ocupado frotan-
do las teolas del c l a v é c i n con el r e v é s 
de la mtiOg», 
E l comendador t o m ó su epostura 
a r i s t o c r á t i c a , y dijo: 
—Por fin, mi bnena mujer, ¿ c u á n t o 
os debenT Dadme vuestra cuenta, y 
manteneos con m á s cuidado. 
—Padrecito h a b l á i s en oro; paged-
me, y os g u a r d a r é en el c o r a z ó n de la 
mujer que amo m á s en el mundo, es 
decir: de la z e ñ o r a A n g é l i c a V i c t o r i a 
Po t t i n , qne soy yo mipma en persona. 
—Dadme vuestra cuenta, os repi to 
o t ra vez. 
— Y o no tengo nots; m i e d u c a c i ó n 
ha sido muy descuidada: no sé leer 
sino sobre las muestras, y no escribo 
DUDca por temor de equivocarme. E m -
pero, tengo m i cuenta en el ojo y so* 
bre los dedos; son ciento siete l ibras 
que me debe esa damita por provisio-
nes de rayas, salmones y cabril las, i 
—Bueno; a q u í t e n é i s vuestro d i -
nero. 
Y el comendador pagó por eagaada 
E n Guanabacoa ha dejado de ex i s t i r 
la respetable s e ñ o r a d o ñ a A l t a g r a c i a 
Granados y Plana. 
Su muerte l leva el dolor y el l u t o á 
uo amante y v i r tuoso hogar. 
Reciban nuestro p é s a m e los deudos 
de la finada. 
— M n y bien, padreci to; p a g á i s , ea 
tais en la edad. 
Oontenta de su resul tado y hacien 
do sonar eos monedas, la madre P o t t i n 
se m a r c h ó . E l comendador, d i r i g i én -
dose á Pagoda: 
— Y bien, m i pobre O h o n o h ó n , des-
p u é s de ocho días de no haberte v is to , 
veo que tus negocios han tomado mal 
camino. 
—No me h a b l é i s de esc: hoy es el 
dia de mis pagos veaoidos; pero no ha-
bé is visto todo, y si me c o n c e d é i s una 
hora 
— M e esperan en casa de los s e ñ o r e s 
de Pamiere, pero 
—Es por eso, por causa de mi ru ina , 
por lo que quiero ent rar en la Opera. 
Oon mi garganta g a n a r é mil lones , 
—Eso s e r í a jus to , o b s e r v ó el comen-
dador; esa garganta te ha costado bas-
tante cara para que no te devuelva al-
g ú n dinero. 
— Y o t e n d r é talento. 
— Y h a r é i s nuevos conocimientos: 
duques, p r í n c i p e s , rentistas; d i jo Je-
r ó n i m o , como hombre p r á c t i c o . 
—•Dais bonitas lecciones, s e ñ o r i ta-
liano, y t e n é i s nna buena o c u p a c i ó n , 
e x c l a m ó el comendador. 
— Y a tengo experiencia. 
—Sea; de jémos lo ahí. ¿ Q u i é n se en* 
carga, Ohonohón , de ab r i r t e las puer-
tas de la Opera! O o n t e s t á francamente. 
—Por lo pronto, vos. 
En la casa de un sabio he visto un día 
que, mientras él miraba á la alta esfera, 
en el catre modesto en que dormía 
caía libremente una gotera, 
que por ñu lo mató de pulmonía! 
Haya a m o r á lasclanciaB, eatadlemos; 
pero antes, caballeros, retejemos! 
A. R I V Í E O . 
L I B R O S 
E l hombre l ibre.—por el conde León 
T o l s t o í , 
Las obras del g r an novelista y filó-
sofo ruso vue lven á estar en boga. La 
que anunciamos a l comienzo de eetM 
l íneas es una de las m á s interesantes 
que ha publ icado. 
Oontiene una serie de ar t ículos sobre 
los pr incipios morales y filosóficos que 
sostiene el autor y que le han dado BU 
gran fama. 
A m o r y Libertad.—(Palabras de na 
hombre l ib re) por el conde León Tola* 
t o i . Este tomo es del mismo género 
que el t i t u l a d o «'El hombre libre." 
Ambos se ha l lan de venta en La 
Moderna Poes í a , Obispo 135. 
C neo años de m i t i d a por Alfredo 
Drey fos .—Ha tenido gran resonancia 
en toda Europa este l ibro escrito por 
el propio Dreyfus , eu el que se revelan 
i n t e r e s a n t í s i m o s detalles que eran des-
conocidos. 
Sobre todo, lo m á s conmovedor de 
este l i b r o es la r e l ac ión que hace el 
autor de la t e r r ib le existencia que lle-
vó en la I s l a del D iab lo donde estovo 
preso cinco a ñ o ? . 
Se vende en L a Moderna Foeiia, 
Obispo 135^ .4 
—Cier to , con vuestra inflaencia, 
muestras relaciones con los caballeros 
de la O á m a r a , con el superinteudeote 
de las diversiones. 
—¿Y o r é e s que yo voy! 
— S e r í a bueno, en i n t e r é s propio. 
—¿Oómo es esol 
—Estoy ar ruinada, y lo estaréis tam-
bién si p a g á i s mis deudas pasadas y 
las futuras . 
— S í , pero yo puedo despedirme de tí. 
— ¡ M ó n s t r u o , yo desea r í a ver eso! 
¡Vos, que me h a b é i s angaQado! ¡Vos, 
que me h a b é i s arrebatado á mi familia 
y á mi p a í s ! ¡No os d e j a r é más; grita-
r é , e s c a n d a l i z a r é ! 
—¡Ohl eso, d i jo el comendador ha-
ciendo un gesto de perfecta indolen-
cia, ¡si t ú supieras cómo me bario de 
todo eso! 
—¿Síf ¡ P u e s yo me burlo sólo de 
vosl 
E l comendador pe rmanec ió un ins-
tante modo, ante la sublimidad de 
aquella c o n t e s t a c i ó n . Sin embargo, se 
repuso, y a ñ a d i ó : 
—Decididamente, Ohonohón, para 
una j o v e n de la sencilla Saboya, has 
hecho r á p i d o s y admirables progresos. 
¡Ohl ¡ P a r í s mi ra bien tus adelaDtoit 
E s t á bien; te dejo oon t u profesor y ta 
p á j a r o ; nos veremos otra vez. 
— Y o respondo de ello; ag regó Psgo< 
ds: no me d e j a r é abandonar la segan* 
da ves. Pensad eo la Ópera* 
—Lo pensaré* 
L A B OARREEAS DK MAÑANA. — T C -
rias las carreras ooaoertadaa para ma-
íi%Da en el hipódromo de Buena Vista , 
excepción hecha de la guerra final, son 
entvre caballos de pura eangre. 
iíaa última, la de la gaerra, com-
prenderá toda claae de caballos no pre. 
Hiatos dorante la actual temporada. 
El olou de la tarde será el laño© par-
tioalar, con apuesta de cien centenes, 
pactado por los seílores Wol f f y (Jone, 
oomerciantea importadores de caballos 
finos en esta plaaa, que h a r á n correr 
en arañas ana dos magnffiooa trotea-
dores, deoidiendo la victoria el caballo 
qae de tres vueltas á la pista gane las 
dea primeras. 
Títmbión habrá ana carrera á escape, 
con distancia de una y medía milla 
{tres vaeltas), completando el progra-
ma otroa números que seguramente 
despertarán general in terés . 
Las carreras comenzarán á la llega-
da del tren directo do las dos y media 
de la tarde; ea decir, una hora antea 
<jae de oostombro. 
Habrá trenes, desde la una hasta las 
tres, cada media hora. 
Del Gran Hotel de Inglaterra s a l d r á 
¿la ana y media, camino del Cuba 
Jookey Vlubi el magnífico ómnibus ame-
ricano, propiedad del ea tab lec ímiento , 
arrastrado por doB^briosas p r jas de 
oaballot;. 
Llevará pasaje al precio de peso y 
medio plata por persona. 
Holgadamente van el ómnibus vola-
tioaatro pasajeros. 
JAI-ALAI. — Fiesta esta noohe en 
Jai-Alai, 
9ii jugarán partidos y quinielas en 
el higaionte orden: 
Primer partido á 25 tantos: Urrest i 
y Oyarzan, blanco», contra L izund ía 
é Ibaoeta, azules. 
A sacar de los siete y medio cua-
dros con ocho pelotas finas de Pam-
plona. 
Primera quiniela á seis tantos: O h í -
qaito de I rúo , Mácala, Yur r i t a , Eloy, 
Cecilio y Pasieguito. 
Segundo partido á 39 tantos: Eloy y 
Micheiena, blancos, contra Máca la y 
A^diano, azules, 
Segunda quiniela á 6 tantos: Urres-
ti, Liznndia, Faaiego chico, 3an Juan, 
Alí menor y Blioegui. 
El espectáculo comienza á laa ocho( 
MODAS DB INVIBUNO,—Ya es tá en 
Au Fetit P a r í s la primera remesa de 
las novedades de invierno. 
Un mundo de primorea acaba de re-
cibir la acreditada casa do Mme. Abla-
nedo, la amable y elegante Loli tz , co-
mo cariñosamente la llaman sus nu-
merosas y distiognidas parroquianas. 
En el departamento de sombreros 
hay verdaderas preoioaidades. 
AHI ustá el ohapeau para la esta-
ción, de forma nueva, estilo original y 
gasto completo. 
Otras muchas novedades se hau re 
oibido en A u t e t i t Fa r í s como precur-
soras de las grandes facturas que para 
la temporada teatral tiene pedidas 
Lolita Ablanedo á P a r í s y los B i t a -
dos Unidos. 
OuóntanBe entre óataa loa abrigos y 
salidas de teatro, prendas que se rá de 
vigor adquirir ahora que tenemos en 
puerta á Uambardi, la Guerrero, Piz-
zorni y la Mariani , amén de las fies-
tas de sociedad y las soirées ea loa sa-
lones del gran mundo. 
En ropa heoha el nuevo surtido es 
piramidal. 
No exageramos. 
Por centonares pneden contarse las 
blnsas, sayas, camiaaa y toda clase de 
ropa blanca que ha llegado á loa alma-
cenca de A u FéHt P a r í s . 
Y todo—casi huelga dec i r lo—á pre-
cios que no se conciben encasa t a n 
elegante y bien surtida como la de la 
calle de Obispo 101. 
Lea TEATROS HOY.—Reaparición en 
Payret de don Antonio Vico, gloria de 
nuestro teatrp, con el soberbio drama 
El Gran Galeota. 
El papel de Teodora es tá á oarfo de 
la Si ñora Luisa Mar t ínez Casado. 
En Martí, lleno seguro esta noche. 
Se representará la sensacional obra 
La fuerza de la conoientii-%, que tantos 
aplausos obtuvo cnando la es t renó en 
Payret el mismo Konooroni, que hace 
del protagonista de esta obra una de 
sns más bellas é inspiradas creaciones 
escénicas. 
El cartel de Alb i sn es tá combinado 
con El barquillero, á las ocho; Ca Chá-
vala, á las naeve; y La Viejfoita, & las 
diez. 
Las dos úl t imas, por Josefina Oalvo. 
MUSAS ESPAÑOLAS.— 
L a de Quintana 
Es la dioramás noble y esplendente: 
la libertad, la libertad sagrada 
do ojos de luz y espíritu valiente, 
qnociñendo ol arnós y el refulgente 
caeco de acero, resplandece armada. 
La de Eepronoeda 
Alma sublime, cuerpo de bacante; 
amorosas y lúbricas miradas; 
en la boca el aarcasmo penetrante, 
y en las manos de nievo delicadas 
un corazón herido y palpitante. 
La de Béoquer 
Ojos verdes; la faz púdica y bella; 
la rubia cabellera deeaiadd 
ea el fiíoo dorado de una estrella; 
en el pecho irradiando la centolla 
de la pasión: es la mujer soñada. 
La de Zorril la 
Virgen de ojos do fuego embriagadores 
y dulce voz como celeste lira; 
con paladines sueña y trovadores; 
j aeoaiada á los rotos miradores, 
del castillo feudal, canta y suspira. 
L a de Núñez de Arce 
Es aquella visión deslumbradora, 
pero triste; brillante la mirada, 
y envnolt» la figura sednct.ra 
de larga y negra túnica adornada 
una claridad, com > de aurora. 
La de Oampoamor 
Es la joven del siglo diez y nuevo, 
rleusfi», amante, pérfida y hermosa, 
c(n una vestidura caprichosa 
cuyo escote gentil muest'a nieve 
y el contorno del pecho de una diosa. 
Manuel Reina, 
E N BL FIRMAMENTO.—El célebre 
astrónomo alemán Petrossk ha dado á 
conocer al mando olontífiao un hecho 
notable qae ha podido observar ya re-
petidas voces en los ú l t imos halos la-
nares qae se han presentado. 
üon la opinión de este sabió as t ró-
nomo coinciden también las observacio-
nes hechas por los soflores Lawransea, 
de Inglaterra, y Maolam, de Aus t ra l ia , 
quienes aseguran haber contemplado 
el mismo fenómeno en eaoa halos lu-
nares. 
Consiste ello en un letrero donde 
claramente pueden leerse con el auxilio 
de an mediano telescopio las sigaientes 
palabras: "Para retratos de todas cla-
ses, la incomparable fotografía de Ote-
ro y Oolominas, calle de ¡San Bafael 
número 32. Habana." 
LAS FLORES.—Los aplaudidos her-
manos Quintero es t r ena rán en la pró-
xima temporada una comedia en tres 
actos titulada Las fiares. De la obra 
se hará cargo la direoción ar t í s t ica del 
teatro de la Comedia. 
—¿Otorgará á ambos hermanos 
el público sus favores? 
—¡Ea natural! ¿A quién viste 
que no le gusten ías ./lo esf 
E L CORAZÓN Á LA DERECHA — D í a s 
pasados daba la noticia La Correspon-
dencia, de üienfuegoa, de la nróxima 
aparición de an folifato del Dr . Luís 
Peraa de Salomó, en el qae t r a t a r á do 
na caso notable, por él observado ea 
la Cusa de Salad de la Colonia Eapa-
Bola de aquella pobVaoiór. 
Se trata de on hombre qae tiene el 
corazóa á la derecha. R 
A propósito de esto dloe 1» J M i t ó 
Médico-Formaréutiaa, de esta ciudad» 
q le el Dr . A len J . Smith, de Calves-
t r#'onaba r e poblicai en el Paíholo ' 
g O^l L%borotory University o f Texast 
(número 5 901) an caso notable de co-
razón doble en nn pavo común, y que 
Goald y Pile, en su obra acero» de las 
anomal ías y cariosidades médicas, ma-
nifiestan lo que sigac; "La daplioei 
nión del corazón, á pesar del número 
de casos citados, ha sido admitida con 
la mayor reserva por Geoffroy Sf. H i -
laíre y otros mochos autores. Entre 
los enatómicos más conocidos que ha-
yan descrito el corazón doble, se cuen-
tan Li t t ré , Meckel, Oollomb, Pannm, 
Beho, PRullini, Rhodinf, Winslow y 
Zacatus Laoitanop.', 
The JSphemeridei cita un caso de co-
razón tr iple, y Johnston ha visto nn 
corazón t r iple en on ganso. 
LA NOTA FINAL.— 
En nn examen: 
—Esta pregunta—dice el profesor— 
ea posible que la encuentre usted mny 
difícil. 
E l estudiante: 
—No, seflor; la pregunta, no; la res-
puesta. 
tii» P l l d o r a i Dt-frar.ne e e t í n r o o o m e n d a d M co-
mo e l 41 g( BMVO m t a p o d « r o M oonooldo, pnes aln 
«i %vx l i o del eatdmrtKO d i j e r o n todo* ion k l ln irm-
toa. M»4B? d » oro F x ' i n , U n l r e l . P a r í a 1900. E n 
Una señora y un comerciante 
Dice el reputodo doctor don Amado Mas, 
Médico Cirujano Municipal en Macurljes, 
isla de Cuba, en comunicación foshada á 
14 de Junio de 1901, 
' Tongo el gusto de relatar f uolntamente 
lo que he observado en dos pacientes que 
hicieron uso de las pastillas del Dr. Ri-
chards. Doña Amalla Modariaga, del ba-
rrio de Navajas, Provincia de Matanzas, 
Cuba, comentóápadecer do malas dlgeetlo-
nesdesde su último parto. Era víctima de 
Inapetencia pertinaz y estrefiimiento habi-
tual: Caprichosa en las comidas, lo que 
boy le agradaba mañana le cansaba pro-
funda repugnancia. Si comía sentía gran-
des deseos de acostarse; gran ovontraclOn 
que duraba hasta ocho horas después de 
comer; dolor constante de cabeza; tristeza 
que consumía todas sus fuerzas morales; 
pirosis ácidos. 
Todo este cortejo sintomático unido á 
otros antecedentes clínicos indicaban en 
esta señora una persona ceu ótica pade-
ciendo do dispepsia Acida. 
Sometida al tratamiento de las famosas 
Pastillas del Dr. Richard», se logró en tiem-
po comparativamente corto curarla radloal-
meníe y hoy olla une sus plácemes á los 
míos por encontrarse en la "Farmacia Mo-
derna," de esta localidad, con tan precioso 
agente medicinal que indudablemente abre 
paso por sus virtudes terapéuticas. 
D. José M. Alonso, comerciante en Ma-
curlges, padecía hace tres años, dispepsia 
flatulenta que le hacía sufrir mucho. A l 
presentarse á mi consultorio y hecho el 
diagnóstico le indiqué el aso de las Pasti-
llas del Dr. Richards, y on un mes y pocos 
días logró verse perfectamente bien. Sus 
síntomas ostonsibles eran: dolor punzante 
en el hueco epigástrico después de las co-
midas; pesadez cerebral; agruras muy mo-
destas; regularmente Inapetente y coa gran 
consilpaclén Intestinal. Hoy hace buenas 
digestiones y celebra la oportunidad de ha-
ber podido usar las Pastillas del Dr. Ri-
chards. 
Yo, como facultativo consultor, tengo ver-
dadero placer en hacer esta relaolón. 
(Firmado) Dr. Amado Mas. 
Macurlges, 14 de Junio do 1901. 
Gasino I m M p la M m 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
Secretaria. 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar un gran baile de sala, ba 
acordado verificar éste el domingo 20 del 
corriente, á las nueve y media de la noche, 
abriéndose las puertas á las ocho y media; 
lo que se anuncia par a general conocimien-
to de los señores asociados. 
Para tener derecho á la entrada en los 
salones será Indispensable la presentación 
del recibo del mes corriente á la Comisión 
de entrada, que estará auxiliada del Cobra-
dor de la Sociedad para cualquier duda 
que pudiera ocurrir. 
Hor acuerdo de la Junta Directiva que-
dan suspendidas las invitaciones. 
Al mifino tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artículo 11 del Reglamento 
de esta Sección, que dice así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar dolos salónos del Casino durante 
loa fiestas que en él se celebren, á la perso-
na ó personas con quienes estime oportuno 
adoptar cualquiera ao ambaa medidas; y 
no estará obligada á d t.r explicaciones de 
su proceder á los que sean objeto d) ollas." 
Llábana Octubre 12 de 1901. 
E l Secretarlo, 
ANTONIO Q. VRGA. 
CRONICA RELIGIOSA 
16 M i m . 
MfiMGO CIRÜJMO 
iSufermedadcs de los oídos, 
Gastro-iiitestiaalesy ncrviosnE, 
Consultas de 11 4 1 de U tarde y de 7 i 
i K de la noche. 
Mt&ralla oaquin* A V i l l egaa , a l tos . 
.2Ri P 10 v 
D I A 19 Díil ÜOTÜBKIC 
Este mes está consagrado á Nuestra So-
ñora del Rosarlo. 
El Circular está en San Francisco de 
Asís. 
Santos Pedro de Alcántara, fundador, y 
Aquilino, confesores, santo Fredlsvinda, 
virgen. 
San Pedro de Alcántara, tan celebre en 
toda la Iglee'a por el sublime don do ora-
ción á que el Señor lo elevó, y por el rigor 
de sus asombrosas penitencias, do que nos 
dejó tan admirables ejemplos, nació el año 
de 1499, en la villa de Alcántara, pueblo 
poco numeroso de la provincia de Estrema 
dura en España, que comunicó su nombre 
á nuestro Santo, sirviéndole de apellido. 
Fueron sus padres de muy antigua y oal'-
fleada nobleza, y uno y otro de una virtud 
tan sólida como ejemplar. 
Suelen ser los estudios ordinario escollo 
de la juventud; pero la virtud de Pedro de 
Alcántara se perfeccionó en ellos, resplan-
deciendo más el canior do su inocencia. 
Ibaeo haciendo más santo al paso que se 
Iba haciendo más sabio en las letras huma-
nas y en la filosofía. Conociendo que el 
mundo estaba lleno de escollos, determinó 
refngiarse al asilo de la religión. Escogió 
la ded seráfico p>»dro San Francisco. Quiso 
el Señor autorizar la resolución del santo 
joven con un Insigne milagro; por que no 
encontrando barca para pasar el rio Tera, 
se halló do repente á la otra orilla por vir-
tud divina. 
Tenía solo diez y seis años cuando entró 
en el noviciado, y en menos de seis meses 
mereció que le propaeiesen á los demás co-
mo verdacero modelo de la perfección re-
ligiosa. 
Focos meses después de su profesión le 
envió la obediencia A un convento muy so-
litario, y allí dió principio á aquel ejercicio 
de penitencia, que verdaderamente horro-
riza, y apenas se haría creíble, sino le au-
torizara el teitimonio de la bula de su ca-
nonización. 
Había tiempo que San Pedro de Alcán-
tara vivía, digámoslo así, de milagro. Cayó 
gravemente enfermo, y recibió los sacra-
mentos, entregando después su preciosa 
alma al Señor el día 18 de octubre del año 
de 15G2. 
P I K S T A S BL DOMINOO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad ó 




Muy Ilu tre Archicofradía 
del Santísimo Sacramento 
E Ig ida en 1» P a r r o q u i a de G a a d a l n p e 
E l á o t n l a g n 20 dol actual a las oaho j m e d i a de 
l a int n a n a c e l e h r a cata Corporaci<Si>. l a fest iv idad 
de l D o m i n g o T e r j e r o , p a r a cuyo acto so snp loa 4 
los h o r i n a n u » l a m í a v u r i n i l a ü f s t o n o i a con ol d i s -
t int ivo r e g ' a m o n t r r i í ; rut como t a m b i é a regamos 
ooncnrr n á l a - m t « ^ i de diez y de dooe qae todos 
los domingos y d i u f u s í i v ; 8 se c e l e b r a n en d i c h a 
P a r r o q u i a costeadas no r esta A i c h c o f r a d í a en 
o a m p l i m i o c t o de m a t a » * t e s i s m e n l a r l a i . 
H a b a n a ootuhie U d a 1B01 — E i R e c t o r , G o n n - -
1«Í M o r a . — E l S s c r e t s r l o , L cunoiado Ao ibros lo 
P e r e l r a . C I ' ; * 1*-18 8 d - J 8 
S E R M O R B S 
QÜB S E HAN D B O E L b B U A R D U R A N T E 
B L S E G O N D O S E M E S T R E D S 1901 
E N E S T A S A N T A I G L K a f A O A T B D R A L 
N o v i e m b r e 1'.'—Todos ¡os i í t n l u s , 8 r . C a n ó n i g o 
C l a r ó » . 
I d . l f ! - — 8 ™ C r U t ó V a l . 8 r . P o n l t , « n o i f t r l o . 
I d . 2 1 . — U o m l n g o X X V I post Hentecontcm. D e -
d l o a a l ó n de l a S J U U ' , c i e i U C a t e d r a l , 8 r . P e n i -
tenc iar io . 
D i c i e m b r e 8 . — L a P n r l s l m a C o n o e p o l ó n , « e ü o r 
C a n ó n i g o C l ^ r ó i 
11. 2;» — L a Nol lv ' idad de N n c e i r o SeP.or J e s u -
ór la lo ; S r , C a n ó n i g o O l u ó t , 
A D V I E N T O . 
D i c i e m b r e l ' . '—Dora in ioa 1*, S r . Pen i t ero lar lo . ; 
I d . ) 5 . — D o m i n i c a 3? S r , C a n ó n i g o C l a r ó » . 
I d . 2 6 . — D o m í n i e » 4? , 8r . C a n í n i i < o Manr .v l t . 
N O T A . — £ 1 coro t i r i c c l p i a i l a s 7J desdo e l 21 
de M a r z o h a s t a ol 21 de S e p t i e m b r e , qae d a p r i n -
cipio 4 la» 8. 
E l l i t m o . S r . O b ú p o d a y concede 40 día» de I n -
d a i g e n o i a & los fieles, por c a d a vds que o i g a n de-
votamente l a d i v i n a p u l a b r a en lo» dios a r r i b a e x -
presados , r egando á IMtfk por l a e x a l t a c i ó n de l a 
f e c a t ó l i c a , c o n v e r s i ó n de lea pecadores , e x t l r p a -
o i ó u d a l a s h o r e j i a » y d t m á » Anea piadosos de l a 
I g l e s i a . 
L o » acBores P r e d i c a d o r e e no p o d r á n e n c a r g a r au 
s e r m ó n 6 otro aln l i c e n c i a de 8 . H . I . , n i extender 
• u » sermones m á » de m e d i a h o r a . 
P o r m a n d a t o de 8 . 8, I . el O b i s p o mi S e ñ o r . 
Alfredo V. Caballero. 
BaorelArlo. 
ícMca Sel Dr, Á. BoJrípz 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o ^ í i I n t e r n a . M é lioo 
de l a U n i v e r s i d a d d é l a H a b a n a 
P A S E O B U L P R A D O 16 ( A Ü 0 8 ) - I I a l a n a 
Tratamiento moderno de gran éxi 
to, para curar la tuberculoeis. Trata-
miento PARA LA SIFILIS por inyec-
ción sin molestia, de éxito seguro y 
sin mercurio, cuyos extragos son bo 
rrorosos en el organismo humano; el 
sistema que usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
Hayos X, el mayr aparato cono-
cido, con él reconocemos á loa enfer-
mos que lo necesitan. Hay sesión rio 
Electroterapia para enfermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco 
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación de las enfermedades 
de las vías urinarias, matriz, ríñones, 
hígado, instestinos ote. etc , S» hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda 'a Cirugía. Horas do diario: do S 
á 11 y do 3 á G. Festivos, do 8 á 12. Se 
hacen consultas por Coz reo. 
P R A D O 1 6 , H & B & N A 
7142 26-17 
J H S . 
Iglesia de Belén 
B i s á b a d a 19 ce lebra l a C o n g r e g a c i ó n d e l Pa-
t r i a r c a S a n J o s é l o» c a i t o » acos tumbrados en honor 
do t u exce l so p a t r o n o . 
A las 7 se e x p o n e 8 . D . M., á las siete y m e d i a 
m e d i t a c i ó n y preces , y K las ocho m i s a con c á n t i c o s 
p l á t i c a 7 c o m u n i ó n g e n e r a l , t e r m i n a n d o con l a ex 
p o s i c i ó n y r e s e r v a d e l OantÍBlmo S a o r a m e n t « , 
L o e asociados , y ios que de nuevo se i n s c r i b a n , 
g a n a a ludnlgonoia p l e n a r i a confesando j comul -
gando. 
74«7 A . M D . O. 3d-17 1B-17 
LLEGO CENT 
SECRETARLA. 
A p r o b a d o por l a J u n t a D i r e c t i v a do este C e r t r o 
el p r n j e c t o de don r uevoR pabel lones p s r a r r f i r -
mos—como e n s a n c h e de l a C e s a de S a l u d * ' L a HG-
n é f i c a " — \ O Í c u a l e s habrftn de o o r s t r n i r s e n i les 
t e ñ ó n o s de IJ m i t i z m o qnlt c j , p r o p i c i a d del C e c -
tro, s i i n a l a a l N o z c a de 1* cxpres%da Q u i e t a , el 
Mr. P r e s i d e n t a , en « r a s o n l n con lo r e s u t l s o por d i 
c h a C o r p o r a c i ó n , h i d ispuesto que por t t r m l e o de 
qu ince o l a s , á p a r t i r de esta f cha , t a r x p o c g a n 
los correspondientes p l a n o s eu panto v l t i b l e de I s 
p l a n t a a l ta del e iifizio qae o c u p a l a 8c c i r d a d , 7 
queden en S e c r e t a r i a los dootinwn'.o» que c o m ( i l r -
t a n e l provecto de las r e f e r í d u obras , c o n el fia de 
q a e aquel los qae 6>í lo deeeen p u e d a n e x a m i n a r 
c u a n t o í d icho i -rojocto de conetruouiones ee re 
fiero. 
Y se h a c e p ó V . i 'o por c i t e m e d i o parí» g e n e r a l 
oonnoimUuto á los fines del reoet ido a c u e r d o . 
H a b a n a i l de O o t a b r e de 1 9 0 1 . — E l S e o r e t a r i o 
E l o a r d o K o d r í g u í a . C Í7J6 1 « - U 13d-12 
LA OOMPETIDOEA BABiTÁSíA, 
CK&AST FABEICA 
de TabacoB, Cigarros v 
P A Q Ü K T E a DB¡ P I O A D U W A 
da l a 
Vináa d9 Mtmsel Oamacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A U A N A 
EL VEREDICTO 
. . DE LA .1 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos ¿nos de gran 
const̂ nô ha sancio-
nadó el uso de la 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de R o s c o p f 
PATENTE 
B I S L E I G K E T I ^ O T 
E n qne todos llevan en la esfera on rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Bata casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL V todas ^aa 
(Mades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
a 1718 78-1 Oa 
E F E R V E S - I 
C E N T E , i 
¿NTIBILIOSIt 
o Y PURGANTE 
como el más acerta-
do remedio para los 
d o l o r e s d e c a b e z a , 
i n d i g e s t i o n e s , e r & c * 
t o s , a c i d e z d e í a s c o -
m i d a s , e x c e s o d e b i -
l i s , m a r e o s y todas 
ks Indisposiciones 
del estómago* 
E n toda casa debe fya* 
frer siempre an frasco He 
M T l G N E S m de S A R R Á 
E x i j a en cada frasco el 
nombro 
FARMACIA Y DROGUERÍA 




D E L S I G L O X X 
M ü l 
El corsé W . JB. de forma recta impide toda opresión con-
tra el pecho y vientre, hace tomar á los hombros una actitud muy 
bella y elegante. 
Es el tínico corsé cuyo uso impide la respiración cortada, m 
dificulta la digestión. Es higiénico y bello y evita todos los ma-
les que trae consigo llevar el corsé demasiado apretado. Deseamos 
advertir á las señoras que usan corsé que con una ballena de ace-
ro no se puede hacer un corsé de forma derecha y recta, y cual-
quier modelo que no reúna los méritos antedichos, así como las cos-
turas moldeadas que se extienden alrededor del cuerpo desde el 
hombro hasta la parte inferior de la ballena delantera, no es más 
que un corsé antiguo con un nombre nuevo. 
E l corsé W . B¡. de forma recta es una combinación de senti-
do común y exquisito estilo, la cual ha tenido mucho éxito porque 
reúne todos los principios higiénicos que pueden aplicarse á la fa-
bricación de corsés. 
Un surtido completo de nuestros corsés de FORMA RECT4, 
tanto en cutí liso como de fantasía, se hallará á la venta en los si-
guientes establecimintos importadores: 
Z A £ L F R A N C I A . 
L A . O R I E N " T Ü L 
l a O B E S T A D O S U N I D O S 
A U B O M 
L A a A S A S T A 
L A M A R Q U E S I T A 
L a S I H B 2 7 A 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grands, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con trillantes, perlas y esmeraldas 
v toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
BE m i Li MilOT 
Aretes de oro desdo 70 cts par 
Gargantillas ó cadenas para 
medallas desde 30 cts. una. 
Eelojes para señoras y caba-
lleros desde $3.25. 
Leontinas desde 75 cts. 
Leopoldinag id. 00 idem. 
Hay además en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, ya sueltos ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una variedad extraor-
dinaria y las formas más de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gusto. 
Nota.-Tanemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua 6 ilusión, ob-
jetos verdaderamente extra. 
En juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indiscutibles 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
En plata floa ofeeoemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, también en oofrecitos con 
su llave que son una especia-
lidad de la C A S A de BOR-
B O L L A . Desde $42.40 has-
ta $650, ee decir que hay pa-
ra todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
O A m A EXTBA 
Un saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
E n jarrones de porcelana, 
columnas, cuadros al óleo y 
grabados en acero, juegos de 
tapicería fina para gabinetes 
y salas y mesltas de capricho, 
hay un surtido colosal. 
E n lámparas de cristal, de 
nikel y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato que ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una visita 
que les será siempre prove-
chisa, pues todos los objetos 
tienen marcado su precio pa-
ra comodidad y garantía del 
público que así puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
A O V A 
1>E LA 
G0SPOSTEL& 52, 54,56,69 7 0BRAFI& 61 
O 1741 7 7 7 9 03 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , 
U r o n q a i t i H , G í - r i p p e , R o n q u e r a , I n í l u e n i z a . 
PAñ/S. 8, rus Vlüisnne, y en todas las Farmacias. 
BM U D 
D e l D r . G o n z á l e z . 
El A G U A DE LA S A L U D 
tieno la ventaja sobre las 
Aguas purgan tos (pie vienen 
del Extranjero do que no se 
altera; earece do mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas (pie 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contieno dos 
purgantes enórgicos ó tres 
suaves. Es tá indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso do alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene l im-
piar el tubo intestinal do mi-
crobios 6 cuerpos extraños. 
Preserva do la apendicitis y 
es un regulador do la salud. 
Se prepara y vendo en la 
Botica y Dropería de San José, 
Habana 112, E s q u i n a íi LumparDla, 
HABAUA. 
f) 168* 1 O o 
Grandioso surtido de Coronas y 
Ornees, todos modelos nuevos, las 
cuales vendemos por la mitad de su 
valor. 
Las cintas con inscripción gratis. 
l a mmm 




C A U C H U 
Poetaras de loa somilleroa dirigidos por 
el señor Federico Martínez ('astro, coa 
eomillas dol Brasil y México; de gran ta-
maño y de tallo leñoso, so acondiclonan 
para fasportea á larga distancia, dándo-
se instrucciones para loa trasplantea y re-
colección del jago lácteo. 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flema», la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la &oca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las /unc/mzcmcj del vientre causadas por la in/Zamacion intestinal, pues no irrila 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagrre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante J u l i á n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Dopósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmáciat y Droguerías. 
SE 
E n A P O D A O A 
reciben ó r d e n e s . 
s x i s r or 'EiK/ j f tuOio i sr 
L C A N C E R , 
H B H P H B , H C S B M A B 7 t o d a c í a s * de U X * 
CoutfAl'mm «-yáti» para loa pobre» 
o 1 7 Í 2 U - l OJ 
P r e c i a d a c a n i u c i a l l » de bronae ea l a á l t l z n » E z p o a i o t ó o io P a r l a . 
ftm y (*bi> timíM y domA.» «x t l a rm«dad«a dol poc^o, 
• n ^ S g 98-6 0 3 
DIEZ MIL PESETAS 
Al (ia © pfesevts mejor producto 
7 cure m á s pronto 
que las 
riMMimitiMimiitnmiiiMtmMiimiimmimiiiMimmiiiri imiiMiiiiiiimiiiiiiMitiiitimii 
A l comprar e l c o r s é de forma recta , no deje de verse s i l a s i n i -
c ia les W. B. e s t á n e s tampadas en el mismo. 
S i e l c o r s é se rompiese durante u n p e r í o d o de tiempo razonable 
de uso, nosotros lo repondremos con mucho gusto y s in cargo a lguno 
p a r a el comprador. 
W e i n g a r t e n H e r m a n o s , 
Fabricantes.—S1?"?, Broadway , Nueva Y o r k . 
TOICO REPRESENTAB TE PARA CUBA, l | 
JIEXICO Y LA AMERICA DEL SUR. 
Blenorragins, 
Gonorreas, F lu jos , C a -
tarrea de la Vegiga s i n des-
C o m p o s i c i ó n de estomago, ezuptos, etc. 
In loto las Faiaw f Dipeiii te la Ma. 
17 8y 
¡fio m m e s a rmíOYDiañcorverí 
MOR é c i ienfos se conocen en ( J U B A . 
6 CoSECMEfíOS 
l a S O G I C * 
E W 5iB0mUS,B0T£LL&S T C Ü A H T E R O U S . 
"gjzh **** oricios ¿ 
E M O R A C I O N 
Para ol D I A de D I F U N T O S acaba de recibir La FashionaWe 
un grandioso snrtido en coronas fúnebres, cruces, liras, pensamien-
tos, estrellas, etc., de $1.50 en adelante. 
Cintas é inscripciones G R A T I S . 
Obispo n. m - U FáSEIONABlB-Teléfono 474 
5 , altos, se 
I G l l 26-2(5 
c 
1 
s F D N S B B E S 
I N M E N S O K U Ü T I D O 
E N L O S G l i A N D I í S A L M A C E N E S D E 
SEDERIA Y ROTA 
L A R O S I T A 
igTPrecloi barotínlracs. 
[ (,• ;:•!•! grátli. 
Galiauo 128, esquina i Salud. 
C 1710 alt 13 1 i ) i 4-B 
APIOLDfi CHiPOTEiUTl 
mmga WO C O S r D W D I R f "m " |||||sj| Es el más enérgico de los 
eraenagogos que se conocen y el 
Kreferido por el cuerpo médico, egulariza el flajo mensual, 
corla los retrasos y supresionos 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DB US 
nRi8,i,mTlTiiDne, 
r i i i i s i 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I O O O l l i U J A N O . 
Oousnl tas do 9 6 U a . m . j 3 á 5 p. ra. H i d r o t o -
r á p l o o d « l D r . V a l d e s p l n » , H o l n a 89. D o r a l o l l l o 
Santa C l a r a 87. o 17 7 18 O o • 
CONSULTORIO MÉDICO 
HOMEOPÁTICO 
D E L 
M . I T i e t a 
A G U I L A 227 o e q o i n » & M O S T B d e 8 á 10 de 
l a m a f i a n a . 7 4 Í 0 26-16 
Dr. (jálvez (Mllem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especiallaia en enfermedades eocretaa 
y lietnias ó quebraduras. 
Gabinete (proviaionalmenie) en 
61, A m i s t a d 61 
ConimUas d e 10 4 13 y de 1 S 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R B J 
1T13 ? O o 
íoctor Ipacio j y t o Plesem, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S , E N F E R M E -
D A D E S D E M Ü J E H E 3 Y C I R U J I A 
E N G E N E R A L , 
E x - s x t e r n o y repet idor d é l a C i f ifna dol p r o f e s o r 
P i n a r d . D o regreso d a f u TÍaje á P j r f f , eo o freoe 
á JUS a iui , i c y y l l e n t B B e n B D i p 9 d r r . d o 5 9 . — C o n s u l -
t u d o l & 3 de l a U r d * . T u l é f o n a 2 ) 5 7 1 ) 5 26 -14 
ü 1764 Wa-H 
Joaquín Feniaaí íez de Veiaseo 
Y 
Ramón Moatalvo y Morales 
A B O O - A D O S 
Carlos Callejasj y Armenteros-
f í O T A R ^ O P U B L l O O . . T E J A D I L L O » ? X\ 
^ — 
Dr. Fermín Valdés Domíguez 
M t B I S O F O B E N S B 
de 1 í 3 . G r a t i a p s r a C o n s u l t a s y o p e r a e i o n o a 
l o s p o b r e s . C o i ó u 2 2 . 
C t a . 1785 1 9 : 0 
Gabinete de curacióa siBlitiea 
IDBXa 32H, R E D O N D O . 
C a l z a d a d a B a e n o » A i r e * 23. T e l é f o n o 1 £ 7 2 
1 1f,7d O c 
Dr, Enrique Per domo 
VIAS TJKI? 
ESTRECHEZ E E 
J e t í s 31».r:a 33.'. T><s I V 6 i 
1 O s 
• J . 
S a n t a C l « r i 35, a l .og . eaqulna i l o q n l f i d o r . — T e l é -
f Ü O r 9 Ü o a s u l t a a de 12 A S. 
C t a . 1 7 é 7 16 C t 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e s c l n s i v e m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n é l i e i s c o l c o t t a ñ i d o ^ t t í m a -
c a l , p r o c e d i o i i e n í c q u e e m o l e s o', p r o f e s o r H a y e c s 
d e l H o s p i t a l 8 t . ^ s t o n i e c o P a r í » . 
C o u s a ' t a s de 1 á 3 de l a t a r i s . L i m p a r i l U n . 74. 
a l toa . T e l é f o n o 8 7 i . o 1718 33 9 0 ; 
Dr. Alberto 8. de Bustarnaate 
K E D I C O - C I B U J A Í i O 
E s p e c i a l i s t a en p a r t e s y e n f a T a e i a d e s d e s e ñ o r a s . 
C o n s u l i i s de 1 & 2 e n S o l 79 . D o m i c i l i o J e s á a 
H a i i a n . 57. T o ' . é f o n o 5 J5. o 1685 78 1 O c 
d o c t o r M a n u e l Gr. L a v i n 
E x i n t e r n o de U s h ' s . j i ta l e s de P a r í s , j i f a de a ; í -
n i o a m ó d i c a , f ' n b a r ú j i e r o 33, c o n e u t a do 12 * 2 , 
t e l é f o n o n ú m . S1-?. 7 ;06 2 B - 8 
Uiguol ántsmo Nopsras, 
A B O G A D O . 
e s t a d i o Gamoanarlo o, 96. 
Q~ 1 E 
Academia de I n g l é s 
Con esta fecha se abre uaa "Academia 
para Señoritas" en la calle del Prado n ú -
mero 64 esquina á Colón, á cargo del se-
ñor don Juan Antonio Barinaga. 
La edad mínima de admisión será la de 
12 años, debiendo saber un poco de gra-
mática. Solo se admiten hasta 30 alomnas 
y la ciase se dará de 4 i á 5 i todos los días, 
á contar desde el 24 del actual, fijándose 
la pensión en $3.00 en plata, por ade'an-
tado. 
Los padres de familias que conocen la 
competencia de disho profesor y BUS con-
diciones de celo y constancia y loa reaulta-
dcs obtenidos en el desempeño de la Clase 
de IngUs en un Centro Regional, (donde 
tuvo además la asignatura de Español á 
norte americanos) podrán apreciar las 
ventajas que tendrán las alumnaa con su 
asistencia á dicha clase. Impondrá dicho 
señor á la mencionada hora, en Prado G4, 
los mártes juóves y sábados. 
7486 4-18 
r e desea a d q n i x i r 
u n t r a t a d o d a A g r i m e n s u r a C n b a n a p o r H e r r e r a 
y n i P o c k e t t a b l a B i c k q u e c o n t e n g a t - b l i * d e 
U t i t u d e s T l o n g i t u d e s «<e i en i g a d o s . 80 prf f u r a 
t i de J . M . S c r l t n e r . A . M . D u i g l u e . I n t é r p r e t e s 
H o t e l l a g l a t e - r a . '.Sin 8- ia 
Se desea c o l o c a r 
a n a m n o b a c h a p e n i c s n l s r , d a c r i a d a d a m a n o s ó 
m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n o s i n f o r m " » y s a b e s n o h l i -
g a o l ó a . C a i I e d e l A g u i l a L Ú m . 116 l e t r a A , t i t o s . 
7513 4 19 
Un español con unos pesos 500 desea de-oicarse á la cria de aves, ú otro cultivo 
ligero, y solicita como socio una persona 
con igual suma, ó du&ño de una fluquita. 
Se cambian referencias. Diríjanse á Ka-
zorleas Shaving Co, 330 W. 141. New 
Yoik . 3-18 t¡sr 
Df 8 ; a c o l o c a r s e n n a j v j n p e n l r s i l a r d e 21 a C o s , ¿ o m a n e j a d o r a , es d a c a r á c t e r b o n d » d o 
y o a r l ñ o a a o o n l o a n i f ios y s a b e -"umpl lr b l t n o o n 
BU obl igcc ' 63 . T i e n e a u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m a r a n C a r r a l e s 2 ' 3 
7 i 8 2 4 -18 
S E B O t l C l T A 
u n a c o c i n e r a b ' a n o a i n t d u e r m a e n l a c a í a : a n e l -
do $ . 0 p l a t a a f p t ü o l o ' a l m e s . N í p t n n o 114 b a j e a 
7188 4 - : 8 
Clases de piano, Inglés y espaSol 
P o r í a s t e ñ o r l t a s A g ü a r o L a u r e n o o 
S e c a m b i a n r t f i r e n o i s s . V e d a d o , Q a ' n t a 
' L o n i d » e " c a l l a 15 . r d m . 13. 
C t s 1774 2 6 - 1 7 
de 
F T N P B O P E S O H C O N T I T ü L O D E L I P E N -
U c i a d o e n F i i o s o f í a y L e t r a s y oon p e r s o n a s que 
g a r a n t i c e n s n c o m p e t e s o i a y m o r a l i d a d se o frece á 
ios p a d r e a de f a m i l i a y d i r e c t o r e s de p l a n t ó l e s d a 
e d u c a c i ó n p a r a d a r c'.asea £& y 2 ? a n s e f i a n i a y 
io a p l i c a c i ó n a l o o m e r c i o . D i r i g i r s e p o r e s c r i s o á 




D o c t o r R o b e l i n 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S l F l L l T i C l S y d e l » P I E L . 
T R A X A H i a í í X O E 3 ? E C I A . I 1 Í S I M O 
Y E A P I D O P O B L O S Ü L T I Ü O S S l t í T B M A S 
J s s ú s Liaría 91, de 12 á 2. 
C t a . 1735 8 - O t . 
Doctor E . Chomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a S í d i s y e a f e r m o i a d e s 
• a n é r e a s . C u r ^ o i ó a r á p i d a . C o n s u l t a s d e 12 á 2 
T e l 854. L u z 40. C 1 6 8 0 1 O a 
Ensebio de la Arena y Cázalas. 
A B O G A ! 
C o n s u l t a » d e 1 i 4 . 
r . u ñ í 
O - B e l U y 84. 
w - l O c 
A N A L I S I S D E O E I N A S 
U n a a i l i a i a c o m p l e t a , m i c r o s c ó p i c o y q a í m i c o , 
dos pesos m o n e d a c o r r í a n t e . L a b o r a t o r i o d&l doc 
tor V l l d ó s o l a . C o m p o a t e l a 97 e n t r a M u r a l l a y T e -
n i e n t e B e y 7151 26 5 
COLEGIO de "SAN CAELOS" 
E a t s a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e E t o de i n s t r u c c i ó n 
E l e m e n t a l y S u p e r i o r , f u n d a d o p o r e l l i u s t r i s i m o 
etfior O b i s p o D i o o e a a n o , en a l a n t i g u o ¡ o c a l d e l S a -
n i n a i i o , h a a b i e r t o sus p u e r t a s d a n u e v o d e s d e 
S e p t i e m b r e p r ó x i m o n a a a d o . 
E s t e n u e v o p l a n t e l de e d u c a c i ó n , e s t a b l e c i d o s a -
g ú i l a s p r e s c r i p o i o n a i d a l a P e d a g o g í a m o d e r n a y 
l a t a d o de u n ex s o l e r t e m o b i l i a r i o a m e r i c a n o , c f r e -
c e á l a s f a m i l i a s de e i t a c u l t a p o b l a c i ó n s u s v e n t i -
l a d a s y h e r m o s í s i m a s A u l a s c e n v i s t a á l a C o r t i n a 
do V a l d í s . 
L i e s m e r a d a r d u o a c l ó n me r a l , l a s ó l i d a i n s t r u c -
c i ó n y l a e n s e f i a n z a p r á c t i c a d e l I d i o m a l e g i ó s , que 
en d i c h o C o l e g i o se d á á l a j u v e n t u d , s o n l a m e -
j o r g a r a n ' í i q u e c f . e o e á l a s f a m i l i a s . 
K l D i r o c t c r . 
P b r o . F e l i p e A . C a b a l l e r o . 
N O T A — P a r a I n f o r m e s , d i r i g i r s e a l D i r e c t o r . 
S a n I < n a c i o n ú m . 1 — H a b i n a . 7392 5 - 1 5 
i O J O l 
L e o c i o n e a d e i n g l ó e ó f r a n c é s p o r u n profesor i n 
z l é í , s i n ó « o n r e g l a s y g r a m á t i c a . D i r i g i r s e á W . 
D e s p a c h o ¿ a l " D i a r i o de l a M a r i n a . " O 
Miss Mary Mills 
P r . f - a o r a de I n g l ó j y f r a n i é a 
"Cna e e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a e u c a s a past icn l^ .r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o . S b a c u m p l i r o o n c u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e b u e n a s rt f ^ r e n d a s . I n f o r m a r á n D r a g o n e s 
t ú m e r o 8 t 7489 4 -19 
D E B H A C O L O C A S S B 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h o , c o m o p a r a c r i a r doan'.&os. t i e n e b u e n a s r e -
f . r e a c i a s ; d a . á n r a i ó a A p o r l n c a sudm. 12 á t o d a s 
h o r a » 7495 . 4 - 1 8 
O I J B E S T A N T E , M A Y O l l D O M O O P E S A -
l í o r . — S i l í c i t a c o l o c a c i ó n c o m o 8 o b r a : t a n t o 
ó e n c a r g a d o de f a b r i c a , m a y o r d o m o d a i n g a n i o ó 
c o l o n i a ó p e s a d o r de o a f i i ú otro de: t ino a n á l o g o -
I i f >rmes y r e f e r e n c i a s r l - z n do S i n J u a n d e D i o a 
n ú ñ e r o 3 be loa 7 1 ^ 8 -18 
S  
U N A C O C I N E S A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e on c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . D e s e m p e f i a oou p e r f e c o i ó a e l ( ñ o l a y e s 
e x a c t a e n e l c n m p l i m i o n t o do s u d e b e r . I n f o r m a r á n 
D r á g a n o s 26, b o d e g a 7501 4 1 8 
s a s a & N C Q L O C A U S S 
dos c r i i n d e r a s c o n h i e n a y a b n u d a n t e l e c h e , u n a á 
l e c h a e n t e r a y l a o t ra á m s d t a l e c h a . T i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a n p o r e l l a s . I n f o r m e s C o n a u l a d o 27 
7487 4 - 8 
í l i i 
A la vez, pongo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los OASIMIllES DE NOVEDAD para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Facilito muestrarios de luj». 
Emilio Nazábal . 
ÍIABAM—MURALLA 33, 35 Y 37 
S E A L Q U I L A 
l a b o n i t a y b i e n s i t u a d a o a » a V i r t u d e s 84, c o m -
p u e s t a d e s a l » , c o m e d o r , 3 c n s r t r » b a j o s , 2 a l to s , 
ooo ina , c o m e d o r , p a t i o , b a f i A é i n o d o r o , oon p i s o s 
n u e v o s d a m o s M o o s , L a l l a m e n U p u e r t a . I n f o r -
m a r a n G a l l a n o 133, s e d e t i a "9* R o s i t a . " 
7344 . S-̂ M 
B U E N N E C a - O C I O 
S e a r r i e n d a e l p o t r e r o • • T i e r r a s B a j a » " de 7 o a -
b a l l e r i a i y c o r d e l e s , c a r e a d o , y c o n dos o a b a l l a i f » » 
s o m b r a d a s d a c a ñ a , u n a d a p r i m a v e r a y o t r a de s o -
c a - p l a n t a l i m p i a y a p o r o a d a e ; c a s a de v i v i e n d a de 
t a b l a y t e j a s , f a b r i c a d a e l afio p a s a d o , o t r a d e g u a -
n o , a r b o ' e d a y magaff leo p a s t o E s t á en l a C t t a H -
ita , A d iez m i n u t o s d e l p u e b l o , d o n d e e x i s t e n t r e s 
p U U f j r m s s . I n f i r m a n P r a d o 98, de 7 á 9 y de 12 
á 2 . 73 8 1 5 - 1 2 
T e n i e n t e R e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se a l q u i l a n p a r a a l m a c é n ó e s t & b l a o i m l e n t o i m p o r -
t a n t e . I n f o r m a r á n e n l a N o t a r í a d e l S r . A c t i n i o Q . 
S o l a r , A g u a c a t e 128. 7319 8-11 
Se a l l u l l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a T u l i p á n 18 d s q u i n a á F . I g n a r a s , oon p o r t i l á a m b a s c a l l e s , 
oon s a l a , e o m e d a r . se7» c u a r t o s , p i s o s d e m o s a i c o s 
v d e m á ' c o m o d i d a d e s , f i b r í c a o i ó a m o d e r n a . I n -
Í O r m a n R e i n a 22 y L í n e a 49, V e d a d o . 
7 ¿ 2 0 1 3 - 8 
c 1773 2 3 - U t . 17 
D E S E A C O L O C A R 923 
u n a s e C o r a p o n l r s u lar de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a -
d a de m a n o » : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r a l i a y e a h a 
c e m p l i r c o n &u o h l l g a o i ó n . I t f j r m a s E s t o e d r a d o 
a . 9 . 7141 4 - 1 6 
U n a s: ñ o ra p e n i n s t i l a r 
de m e d i a n a e d a d y f . r m a i i d a d , d c s a a u n a c o l o c a -
c i ó n p a r a c r i a d a de m a n o ó m m c j a d o r a ó a c o m p a -
s a r a l g u n a f a r c l ü ^ á v i a j a r I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 
de P a u l a r ú m e r o 72. 7383 6 -15 
U N P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l a g a d o q u e c o n o c e 2a c o c t a b l l i d a d y algo 
d a f r a n c é s , I n g l ó a é i t a l i a n o , d o s a a o o l o c a r a e en a a -
aa de c o m e r c i o , f á b r i c a ó a l m a c é n p a r a c u a l q u i e r 
c a r g o d a e s c r i t o r i o . D i r i g i r s e 6. O ' B e U l y 31 , r e a t a a -
r a n r . d 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b j n d a n t e l e -
c h e d e s e a c o l o c a i s e á l e c h e e n t s r a , n o t e n i e n d o 
i a o o n v e n i e c t a «>nir a l c a m p o . T i e n e q u i e n r e s p o n -
d a p o r e l l a . I i f j r m a i á n E s p a d a 45 
7499 4 18 
N e p t u n o 19 . 
7S95 8-"! 5 
Bamón J . Martínez 
A B O G A D O 
S e h a t r a s l a d a d o á 
S A N I G N A C I O 
O 169 í 
44, a ' tos 
O c 
Dr. Manuel Delfln. 
M E D I C O D B N l S O S . 
C o n s u l t a » d a 12 á 2. I r d u & t r l a 120 A , e t o u l s t 
B a n M i g u e l . T a l ó f o n o n . 1 . 2 S X 
Dr. J . Santos Fernández 
O C Ü L I 3 T A 
H a r e g r e s i d i de s u v i a j e á P a r í s . 
P r a d o 1C5, c o a t a d o do V i l l a n u e v » . 
0 1 6 7 1 O c 
P r o f e s o r de i s g r l é s 
C n se&or a m e r i c a n o se ofrece v a r a d a r l e c c i o n e s 
de i n g l é s en s u d o m i c i l i o 83 C n h a ó d o n d e m á s c o n -
r e s g » . P r e c i o s EGoderados . D i r < E Í r í e á C u b a 83. 
7 3 í 8 8 -13 
; -A. V I S O ~ 
L e c c i o c e t do espa&ol ó f r a n c é s p a r a a m e r i c a n o » , 
i te . , p o r u n p r o f e s o r que h a r e s i d i d o m á s d e v e i n t e 
» ñ c s e n E s o a f i a . D i r i g i r s e á M , d e s p a c h o d e l " D i a -
io de l a M a r i n a . * ' G 
I N G L E S 
P o r u n v e r d a d e r o p r o f e s o r i n g l é s , de L o n d r e s , 
¡ n é t o d o n u e v o y r á p i d o , p a r a m í a i m f o r m e a d i r i g i r -
le á M r . H . B r & w n , P r a d o 87. 
7311 8-11 
COLEGIO FRANCÉS 
F U N D A D O E N 1 8 9 3 . — O B I S P O N . 56, a l t o » . 
D i r e a t o r a : M a d e m o t e e l l e L e o n l e ü l i v i e r . 
E n s r ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . R e l i g i ó n . P r a n -
jéa, i n g l é s y e s p a B o L T a q u i g r a f í a , So l f eo , eto. , p o r 
i n c e n t é n m e n s u a l . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x t e r n a s 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
7154 20 -6 O 
P R O P E S O B , I 
O o n s u U ' - r i ü M é J i 
de C o r r - , 
c o n a u l t a la OSÚO 6 
Partos-, S i í i l i r 
G r á t i » p a r a los i 
J J A K O . 
y n i ñ o s . 
P ro fesa r da i n e t r n e c i ó n p r i x a a r l a 
C n a n í l g a o e m p l e a d o en G o b e r n a c i ó n y P r o f e s o r 
l a i Q s t r u c c & á n p r i m a r i a p o r l a N o r m a l C e n t r a l d a 
i f a d r l d , d a r a o o n o c i d a m o r a l i d a d , o f r a c e s u s s e r v i -
i ios á l a » f u u í l i a s q u e ¿ « s e a n u t i l i z a r l o s , b i e n e n l _ 
j n s e S a s s e , b i e n c o m o a d m i n i s t r a d o r do fincas ú o t r a 
i o í t i n o a n á l o g o . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n l s t r a c l ó : 
i * e»is d i a r i o . O 
C O O I N E R A 
se o f r e c e u i a ) o v e n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s reoo -
m e n d a o i o n e » d e s e a n d o u n a c a s a f o r m a l y d e c e n t e . 
O b r a p í a 87 7500 4 - 1 8 
U n a p e n i n s u l a r 
d i a o a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , 
e» c a r i C o s a c í a loe nif ios y m u y t r a b a j a d o r a : t i . e n e 
o u l e n r e s p o n d a p s r e l l a . I n f o r m a n L i n e a n ú m €0. 
V e d a d o - ^7490 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
r e ^ é i l l e g a d a , d e s e a e n c o a t r a r o o l o c a o i ó a d e c r i a -
d a de m a n o e n c a s a do f i m i l l a docente . S a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e p i r s o n a » q u e l a g a -
r a u t i o a n I n f o r m a r á n B i c o b a r 189. 
7381 8 - 1 5 
S E S O L I C I T A 
u n j o v e n q u a h^blo i n g é j y d e s e a p r a c t i c a r c o m o 
d e p e n d i e n t e de f a r m a c i a . I M r i g i r s a á T e n i e n t e B e y 
41. 7 ? 7 4 8 - 1 5 
SE SOLICITA UN ADMINITRADOR en una extensa juriodico'ón, que nombre 
agentes para la famosa "OameO'SkiW* (ma-
quina automática que funoiÓQa dejando 
caer on olla una moneda)- la cual po r una 
pieza de nikol ofrece un tabaco ó una be-
bida. Eetá logalmento autorizada y susti-
tuyo á todas las míiquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fácilos. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago, 
niinois. 
C 1497 52-S6p. ] • 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c á i s ) de c o c i n a r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e s i m l e n t o . Sav.e c o n p e r i e c c l ó n e l oflolo y es 
c u m p l i d o r a c e n a u d e b e r . T i e n e q u i e n l a p a r a l i t i c a . 
I n f o r m a n L a m p a r i l l a J8 . 7193 4 -18 
S N C A M P A N A R I O 9 0 
ae ao l i c i t a u n a o: c i n t r a q u e s e p a t u c b l i g e c i ó u 
t r a ' g a r e f e r e n c i a s . 7485. 4 1 8 
. A V I S O 
U n c a b a l l e r o i n g l é a . q u e p o a e e e l c a s t e l l a n o y f r a n -
c é s pe ; f motamente, d e s e a c o l o c a r a s c o m o c o r r e s p o a -
B b L d e p e n d i e n t e 6 en n n a b u e n a c a s a ; es ser io . D i r i -
g i r s e 4 X . d e s p a c h o d e l " D i a r i o de l a W a r i n a . " Q 
S E S O L I C I T A 
o n c r i a d o do m a n o b l a n c o q u a s a p a d e a a m p e f i a r q 
efiaio y t s r g a p e r s o n a s q i e lo r e c o m i e n d e n . C o m -
p o s t e l o 12 . 747: í 4 - 1 8 
u n a b u e c a c o s t u r e r a q n e r o p a c o r t a r y e n t M l a r , h a 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y a j u d a r á l a l l m r i e z a . 
B a n L á z a r o 10. 7484 4 - 1 8 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N Ü O N T A -
b U i d a d y oon ^ a r a o n a s que lo g a r a n t i c e n ea o-
Creea p a r a t e n e d o r d a l i b r e a de c u a l q u i e r c a s a da 
ocmero lo é i n d u s t r i a . I n í o r m a i á a e n O b i s p o 125 , 
o a m l s o r í a C a b a n a s . G 
Se desea c o m p r a r 
u n ccth'< f i i u ü U r d e c a s t r o a s i en tos , q u a e s l ó e u 
m u y b r e n e s t a d o , c o n ó alo c u n c h o s de gora a I n -
f u r m a r á n á t o d a s h o r a s e n O - B a i l l / y A g i t a r , 
peUtetfa La'Banita. ¿ 7479 - 5 Í * * 3 T 4 - j 8 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
S e c o m p r a n t o d a c 'a te de o r é J i t o a , t&nto c i v i l e s 
cerno m i l i t a r e s . T a m b i é n ae o o m p r A n l o s d o f a r i i e -
la» y c o r n e t a s d a v o l u n t a r i o s , O ' B e i i l v 38 , a l t o s , 
J o s é M a n t i l l a . 7101? 1 5 - 8 
f l O B R E Y H I E R R O V I E J O — S o l 24 , . J . S o n -
V ^ ' m l d t . T e l é f a o o 8 9 3 . — S e c o m p r a n t o d a s l a s p a r -
t idas q u e ae p r e . i e n t e a d a c o b r o , b r o a a e , m e t a l , l a -
t ó n . C i m p ^ n a , p l o m o ; a l a ? ; p a g a m o s á lo s p r e c i o s 
m á s a l tos de p l a z a a l c o n t a d o . K a l a m i s m a se v e n -
d e n s e r p e n t i n a s Ce c o b r o do t o d is d ^ n r a » y t a m a -
IÍOB. T o n o m o s t u b e r t M d a h i e r r o d a t o - l a s d i m a n -
s iones y donqu^s duplos y m a q u i n a s de v a r i a * o l a -
saa da raadlonen 5508 I M A s S 
C c n e u l t a s do o n c e á 2. S a u M i g u o l 123. 
C I R U G I A , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D í i 
g E S O B A S . 
O 1747 S O o 
Dr. Gustavo López 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y neirvi-! -
• s » . — 1 5 aCí .8 de p - ' á c i o a . — C o n i n l ' . a s de 12 á 3 — 
S a l u d n . 20 , e s q u i n a i* S a n N l o o ' á i . o 1^7t 1 OJ 
Liaa profesora con lítalo saperior 
• s o f r e c e á l e s m a d r e s de f a m i l i a p a r a e l oarapo ó 
£E l a c a p i t a l . T i e n e m u v b u e n s i s t e m a d e a n s e f i a n -
- a a s í e n i n a t m c o i ó i i c o m o en l a b o r e s , p o r a l c u a l 
te v e en s e g u i d a e l a d e l a n t o en l a s nl f i se . T a m b i é n 
l a o la fes de colfeo y p i a n o . 
S a r e c i b e n ó r d e n e s en C c m p c i t s l a 112 v C u b a 71. 
6915 2 3 - 2 6 * 1 
"CTna s e ñ o r i t a 
J a c l f . E e » l i s c o á d o m i c i l i o y en IU m o r a d a . 
P r e c i o » r n c a i c o a . I n f o r m i n M o n t e S i 7 , a l t o » . 
C8-'3 23 -26 »t. 
^ W & ^ I ™ * * * . M Corre® de Patíí h a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o á C a m p a n a r i o 75 C o n 
s a l t a s d i 12 á 2 6813 26 24 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
• Jests María 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 1 Í 8 3 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o S &4 
• O o 
Gí-rÉin T a l l e r d s T i n t o r e r í a 
c o n todos loa a c e l a c t o s de e s t a i n d u s t r i a . S e tif ie y 
i m p l a t e d a n l s s a d e r o p a , t a n t o de sef ioras c o m o de 
c a l a i l e r o s . d e j á n d o U - s c o m o n u e v a . Se g a r a n t i z a n 
les t r a b a j o s . S a p a s a á d o m i c i l i o á r e c o j e r l o s a n -
carge-a m a n d a n d o a v i s o p o r e l te le fono 630. L a s 
t r a b a j o s s e e n t r e g a n en 24 h o r a s . E a p e d a l i d a d e n 
i luto n e g r o . F r e o i c s t i n o o m p e t e n o i a . S e t i ñ e n u 
flus y so a r r e g l a p o r $ 3 50; l i m p i a r l o $ 1 . 5 0 . 
T e n i e n t e E e y 5 8 , f r e n t e á S a r r á 
c 1762 r e o 13 
u n a n : a ; - h a c h i b a n c a ó de c o l o r de 13 á 15 e f i o » 
p a r a c r i a d a d a m a n o s . S a n t a C l a r a 41 , a l t o » . 
7478 d 18 
Cobro de cargaremes, oortifloadoa de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 73 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que so pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid o 1379 alt 30-1 ag 
U n a j o v e n p e n i n s n l a r 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o . B n e n a s re fe -
r e n c i a » H a l o j a 4, i ú f o r m o r á n , 
74€6 4 17 
T T N P K N I N S U L A B D B M E D I A N A E D A D 
\ J que c o n o c e l a c o n t a b i l i d a d y c o r r e s p á n d e s e l a 
c o m e r c i a l , B& o freoa e n e s t a c i u d a d ó o n a l q u l e r p u n -
to de l a i s l a d a a y u d a n t e d a c a r p e t a , d s p o n d i e n t e 
d a e s c r i t o r i o , c o b r a d o r , p a í t a n t o d a co leg io ó I n t ó r -
p r e t o a o h o t e l . H a b l a y e s c r i b a e l f r a n c é s , p o r t u -
gnea y c a s t e l l a n o . B a o : ; is r e f o r e a c i a s . D e s e a c o l o -
c a r s e en c a s a de 00 m o r a lo , f á b r i c a ó a l m a c é n p a r a 
c u a l q u i e r c a r p o d a e s c r i t n r i a , B n e s t a A d m i n i s t r a -
o i ó n l ú f o n a a r í n d ' í l s r i é n d o j o á M . O f) 
S E S O L I C I T A 
u i m u c h a c h o p e o i n s u l a r r e o i é a l l e . -a l o , p a t a c r i n -
do do m a n o de u n m a t r i m o n i o . R t f ag io r ú m e r o 9. 
7S45 4 - 1 7 
U n a s e ñ o r a 
r e c i é n l l e g a d a d e E a p t ñ a , d e s e i o o l o c a r s e d e m a -
n e j a d o r a ó c r i a d a de m u ñ o , pref i i o n d o de m a n . ' j a -
d o r a p o r s e r c a r l ü o s a c o n loa nif ios . A p o d a e a 17, 
d i r á n r a s ó n á t o d i s h o r a a . 7113 4 17 
U N A O R I A N D E B l \ 
r a c i ó n l l e g a d a de i r a s m e s e s d a p a r i d a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e . l e : h o , d e s a i c l o c a r s e á l e c h e c n t e r r ; 
t i e n e b u e n a » r e f erenc ias . L f i r m i r á n A o o d a c a 17 
71B8 4 -17 
Dr. Gonzalo Aróategui 
M S B I C O 
d a l a C a s a d a B a n e f i o e a o l a v M a t e r n i d a d . 
E e p e c l a l i s i a e n l a s e r - f a r m a d a d e s de los nifios 
( m é i i c t s y q u i r ú r g i c a s ) C o s á u l t s » de I X á 1. 
A g n l a r 1 0 8 Í T e U f a n o 824 C 1679 1 O o 
Doctor Velasco 
K n f w m e d a d a a d e l C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S v de l a P I E L ( n c l u a o V E N E R E O 
Í S I F I L I S . ) C o t s u l t a » tía 12 á 3 y de 6 á 7. P r a d o 9 . — T e l é f o n o 459. C l t 7 J 1 O o 
Dr. Emilio Martínez 
Gargan ta , n a r i z y oidos . 
C o n s u l t a : , do 12 á 2 N E P T U N O 82 
o 1 6 7 i ' O c 
Doctor Luis Montané 
D i a r i a m e n t e , c o n s a l t a s y o p e r a c i o n e s de 1 á 2 . — 
B a n I g n a c i o 1 4 . — O I D O S — N a R I í . — G A R G A N T A 
. « 1 6 7 8 1 0 3 
Dr. C E . Finlay 
E s p e c i a l i s t a en e n f a r m a d a d a s d a l o s o j o » y de 
los oidos. 
H a t ras ladado s u d e m i c i l i o á l a c a l l a de C a m n * -
T c I 6 f o n o n 8 7 
l i a t s l a c l í n d a bafiari<wi de gas y fia e g u s , — O p t a -
¿ K a o l d u fio otr i fc lc» de t o d a » c l a s e s . — - O J O . E n U 
s i s m a h a y d e p ó s i t o s p e r a b a s u r a y b o t i j a s y j a r r o s 
t a r a l a s l e c h a r í a s . I n C a s t r i a e » q u i £ a t C o l ó n . 
* * * * * M - S 0 S t 
Doctor Andrés Segara Cabrera j M^iniiísrla de José Pal 
A b o g a d o y A g r i m e o e o r 
C o m o abogado, ea e n c a r g a d e t o d a c l a s e d e a s u n -
tos j u d i c i a l e s , p a r o e n e s p a c i a l , de lo s C o n t e n o i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o s y loa p a n d i o n t e s de a p e l a c i ó n y c a r 
• a c i ó n , a n t a l a A u d i e a a l a y T r i b u n a l S u p r e m o . 
T a m b i é n aanutos G u b a m a t í v o s y M u ñ i c i p a l s a . 
G o m o a g r i m e n s o r , p r a c t i c a avalúos de t e r r e n o » , 
finca» y e d i f i c a c l D i i e » r u r a l e » , y a j u d i c i a l , y a pr iva-
d a m e n t e ; m e d i d a s , p l a n a s , r e p a r t o , d e s l i n d a s , eto. 
S e e n c a r g a d a d i s t r i b s l r y o r g a n i s a r finesa d a to-
do g é n e r o y de i n s t a l a r e i l f i c i o s p a r a v i v i e n d a s , a l -
m a c e n a s , f á b r i c a s , e t s . , d a c o n s t r u c c i o n e s a m e r l -
o a n a s d a l a » m á s c c u í o r t a b l e a , e a m a d e r a s de g r s r 
d u r a c i ó n y res is taucdA. E s c r í b a s e p o r p l a n o s y pro-
•upues tos . 
O f l o i c n s : Mr .rr . - . r -rri-í B . 1 1 . H i b a a a O 
PEINTADORA 
E l m e j o r s a l ó n de o e i c a r s e ñ o r a s en l a H a b a n a 
JS a l de E L I d A G . D E A L C A N T A R A . 
S a n M i g u e l 43 e n t r a A g u i l a y G a l i a n a . 
7216 13 8 
CUADROS ¥ COLUMNAS 
De lo mejor y maa elegante para adorne 
áe de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas, Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas Jas fortunas. 
V i s i t e n e s ta oasa que ofrece la 
ven ta j a de t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s , ^ a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s b o r as del 
d i » . 
l l a l l a . 
e "t6&7 * O o 
4 L A S S E Ñ O R A S — L a p e i n a d o r a m a d r ü e f i » 
¿ f L C A t a U n a do J i m a n o » , t a n e o a c o l d a de l a b u e n a 
l o s i e d a d H a b a n o r a a d v i e r t a á s u n u m e r o s a e l i e s -
¡ a l e q u e c o n t i n ú a p e i n a n d o e n e l m i s m o l o c a l da 
¡ l a m p r a : u n p e i n a d o 50 c e n t a v o s . A d m i t a a b o n o » 
r USls y l a v a l a c a b e z a , S a u H i g u e l 61, M t r a G a -
lano r S a n mcoüa. 
6927 « f t - 1 5 s t 
B a r i o n . 1 6 0 . — C o n s u l t a s da 12 á 3-
o 1677 O í 
C o r s u l t a s e s c lu s ivamente 
para e n f e r m o s d e l p - c h o 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l ¿ a h a a a f o r m o d a d e » de l 
p u l m ó n f d - . 12 •: 
'• O a 
Docto L-M . ANDRA'DE 
Ojos, © i i e a , - í , ^ í t : J í v ga¿¿;anta, 
T R O O A D E R O «U. J O N Q Ü L T A S D B 1 A 4 
C — 1 7 3 6 7 O o 
D o c t o r J . A- Trémol©. 
S n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
T afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71 . C O N S U L T A S d a 13 á 2 . 
o 1730 8 - O c 
Francisco £ . darófalo y Morales, 
A b o g a d o j N o t a r i o . 
Y F R A N C I S C O S . H A S S A N A Y C A S T R O 
N o t o r i o . 
Teléícnc S S S . C u b a S 5 . Habana. 
e l 6 6 9 i O c 
Juan B. Zangrenis 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
S e h a c e c a r g o d a t o d a c l a s e do a s u n t a s p e r i c i a l e s , 
m e d i d a » de t i e r r a s , n i v e l a c i c n e s , t -s ¡ c i e n e s y c o n s -
t r u o o i o n e » de m a d e r a de todos ¿ ' m a n s i o n e s y e s t i -
l o s m o d e r n o s , en e l c a m p o y p o b l a c i ó n , c o n t a n d o 
p a r a e l lo c o n p e r s o n a l c e m p a t e n t a y p r á c t i c o . G a -
b i n e t e A g u i a r 81, de u s a á c u a t r o p . m . 7177 26-8 
Dr. Jorge L . Dehoguos 
E S 7 S C I A L I 3 T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consultas, operaciones, elecetóa de es pe-
ínelos, de 12 & 3. ladastria n . 7 1 . 
a 1681 i O o 
SEAN SALON DE PEINAR 5EN0EAS 
PU R A C O S I O d e M U Ñ O Z , P e i n a d o r a M a d r i l e C a O f r e c e sus s e r v i c i o s e n s u i n j o s o s a l ó n , O ' R e i l l v 
104. d a 8 a 11 d a l a m a & a n a y d a 3 de l a t a r d e á 10 
d e l a n o c h a . T a m b i é n t i l l a y l a v a l a c a b e z a y r e c i -
bo av i sos p a r a p e i n a d o s y abonos á p r e c i o s m ó d i -
cos, p a r t i c i p a n d o á s u n u m e r o s a d i é n t a l a , h a b e r 
rec ib ido l a t o a l l a de V e n u s , ú n i c o espec i f ico c o n o -
c ido que h e r m o s e a e l c u t í » , t i e n d o eeta c a s a l a ú n i -
c a quo r e c i b e ee ta m a r » v i l ) o s o especi f ico . O ' R e ü l y 
10 i e n t r e l a P l a s a d e A ' b e a r y V i l l e g a s , 
7157 S f - 5 
P A R A - R A Y O S 
£ . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a . C o n s t r u c t o r é 
ins ta lador de p a v a - r e y os s i s t e m a m ó d e r n o á edi f i -
i é s , p o l v o r i n e s , t o r r e e , p a n t e o n e s y b u d u e s . G a -
rant i zando s u i n s t a l a c i ó n y m a t e r i a l e s . R o p a r a c i o -
aos de loa m ' s m o s s i o a d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o » 
BSD e l a p a r a t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de 
t i m b r e s e l é c t r i c o » . C u a d r o » i n d i c a d o r e s . T u b o s 
i - . - ' . : ; : L i n e a s t e la f iSu loas p o r t o d a l a I s l a . R a -
^aras lonas de t o d a olas') d a a p a r a t o s d e l r a m o e l é o -
•r loc . S a g a r a n t i i a n todos l o s t r a b a j o s . C o m p o s t e -
l a 7. <"IIK. 2 « . l O 
E S S S B A C O L O C A B A 
u n a c o c i n e r a p a c i . s u l a r s&ba c ¡ m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n : i n f o r m a r á n á todas h o r a s L ; m p ^ r i l l a 20 
a l tos 7 ) 5 9 4 1 7 
T T N S R . P i í N I N S D L A R D l f i t í í í i A B N C O N -
V / t r a r u n a c o l o c a c i ó n p o r a u n I n g e n i o d e p e s a -
dor d e c a S a ó M a y o r d o m o , as p r á o t l o o e n e l p a l » , 
t i e n e p e r s o n a s q u e r e a p o n d a n p o r s u c o n d u c t a , 
t á m b l é á so c o m p r o m a t e 4 f a o l l l l r t j o n i a l e r o a p a r h 
Ingenio o ñ a c a : I n f o r m a r á s e u e l D i a r l o d e l a M a -
r i n a ; a d e n i á s se s o l i c l i j i u n a p o r t e r í a , i i a a » b u e n a s 
xa a r e n c i a » . A a . - . a t o 1? & 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposiclón do París , y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes del arte, desdo $ 125 
hacta 650. 
De Pleyel, do 1» de Ia de 408 á 700 í . 
Nos quoda un rosto de fornituras para 
planos quo co realizan á precio de costo. 
Sépanle los compositores y las familias que 
aecealtsm reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a oasa q u e o í r e o s l a 
v e n t a j a d o t o n a r t o d o seus a r t í c u -
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . X>a 
e n t r a d a es l i b r o ¿ t o d a s b o r a s d e l 
d í a , 
L B o r M I t 
• i 6-08 * i O o 
y 
B a S S A l T C O X . O C A S S B 
u n a j o v e n p o n i c s a l A r de m a n e j i d o r a ó c r i a d a d e 
m a n o v t i e n e q u i e n r e s p o n d í p o r e l l a . I . ' f j r m a i á n 
A m a r g u r a 54 7tfi9 4 17 
"Cna cr iandera , p e c i n a u l a r 
j o v e n a c l i m a t a d a en e l p a i s d a v e i n t e d í a s d e p a r i -
d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e t e c h a , d e s e a c o l o c a r s e á 
m e d i a ó á l e c h e e n t s r j . T l a n a q a i e n r e s p o n d a p o r 
e[Ia , I formes A n i m a s 5"< 7162 4 -17 
D B S B A C O X i O C A B B B 
para d i a d a u a a j o v a n d a b a o n o j m o d a l e s p a r a u n a 
c a s a d e c e c t c : t i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n : 
R e y 57 i n f o r m a r á n , 7161 
T e n i e n t e 
M 7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
d e c e a c o l o c a r t e de c r i a d a d a m a n o y eu h i j » d a l ' 
a ñ o s de e d a d de m a n e j a d o r a ó p a r a a y u d a r á l o s 
qno l iacere s de l a c a s a : l a p r i m e i a s t b a c o s e : á l a 
m a n o y á l a m a q i i a a : p u e d a J a r i n f o r m e de dr-nde 
h a es tado . M m ^ e 91 dará-a r a i ó a 7449 1 17 
GHáN HOTEL m A T E R R á 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
P r o - i o t a r i o » 
E E S T A r R l K T , C i F É , D U L C E R I A É I M -
PORTAD O R E S D B VINOS FIIÍOS 
E a t e h e r m o s o y eore ' i udo H o t e l e s t á s i í u i d o en 
e l p u n t o m í a o é u t i i ; o di) l a c t a d a d , c a l l e del P r a d o 
frer . te a l P a r q u o C e n t r » ! y l e s T e a t r o s ; d e s d e sus 
b a l c o n e s ce r e c r e a e l p e s s j e r o oyendo l a m ú s i c a q a e 
t e s l l ú i e n Trente loa d i s s de r e t r e t a , lo m i s m o que 
el p a s e o y ÍOU•-!.»:> d i a r i a de l a b u e n a s o c i e d a d p e r 
ip qao e l p a t n j o r o s a o v i t a d a gattoa y m o l e s t i a de 
t o m a r c a r r u s j ^ p o r l a n o c h e a l r e t i r a r í a . 
E i t a s oond:c!onea n u i d s s á s a m ? 8 3 i n m e j o r a b l e y 
e s m e r a d o s e r v i c i o lo h e o » r e c o m e n d a b l e y p r t f j r l d o 
p o r todos loa q u e v l u l t a a e s t a « - ludad . 
L o a i u t é r p r e t e s d e l H o t e l e s t a r á n á l a l l a g a d a d e 
los v a p o r e a y t r e n e s p a r a d i r i g i r l o » » e & o r e s p a s a j e -
r o s a l H o t e l . 
GRANO H0TEL~INGLATEHRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
P r o p i e t o r s . 
P U A D O A V E N T J B 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A V A N A . — C U B A . 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
d a i e a c c l j o a - s e de c o c i n e r a e n u n a c a s a p a r t i c u l a r 
ó d e l c o m e r c i o : t i e n e b u a a a a r e f e r e n c i a ? : lo m i s m o 
c o c i n a á l a eapa&o'a qao á l a f - a n a e s a ó á l a c u b a -
n a . I n d n a t r i a 13 i . 7 i 5 i 4 -17 
£-23 S O L I C I T A 
u n a c r i a d a p a r a c u i d a r d e s n ú )s y p a r a otros q n e -
baoeres . S e p r e f i e r a q a e s e » o a a i a s u l a r . I n f o r m e s 
B s p a d a n . 1? . 7 i 7 < 4 -17 
S a n N i c o l á s 6 3 
S e s o l i c i t a n n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o de u n m s -
t r l m o n i o . S e e x i g e n r e f i r a n o l a s . 7472 4 - 1 7 
U n b u e n c o c i n e r o a s i á t i c o 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a a a p a r t i c u l a r ó o a t a b l e c i m l e n n 
to. S s b a c u m p l i r c o n t u o b l i g a c i ó n y t i e n e q n i e -
r t s p o r d a por é l . l L f j r i r . a u O R e i l y n . 65, bodega . 
7122 4 -13 
L A V A N D E R A 
D e s e a c o l o c a ) s e u n a m u y b n e u a de c o l o r . S a b e 
c o n p o : f a c c i ó n e l t f l s í o y ea e x a c t a e n e l c u m p l i -
m i e n t o de i u d e b e r . I i f i t m a n V i l l r g ' s 69. 
7431 4 -16 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , E i a m a b l e y c a r i -
ñ o s a c o n l o s ni f ios y t i a n a b u a n s a r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n C o m p c s t a l a 109, ( a l t o s . ) 
7504 4 -19 
H a c e n d a d o s y p a d r e s de f a m i l i a 
u n b a c h l l l s r s in p r e t e n s i o n e s , t e c o l a c a p a r a d e s e m -
p a ñ a r u n a c a r p e t a , c o b r a d o r , i d . d e a l q u i l e r e s , 
encargado de C i n d a d e l a , I n s t r u c c i ó n e ' . emente l d a 
nifios en sus c a s a s 6 e n e l c a m p o . L o s p r a p a r a e n 
i ? aaeef lanf a. ( l e t r a s y c i e n c i a ; ) r e s p o n d i e n d o d e 
l a f a c i l i d a d con q a e h a n d a c u r s t r l a . S s e c i ó n de 
a n u n c i o s d e l LIARIO J . G . C . 
7511 4 19 
S B S B A C O L O C A B S B 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o u n a s e ñ o r a p e n i n -
s n l a r de m e d i a n a edad . D l r ' g i r s e i E m p e d r a d o 8 
7507 4 19 
D B S B A C O L O C A R S E 
u n p e n i n a s l a , e x c e l e n t e c r i a d o de m a n o , e n c a s a de 
c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r . I n f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s 
n ú m - 22, e l p a r t e r o . T i e n e q a i e n r e s p o n d a p o r é l . 
7512 4 - 1 9 
Doctor Juan Pablo García 
V í a s u r i n a l 
U n a j o v e n e s p a ñ o l a 
d e s s a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , de dos 
m e a e s d " p a r i d » , c o n b n e n a y a b u n d a n t e l e c h e . I n -
f o r m a n P r a d o C0, c e f é L : A i r a r a , -
7513 4 -19 
f l o n s u l t a s de 12 á : 
0 1733 
L u x n ú m a r o I I 
6-OJ 
• S"S S O L I C I T A N 
i agentes p%ra n a u e g o c i ó d o n d e p u e d e n o b t e n e r 
u o a b a a n a u t i l i d a d d e d i c a n d o a f g u a a » h o r a s de 
t r a b a n d i a r i a s , T e j a d i l l o 38. 7517 4 - 1 9 
u n s a s t r e p e n i n i B l a r que e n t i e n d a d o l e f í io ó n n 
a n r e n d i s sde ls tntado T i e n o que t r a e r r t f ^ r e c c l s s 
Tapíente R e y 68, t i n t o r e r í a . 7127 4 -16 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea enco^t- br o o l o c a a l ó a u a c r i a d o oe m * n o e n 
c a a a p a r t i c u l a r ó c e s i d e c o m e r c i o , t i e n e b i c n o s 
i c f jrmet; dan r a z ó n e n M e r c a d e r e s n . <2, e l p o r t e -
7334 4 -16 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de m e s y n e d l o de p a n d e , c e n b u e n a y a b u n d a n t a 
l e c h í , d e s e a c o l o c a r s o á l e c h e e n t á r a . T . e n o b u e -
n a s r e f a r e n o i s s . I c f o r m a n B e l a s o o a i n 26, cs-fé , 
7410 4 -18 
DE S E A C O L O C A R S E se u n a joAc-p . p e n i n s u l a r , c l i m a t a a a e n e l p a í s , de c r i a d a d e m a n o s ó 
m a n e j a d o r a . F s c a r i S u s a c e n ioa ni f ios y s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó a . T i e n e q a i e a r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a i á a C c c s a l a d o 27 . 
7437 4-16 
D B S B A C O £ . O C A K e £ 2 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r , d a m a n e j a d o r a ó c r i a d a d e 
m a n o s . l u f o i m a r á u c a l z a d a de V i v e s 174. 
7 l » 2 4 -16 
S B A C O M O D A 
n n a g a n a r a ' a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , m - . 7 
f o t m i l . R e s p o n d e n é i n f i r m a n en C o n d e s a r ú m t r 0 
13 . 7119 4-16 
U n a seSora 
d e s e a coloctr<<e p a r a a m a de l l a v e s ó aeompafi&r á 
u n a s e ñ o r a . E i t e n d e a l g o do c o s t a r a . l a f o r m a n e n 
P a u l a 39. 7418 4 -18 
T h i s w e l l - k s o ^ r a W l n t e r P o l a c o la t h e I s r g e s t , 
b e i t a p i > o l n t ¿ d , a n d m o s t H b e r a l i y m a n a g o d U a t o l 
i n H a v a n s , tv l th t b s m o i t coct.r&I a n d d e l i g h t f a l 
I c c i i i o i i , f a o l n g t h a C e n t r a l P a > k , w h a r o m u . i l c of 
H U i t a r y R a n d i s n i g h t ' y e n j t y o l b y h c s ' s f r o m t h a 
ba lcon iea c f the H o t e l . 
T h e v e u t l l a t a d R e t t a n r a n t a n d C s f é a r e t h e 
l a r g e s t a n d b M t i u B a v a n e , a n d t h e Beivlcc-is 
e q u a l to t h e v e r y bes t s b r o a d . 
B t r b n r s h o p . B a ' . h . ( ' l e e r S t a n d , L a a n d r y , L i v -
e r y S - . - b i c : a n d C a b l e O lioo a r e c o n n e o t e d w ' t h 
t h a H o t e l . 
H o t e l I n t ó r p r a t o r » w l l l t n e e i e v a r y a r r l v a l c f 
i t a a m e r s a n d t r a í n a a n d w l l l c o n d u c t a n d a t t e n d 
p a r s s s g s r s in e v a r y d e t a i i . 
c 1782 1 7 - O o 
SALON TROTCHA 
HOTEL Y RESTAURANT.-Y£DáD0 
Por sn Edéo , sus condiciones de 
comodidad, salubridad y esmerado 
servicio es el preferido de las per-
sonas de buen gusto. 
C 1750 16 10 
EX T R A V I O — E l d í a 14 de O c t a b r e , f r e a t a a l b^tel P a s a j e , q u e d ó o i v l d a d a e n n n oooha d e 
a l q u i l e r u n a p e o u ' D * m t l e t a q u o c o n t e n í a i n s t r a -
m e r t o s v u n l . b r o . S a g r a t i f i c a r á a l q u e l a d e v u e l -
v a . S a n MI;P*I 110. b>ios. 7438 4-16 
ALQUILERES 
Galiana 45. 
se a ' q i i ' a eeta e s p a c i o s » c a s a c >n s & l i , z a g n á n , o c -
r r e d o r , c i n c o c u a r t o » bAjoa, s » l i ta , c u a r t o d e s p e n -
t a é I n o d o r o , h e r m o s a c o c i n a , c u a t r o c u a r t e o a l t o s 
a l f o n d o , p a t i o v t r a s p a t i o . L a 11,-vj e s t á e n l a 
b o t i c a de l a e i q i i n a de V i r t u d e s , y t a t a r á n d a 
s a r j a s t e e n O n m p a n a r i o r ú u . 140, de I I á 12 
a m . y d e O á S p m . í 5 ) 5 4-19 
B B A L Q U I L A 
l a casa de a l t o s I n d u s t r i a n ú m : 
1 2 1 . I n f o r m a r á n Gra l iano 1 0 4 , de 
2 i á 6 d é l a t a r d e . 
75 2 8 19 
DE 8 E A C O L O C A R S B u n a j o v e n p e n i r s o l a r a -d i m a t a d a e u e l p a i s , de m a n e j a d o r a ó p a r a a -
c o m p a f i a r á u u a s e ñ o r a ó s e ñ o r i U e n c a s a p a r t i o i -
l a r . K » oar i f ioea c o n lo s n i ñ o s y t i e n e b n e n a s r e f e -
r e n c i a s . D a r á n r a z ó n S a n L í z a r o 151. 
7436 4 - 1 6 
B S S O L I C I T A . 
u n a s l á t i t f o c o c i n e r o q u a s e p a s u o b l ' g a c i ó n . A m i s -
t a d 51. 7 3 ; 5 4-13 
r a l l e g a d a de E s p a ñ a en e l ú l t i m o v i a j e d e l v a -
p o r L a N a v a r r e , d e a e a c o l o c a c i ó n e n c a s a de r e s -
p e t a b i l i d a d . P a r a i n f o r m e s f o n d a L a P a l o m a , M u -
ralla 1 1 1 , 7=16 4 -16 
A l t o s r é g i o s 
C a r l o s I I I Í 2 3 , m u y f .-odoo», v e n t i l a d o s I n d e p e n -
d i e n t e s , c a p a c e s p a r a a n a d i l a t a d a f a m i l i a , e n l o » 
bajDS i n f o r m a r á n . 7514 4-19 
S B A L Q U I L A 
u n a b e n i t a s a l a , en C o n s u l a l o n ú « . 8 ? , p r o p i a p a -
r a bufete . 7509 8 19 
S B A L Q U I L A IT 
los m s g e i f i !03 a l tos d a G a l i a n a 136, c o n p i sos de 
m á r m o l y m o s a l c o a y todo e l t e ; v i c i o á l a m o d e r n a . 
I n f o r m s r . í n en C u b a 120. ( , l t o « . ) 
7 5 1 5 1 5 - r 9 
T A l i U N A 62 z a g u á n s a l a de 3 v e n t a n a s c ? m e -
i J d o r , s e i s c a a r t o a , b a ñ o , c o c i n a , c l o a c a , i n o d o r o 
y a g u a c o r r i e n t e t o d a d a a z o t e a L a l l a v e e n e l €8, 
S u d u e ñ o e n M e r c J d n ú m e r o 48, 
7ól0 B-19 
Se a l q u i l a n e n A g u i a r 7 3 
don n n e v i » y c x p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s 
p a r a e s o r i t e r i o s ó p ? r a u n m a t r i m o n i o d e c j r t a 
f j tml l ia , e n u n p r e c i o m o d e r a d o . 
7 i 7 6 8 - , 8 
So a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
C a l z a d a d a G a l l s n o 67, b i r b e r l a . 
7477 4 - 1 8 
S B A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a s a l a y s u h a b i t a c i ó n , e n l o z a d c s de 
m á r m o l , p l a n t a b a j a , y u n a h t b i t a c i ó n a l t s , e n e l 
s i t i o m á s e ó i t r i c o y f r e s c o , oon i o s t r a n v í a s q s e 
c r u z a n p o r f / a n t e l a c a s i , c o n h e r m o s o s b v ñ a s d e 
d u c h s , es c a s a p a r t l o u l a r . G a l l i n o 68 e s q u i n a á 
Napt-uno E n los a l t o s i n f o r m a n . 
7,.81 4 -18 
S B A R R I E N D A 
U n potrero de v e i n t e oaba' lacf IB d a t l A r r a d o p r i -
m e r a , p a r a t o d a c l a s e de c a l t l v o , on W s j a y , c o n 
agnsdaa f é r t i l e s y o e r e s d i d a p i e d r a . I m p o n d r á n 
A g a l l a 121. a l tos: 7471 4-18 
8 B A L Q U I L A 
u r a h e r m o s a y v a n t l l a d a h a b i t a c i ó n , b i l c ó n á l a 
c a l l e , c a s a de f a m i l i a . S a n M i g u e l 90, a l tos . 
7480 4 18 
P i u l a 7 8 . — S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a t a c o n b u e n o s p i sos , a JÍB h a b i t a c i o n e s , s o r v l c l o de o l o a -
t ^ pus y s g n a y t o d a d e a s o t e a . 1 f o r m a r á n en 
C u b a SSal toB d e 10.1 2 á 12 y d a 5 a 8. 
7418 a l t 8 -17 
C U B A 8 5 
t e a l q u i l a e s t a 0 4 « a c o n s a l a y c o m e d o r a m p l i o » , 
c i n c o c u a r t o » b a j o » , u n s a l ó n y t r e » c u a r t o s a l t o s , 
h a c o ' e q u i n a á S a : ta C l a r a . 
7 83 4 - 1 8 
OJO — E n D r a g o n e s 38 se a ' q u i l a u n e n t r e s u e l o oon c o c i n a , i n o d o r o y trae h a b i t a c i o n e s todo 
á l a c a l l e v u n b a j o p a r a depos i to . E i P a n l a u n a 
b a a n a b H b l t a c l ó n a l t » , b a r . v t » , n ú m e r o -.7 c a s i e s -
q c í n a á I I .bit>a. 74 f3 4 - 1 8 
A los h o m b r e s d a n e g a d o s . — S e a l q u i l a e l l o c a l que o o o p a l a p e l e t e r í a de A n u l a r 73: oon e n s e -
re* , ó s i n e l los , aef c o m o t s m b ' ó i e a t a c a a a r e a l i z i 
todaa ( u s e x i s t e n c i a s c o n u n f 0 p . 3) m e n o s de s u 
v a l o r , p o r t e n e r q u e m u d a r n o s a l a u t i g a o l o c a l d e 
A n u l a r 7 J 7495 8 -18 
U e p t u n o 1 2 3 
ee a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s o o n s e r v i c i o de 
r p e a é inodoro , á ho -ubres ao los 6 m a t r i m o n i o a a i n 
h j o s . N o es o a s a de i n q n l U n a t o . 74^7 8 -18 
B n N e p t u n o t ú m e r o 8 8 
c a s i e s q u i n a á M a n r i q u e , se a l q c i l a u n b o n i t o l o c a l , 
p r o p i o p a r a p l a t e r í a , b a r b e r í a ó frr terta c a n u n a ó 
m á s h a l i t a c i o n e s & c o n t i n u a c i ó n . 
7470 4-17 
S B A L Q U I L A N 
t res h a b i t a c i o n e s e n b a l c ó n á l a c a l l e , á u n m a -
t i l m o n l o a i n nifios. T i e n e n h i ñ o é i n o d o r o . S e p u e -
d e n v e r de l a s d o c e e u a d e l a n t e . E m p e d r a d o n ú -
m e r o 8. 74>6 4 -17 
P r ó x i m o a l P a r q u e 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a e con t o d a aa 'Btenc ia , 
bai lo y d u c h a - D e s d o 2 c e n t e n e s . V i r t u d e s n ú m e r o 
1, e t q u i n a á P í a d o ^ 7463 4 - 1 7 
P R I N C I P B N U I H . 1 2 
E s t a h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s de M a -
r i n a é I n f a n t a , p r ó x i m a a l m a r v á p o c o s m e t r o s d e l 
t r a n v í a e l é c t r i c o , s e a l q s i l a . I f j r m a n e n M u r a -
l l a 23. 7159 2 6 - 5 
S B A L Q U I L A N 
l o » e s p l é n d i d o s b a j o s de l a l i n d a o a s a A g u i a r 122> 
a c a b a d a de a r r e g l a r p o r c o m p l e t o . I n f o r m a n en 
K l N a v i o , A g u i a r n ú m . 97 . ó e u c a s a d é B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 66 . C 1698 1 O 
SE AMillLAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla. C 17*0 1 O o 
e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s p i s o s - a l t o » en M o n t o 224 y 
2S0. I n f o r m o » e n e l 2.V). E n t r e s u e l o , i z q u i e r d a . 
7017 28-1 
V E D A D O 
C A R N i S A D O a l q u i l a c a s a s á $ 1 5 90 y $ 1 7 a l m e » 
y t i e n e l o s m e ] o r e » B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 8 1 2 - 1 2 S t 
^niñeta número 26. 
B n e s t a e s p a c i o s a y • e n f i l a d a ess-
se a l q u i l a n v a r i a s lutbitaeie&sa 
osn b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s iaterlcH 
TOS y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sé» 
ftma, oon en trada i n d a p a a d i o B t e 
wns Ania&aa* P r e c i o s m e d i ó o s * I n * 
Cismará al p a r t e r a 4 todas h a r á n . 
n 1688 i O o 
m 
P o r no poder atondarlo s u d u e ñ o 
BO v e n d e u n p u e s t o d e f r u t a s . T i e n e b u e n a m a r -
c h a n t e r í a y se d á p o r p o c o d i n e r o . I n f o r m a r á n 
C o m p o s t e l a r ú m e r o l ' l 7452 4 -17 
T T ^ T ^ I ^ r r ^ f " ^ — K 1 ^ V e d a d o , e n l a c a l z a d a , 
V JDJJL^I J L / V > J i a m e j o r y m i s c a n t i n e r a de l a s 
b o d e g i a , y t a m b i é n u n b u e n c a f é que n o t i e n e r l -
v i l . Por e m f e r m e d a d del d u e ñ o s a d a n m u ^ bara-
t o » . I n f o r m a r á n en e l c a f é " L a P l a t a " d e 8 á 0 de 
l a m a ñ a n a , ó e n M e r o a d e r e » 20, de 3 á 4 t a r d o — 
V i c e n t a G a r c í a . 7 t 6 6 1* 7 
A g r i c u l t o r e s 
S e i r a s p a e a e l a r r i e n d o de u n a finca de s e l » c a -
b a l l e r í a s , p r ó x i m a á eata c a p i t a l , c e r c a d a , s g u a a -
b u u d a n t e , c o n b u e n o « t e r r e n o s p a r a t o d a c l a s e <le 
c u l t i v e s . S e v e n d e n l a v s q u e r í s , b t e y e s , a p e r o s . Se 
e n e l l a e x U t a n t e s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r á s á E c o -
n o m í a n 2 , a l to s , de t 0 | á 1 2 } de l a m a ñ a n a . 
1759 4-13 4 19 a l t 
SE v e n d e n 45 o i b U l e r f a s de t i e r r a d e l a H á d e n -l a S a n M a r c o s . N o t i e n e g r a v á m e n L i a p a s a l a 
v í a f é r r e a de S a g u a á C i a n f l é e o s y t i e n e n p a r a d e r o 
i n m e d i a t o . S o n buena;» p a r a c a ñ a , t a b a o o y t o d a 
c l a s e do s i e m b r a s . P o r a a s a n t a r s e s u d u e ñ o ae d a n 
b a r a t í s i m a s . S a l u d 89, a l tos . 7151 8 - ' 7 
S E 3 A L Q U I L A 
l a c a s a I n p u s t r l a 110 á d o s c u a d r a s de p a r q u e s y 
taatros map- frosoa . L a l l a v e e n l a b o d e g a e s q u i n a 
á N e p t u n o , I n f j r m s r á n N a p t u n a 83 a l tos -
7460 4 - 1 7 
V iSdr-do.—Be a l q u i l a u a a c a s a c u 42 pesos , r o n s a l a , c e r n e d o r , c u a t r o c u a r t o » , c o c i n a , b a ñ o , 
I n o d o r o , j a r d í n , eto. l í a m u y f r o t e s y t a n a , p n « s co -
mo n u e v i t i e n e t o d o s 'os t a r v i c l o s s a n i t a r i o s . Q u i n -
ta L o u i d e s . 7 71 4 17 
c::$ A L Q X r Z Z s A 
l a c a s a L u z n . 6. L a s a l tas e s p a c i o s o s , f r e s c o s y 
v e n t i l a d o s pa^a u a a f a m i l i a n u m e r o s a y de g u s t o : 
les ba jos c rao p a r a c a s a de c o m e r c i o por s u p r o x l -
m i d e d á loa m u e l l e s y A e l u m a y s u g r a n c a p a c i d a d . 
i L f o r m a n e n l a m i s m a á todas h o r a s . 
7 l ? l 8 - 1 7 
S B A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a y b o n i t a c t s a G a l i a n o 5 4 , e n t r o N c p -
t m o y C o n c o r d i a oon tod^s las c o m o d i d a d e s . L a 
1L vo e n l a f r u t e r í a d e l fronta . S u d u e ñ o . M e r c a -
d e n s 4 B , d a 1 á 4. J ; : ú s d e l M o n t e 410, 
74¡:3 4 - 1 6 
S E A . X J Q U X X J A . 
l a m a g ü ü 'a c : 8 a S a n L í z a r o t f i m e r o 178. A ' q i l l e r 
o c h o c e n t e n e s ni mi s 7425 4-16 
8 3 A L Q U I L A 
u n h e r m o s o a l to , C o n a u l a d o 98 E n l a m i s m a i m -
p o n d r á n . 7134 4 16 ra d e p a r t a m e n t o a l to de 4 p i e s a s oon a g u a ó I n o d o r o , a z o t e a y m i r a d o r , se c a d e e n a l q u i l e r 
a f . rui i a c o r t a que n o t e n g a n i ñ o s n i a n i m a l e s p e r -
m a n e n t e » y dn r e f e r e n c i a s í a t i i f a o t o r i a t ; e a l a ca>a 
C o m p o s t e l a ;01, h a b i t a d a p o r p e r s o n a » d e c e n t e s . 
Í 4 a i 4 - 1 6 
C i s a r e g i a y f r e s c a S a a l q u i l a m u y bora to e l a l -to y b a j o de C a r l o s I I I n. 189 á dos c u a d r a s de 
Hotna en 6 y 5 o n z a s r e s p e o t i v a m o n t a . P i s o s , e s c a -
l a r a , b a l c o n a s y p a s a m a n o s d a m á r m o l , todo a c a -
bado do c o n s t r u i r c o n todos l o » a d e l a n t e s m o d e r -
nos . L l a v o é i n f e r m e a en R e i n a n . 126 de 12 á 3 . 
7417 4 - 1 6 
SE ALQUILA 
l a e x p i é n d i d a e a s a C u b a 119. e c q i i n a á M e r c e d 
a c a b a d a d e p i n t a r r r e t o c a r t o d a o l l a , h a b i é n d o s e 
Ini t a l a d o e u l a m i s m a e l m o d e r n o s e i v ' o t o d e h i -
g iene y e s t a n d o e n c o n d i c i o n e s do s a t u f a o e r á l a 
j t e ' s o n a de g u s t o m á s ref inado y < x i g e n t e . 
T i o n e e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s en e l e c t r e e u a l o y 
en o! p i so p r i n c i p a l c o n p r o c i . Bo b a ñ o p a r a los s e -
ñ o r e s , y e n e l b a j o y ob el c u a r t o p i s o , p a r a p o i t a -
r e s , o o o h e r r » y o tros o r l a d o s y s g a a e u t a d e s . E s 
t o d a d e a z o t e a . 
T i e n e pat io y t r a a p a t ' o y en é ¡ te c a b a l l e r i z a p a -
r a c i n c o t n l m a i r s , t e c i e r d o r e g i a e n t r a d a p a r a c a -
r . - u » g e q u e p u e d e t o m a r e s a l p i e de l a s o b e r b i a e s -
c a l e r a q u e d a a c c e s o a loa a l t o s . 
L a o s r r i t o s p a s a n p o r l a c s q i i n » . 
P u e d e v e r a > á t o d a s h o r a s , — L a l l a v a e n l e s b s -
jes é i n f o r m a r á n de s u p r e c i o y de m i s c o n d i c i o n e s 
M a r c e l i n o G o s á l e z y C o m p B a r a t i l l o n ú m 1, p l a s a 
de A r m a s . 7428 86 O c 16 
Se a ' q u i l a A m i s t a d n . 31 e n t r e S a n M i g u e l v N e p -tuno, c o n s a l a , c o m e d o r , d o » c u a r t o s , c o c i n a , 
a g u a é Inodoro , on 5 o e n t e o e s . P u e d o v e r s e , e s t a r á 
a b i e r t a de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y do 3 á 5 de l a t a r -
de. S a d u e ñ o O ' t m n a n a r i o 120 . 71S9 4 - 1 6 
F A R M A C I A 
s a v e n d e u n a en b a e n b a r r i o , a c r e d i t a d a , s u r t i d a y 
que d e j a u t i l i d a d . M >j b a r a t a . I n f o r m a r á n e n 
C a m p a n a r i o n . fifí 74 >7 4 - 1 7 
E V E N D Ü Ñ 2875 v a r a s de t e r r e n a p e g a d o »1 
p a r a d e r o d e l O e s t e y h a c i e n d a f r e n t e á C r i s t i n a 
y 503 m e t r o s e n P u e b l a N u e v a e n lo m e j n r y h a -
c i e n d o e s q u i n a , oon l a m a y o r p a r t e d e l m a t e r i a l 
d e n t r o r a r a s u f í b r i o a . I r f - i r m e s S a l ó n H e n oí c u f é 
de 10 á 13 y de 5 á 7. 7467 4 17 
SE V E N D E u n a e s q u i n a p r o p i a p a r a p o n e r bode-ga , en lo m e j o r d e l b a r r i o de C o l ó n . 8J frente , 32 
fondo, g í n a 9 c e n t e n e s , l i ^ r e de g r a v a m e n , en 5S00. 
S e c o b r a l a c o m i s i ó n . I n f o r m e s S a l ó n H . M a n z a n a 
de G ó m e z , e n e l c t f á de 1 ) á 12 y d e 5 á 7 . 
74S8 4 - 1 7 
S E V E N M l í 
1 «a c a s a » M a r q u é s de l a T o r r e ns . 3 9 , 4 1 y <3 de m a -
d e r a y m u m p o f t e r í a on p a r t e l a 43 c o n s t r u i d a e n 
t r e s o n a r t o s « o l a r p r ó x i m a á l a o a l z s d a d e J e s ú s 
d e l M o n t a . E a p r o p o r c i ó n . L e a l t a d n ú m . 137 
74 6 4 - 1 8 
EN 8009 P B S O S O R O sa v e n d e n n e s p l é n d i d o j n l a r en l a c a l l e de l a C o n c o r d i a | e s q u l n a á M a r -
q u é s G o n z á l e z , f r e n t e a l J a i A l a i , c o n los c i m i e n t o s 
y p a r e d e s do c a n t e r í a , l i b r a de g r a v a m e n . I n f o r -
m a r á cu dusfio en M e r c a d e r e s 4 B , de 2 á 5 
7424 4 - 1 6 
B A H B E H X J L 
S e v e n d e u n a m u 7 a o r e d i t a d ? - por t e n e r q u e a u -
s e n t a r l e BU d u e ñ o I m p o n d r á n M o n t e 60. 
7 t 4 3 4-16 
S e v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n 
de c e r r a d o r u n a c a s a e n u n p u n t o c é n t r i c o d e e s t a 
c i u d a d , t i n i s t e i v e i c ú n de c o r r e d o r . 31 f u m a a e n 
l a C a l s f t d a d e l Mor / t e n . 32. 7896 8 - 1 5 
C O N B T S U C C I O N D B C A B A S 
R l o & r d o D a z a , e n e a r g s d o d f l a » o b r a s d e a l b a ñ i -
l e r í a d e l á E m p r e s a de H i e l o y ü e r v e s a " L a - T r o -
p i c a l , " oon per-iouas a c r a d l t a a a a q a o g a r a n t i z a n 
s u t r a b a j o , se h a c e c a r g o do t o d a c l a s e de r e o o n s -
t r u c c i o n e e s y o o n s t r u o d o n e s . 
R a c i b a ó r d e n e s e a O b i s p o 103. D a p r e s u p u e s t o s 
y c r o q u i s , g r a t i s . 6985 2(5-29 
SE ALQUILA 
l a p a i t a I z q u i e r d a d e l a l to d a l a c a s a O t i l i o 5, c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o r s j a o i o t í -
s m >8 c o a i t a s , c o c i n a , e to . 
He d a en m ó i l eo p r e c i o y de é l y d e m á s c o n d l o i o -
n r s i n f o r m a r á n M a r c e ' i s o G o n z á l e z 7 C o m p a ñ í » , 
B a r a t i l l o n ú m e r o 1, p l a z a de A r m a » . 
7180 26 O . t . 18 
V E D A D O 
S e a l q u i l a e n $ 4 0 o r o l a c a s a c a l l e 12 n ? 25 de 2 
p i s o » . E l p i i m e r o d e s a l a , c o m e d o r , u n c u a r t o , c o -
c i n a y b a ñ o . E i 1 ? des B a l o n e s m u y v e n t i l a d o s , 
I n o d o r o y aso tea- T i e n e a g u a , j a r d í n , eto P o r a ñ o . 
I n f o r m e » e n 18 n . 27 v O ' R e i l l y 120. 7402 8 - 1 5 
T e n i e n t e - S e y n ú m e r o 1 
S e a l q u i l a t o d a l a c a s a , ó s ó l o los b a j o s , p r o p i e s 
p a r a u n a l m a c é n . I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 4, do 3 
á 5, y e n L e a l t a d 64, de 11 á V i . 
7401 8 -15 
EGIDO 16, altos. 
B n es tos v e n t i l a d o s a l t o s se a l -
q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes c e n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , c o n b a ñ o v s e r v i c i o 
i n t e r i o r de c r i a d o , s i a s i se desea. 
T e ó f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
7378 2 S - 1 5 oct . 
San Miguel 117, 117 a. y 117 b 
S ) a l q u i l a n e s t a s t res p r e c l o a a s é h i g i é n i c a s e a -
s a » , a c a b a d a s d s f a b r i c a r de n u e v a p l a n t a y o o m -
p u e s t a c a d a u n a do h e r m o s a s a l a , z a g n a n , dos s a -
letas e s p a c ' o s a s , s e i s g r a n d e s c u a r t o s y u n o p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o é I n o d o r o m o d e r n o s y dos c a b a l l e r i z a s . 
PÍBOS d i m t r m o l y m o s a i c o . V e n t i l a c i ó n de l N o r t e 
y de l a B r i s a . P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
e n l a s roiemas y e n I i f a n t a r ú m . 62. T e l é f o n o 1123. 
7 . 9 J 2 8 - O o . 15 
S B A L Q U I L A N 
en e l V e d a d o , e n l a L ^ m a , e s l í o 11 e r t r e C y D , 
v a r i a s a c o e s o r l a s y c u a r t o s a c a b a d o s de p i n t a r , c o n 
a g u a d • V o a t o , á p r e o i o s m ó d i c o s . F r e n t e á l a 
p r i m o r a i g l e r i s - I i f o r m a r á n e n l a m i s m a y e n 
A g u i a r n ? 101, W . A . E e d d i n g . 7358 2 6 - 0 13 
B B A L Q U I L A 
l a c a s a C a m p a n a r i o 145 e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , d e 
doa v a n t a n o s . b s r m o s o z t g u j n , b o i i t o s p u o s , c i n c o 
c u á r t o s bojos y baHo c o n u u c h x ; dos c u a r t o s a l tos y 
dos c h eos p i r a c r i a d o s . A l l a d o e > t á l a l i s v a é i n -
f o r m a r á n e n C e r r a d a d e l P a s e o 16. 7.1( 6 8-13 
Ha b i t a c i o n e s : e n e s t a r e s p e t a b l e y ao . e d i t a d a c a s a d e f a m i l i a , s u s p i sos de m á r m o l y e t r a n -
v í a por e l f.-ante y a m b a s e s q u i n a s , s o n e s p l é n d i d a s 
y f r e s c a » , c o n b a l c ó n á l a c a l l e , á m a t r i m o n i o » d e 
m o r a l i d a d ú h o m b r e a so los , c o n a s i s t e n c i a . G a l i a n o 
75 e s q u l a a 1 rian M l ^ n s L 7312 8 -12 
Se a l q u i l a l a c i s a de a l to y b a j o V i l l e g a s n ú m e r o 96, f a b r i c a d a á l a m o d e r n a , c e n p i s o s m a r m o l y 
m o s a i c o s , b e ñ o , eto. L a l ' a v a en e l i ú mero 91. I n -
f o r m a r á n G a l i a n o 91, a l tos d e l a m u e b l e r í a L a B a r 
c o l o n e a a . 7331 K-12 
/ " V j o , que c o n v i e n e . — S a a l q u i l a u n g r a n e s t a b l o 
V j r < l a v a c a s , m ó d i c o a l q u i l a r ; se b a c a c o n t r a t o u n 
al io ó doa. N o ee q u i t a r á n l a s v a c a s h a s t a q u e e l 
e n t r a n t e U n g a l a * s u y a s p r e p a r a d a s . I n f o r m a r á n 
V i r t u d e s 32 , p o r A g u i l a , b a r b e r í a . 7332 8 -12 
H i e l a 7 5 
S E V E N D E 
UA e l e g a n t e F a e t ó n n u s v o , s i s t e m a f r a n c é s , on 
S a n J o a é n ú m . 99 Í L f o r m a r á u . 
730? 8-11 
Carreras de Caballos 
TEMPORADA DE 1901 
BOÜCBER EN OAMPlNá 
R a o i b S m o s o o n i t a n t a m f i h t e l o s s 3 r 7 l v » J o á g a l á -
pagos i n g l o a e s de 3 y d l i b r a s d e p e « o , h a b i l i t a d o s , 
b r i d a s , b o c a d o s , filetea, e s p u e l a s , l á t i g o » , p a ñ o s y 
c u a n t o a b r a z a e l a r t e d e e q u i t a c i ó n . 
T E N I E N T E H B 7 2 5 
690.1 i 7 - 2 ñ 8 
u N C A R R O , se v e n d e : c a s i n u e v a y a c a b a d o d e 
do v u e l t a e n t e r a y p r o p i o p a r a u n a f á b r i c a d e c i -
g a r r o s . P u e d e v e r s a e n S a n R s f a e ! 150 y s u d u e ñ o 
en R e i n a ' 9 . 7203 15 -8 O a 
A V I S O 
S e v e n d e u n c a b a l l o c r i o l l o , b l a n c o , m u y h e r m o -
so y m a n s o y s a d á m u v b a r a t o . S i r v a p a r a c o c h e 
y m o n t a - I n j o r m a r á n C o n s u l a d o e n t r a T r o o a d e r o 
y C o l ó n V a q u e r í a , á t o d a s h o r a s . 
7310 8 - U 
Vüüiis i Y e p s 
A C J t l O L L A D A S , 
D E DOS A & O S E X E L P A I S , 
P A R A L E C H E Y C E I A 
_ 5 TOROS PADRES selecÉnaios. 
DE 
p a r a l a A g r i c u l t u r a y A c a r r e o , 
I n f o r m a 
M. Hierro j Mármol, Obispo 68. 
o 1780 a l t 9 -19 BD E I E S B A B A ' l O á . — S o v e n d e n u n y u i j t o de b u e j e s a c l i m a t a d o s y e n s e ñ a d o s , de m u v b u e n a 
r&aa. I t f / r m a r á G . O . t m a n * . OJISPO 4 i . H a b a n a , ó 
J o s é L a n í o , L a z e s q u i n a á M n c a d . G ü i r a d e M s -
l e u o . 7519 4 -19 
U N A M U L A 
c r i o l l a 6 } c o a i t a s , de t i r o y m o n t a b a r a t a s e v e n -
do y p u e d e v e r t e e n H t b a n a 178. 
C t a . 1773 4 -18 
S E V E N D E N 
t r e s c h i v a s i s l e ñ a s m u y l e c h e r a ' ; p u e d e n veri>e en 
B r n a z a 16, b o d e g a " L a P o l l a " 7 i 4 4 4 -17 
11 E N N r U - K ) ' I O — s o v e n d e u n a g r a n e n » d e 
g a l l i n a s de p a í s , u n a de c o o h i n o é , u n a y u n t a 
de t n e i ea c r i o l l o s , dos c a b a l l o s y n n c a r r o d e c u a -
t r o ) u 'das, d o s porros b u e u o s y l a s e n s e r e s de u n a 
c a s a do c a m p o . C a l z a d a de V e n t o , d i r i g i r s e á l a 
s e g u n d a finca L o s A n g e l e s , l i n d a c o n e l p u e n t e 
A r a n g ^ 7321 8 - 1 2 
B i m i Y M l A I 
E N G A N Q A 
se v e n d e u n m a g n í f i c o f o g ó n d e h l e i r o f r a n o é i , o o n 
s u s h o r n o s , p r o p i o p a r a u n a f o n d a , r e a t a c r a n t ó 
o a » a p a r t i c u l a r . T a m b i é n n n d o n k l . V i r t u d e s n ú -
m e r o L 7464 4 - 1 7 
AV I S O A L C O M B R C I O . — K a O b r a p í » n . 61 te v e n d e n n n a r e j a d e o a o b a flamante, u n a c a j a d e 
h i e r r o , u n » p r e n s a , u n a r e m a n a y v a r i a s c a r p e t a s 
p a r a e s c r i t o r i o , t odo m u y b a r a t o . 
7150 1S-17 e c t 
Muebles baratos. 
H a y u i g r a n s u r t i d o e n t o d o lo e o n o e r n i e o t e a l 
g iro d e m u e b ' e r í a y p r e s t a m o s . T e o e m c s l & m p a n s 
d e or's a l y s a i t l d o d e m u e b l r s d e m i m b r e e u L a 
P e r l a , A n i m a s 84. t e U f - n o 14C5. 
H a r s g e n o l a de m u d a d a s y se h a c s n v l - j ^ s a l 
c a m p o . 7128 1 5 - . 6 
B I L U C H E S 
Pldanselmeatros preoioa de mesaa de ca-
rambola, p iña y palos antea de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinto 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace máa elást ica y reeisten-
te la, goma de que es tán tor madas. Las me-
sas viejas se conviftrten en nuevas oon 
nueetras bandas: se garantiza el.-resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de rsnnra. 
Talleres de Billaree de Palmer. Chicago. 
Illinois. O 14fi6 35i-8op Io 
A Z I I i l 
S U I R E Z 45 
L a q u e m á . s barato r e n d o . 
C u e n t a e s t a c a s a c o n u a e s p l é n d i d o 
s u r t i d o de t o d a c l a s e de o b j e t e s q u e r e a l i z a á p r e -
c i o » i n o r e i b l a » . P a r a s e ñ o r a s m a g n í f i c o s v e s t i d o » , 
s a y s s , m a n t a » de b a r a t o , c h a l e s , e t a . P a r a c a b a l l e -
ros fiase» de d r i l s u p e r i o r e s , de c a s i m i r y o tros g é -
n e r o s , m e d i o s fiases, c a m i s a s , c a l s o a o i l l o s , s e m b r a -
ros de j i p i j a p a y d e c a s t o r g r a n s u r t i d o , c a l z a d o , & . 
G r a n e x i s t e n c i a e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e » ; p r e n -
des d e o r o , p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a » y c u a n t o s o b -
je tos t o n r e c o s a r i o s e n u n a c a s a . 
Se da dinero coa módico Interés. 
7199 13 8 O s 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loa gusto» y caprichos 
más delicados. 
Par sillones d e s d a . . f 9-00 
id. silioncitoa id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena Id 13-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada ves que quiera. 
TAPIQSEIA 7 CÜSEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para sftlaa, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a e a s a que ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e & todas b o r a s de l 
dia . 
C a s a d s B o r b o l l a , 
C m w s t e l a E i 
« 1699 1 O o 
BE i á P I M B I á 
A, & W. Sffli & Co. Lti. 
d e G L A S G O W . 
F a b r i c a n t e s d a l a s c é l e b r e s m á q u i n a s d a m o l e r 
cufia m u y c o u o o i d a s e n C u b a , y d e m é s m a q u i n a r i a 
y c a l d e r a s p a r a inf;enioB. 
D e v e n t a p o r J O S E M ? P L A S E N C I A . I n g e n i e -
r o . G i l l a n o t l 5 . H a b a n a . 7 — 7 8 - 1 1 O a 
De 
EL ANON DEL FRAD 
G r a n » u r U d o d e r i ó o s h e l a d o s , c r e -
m a s y m a n t e c a d o . 
M e f r e s c o s d e t o d a c l a s e d e f r u t a s . 
L e c h e p u r a d e v a q u e r í a p r o p i a d e l a 
c a s a . 
G r a n L T J N C M e s p e c i a l i d a d e n s a n -
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o d e f r u t a s , f r e s c a s y 
e s c o g i d a s r e c i h i d a s d i a r i a m e n t e . 
P R A D O U 0 , I C N T R K V I R T Ü D K 8 Y N B P T Ü N C 
T E L E F O N O 618. 
C 1783 2 6 d - 1 9 4 a - 2 8 O o 
IBO&liEMIPBMmEJI 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DB LOS 0ALL08 
Preparado por el Dr. Garrido. c 1715 2 ^ - £ Oc 
• 
P a r a c o m b a t i r l a s D i s p e p s i a s , O a s t r r A -
g i a » , X r u p t o s á c i d o s , V ó m i t o s d e l a » S e -
fioras e m b a r a z a d a s y d e l o » u l f i o a . G a s t r l -
ü » . I n a p e t e n c i a , D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , D i a -
r r e a s (do l o » n i ñ o s , v i e j o » y t í s i c o » ) e to . , 
n a d a m e j o r q u e e l 
Ylie de Papaylia 
D S G A N D U L 
c u e n a s i d o h o n r a d o o o n u n í n f e r m » b n -
U a n ^ e p o r l a A c a d e m i a d e C i e u o l a » y p r e -
m l a d a c o n M E D A L L A D B O R O y D i -
p l o m a » d e H o n o r e n l a s O K C E K x p o a l o i o -
a e c ú o u o h a c o n c u r r i d o . 
PíáaHñ t iáii las boticas. 
n 1703 a l t I S - t O o 
MISCELANEA 
S B V E N D E 
n n a p a r t i d a d a t i r a n t e » d a c e d r o de 5, 6 y 7 v a r a » 
de l a r g o y d a 6 x 9, 10 y 1 1 . e n E s t e v o s 21 d a n 
r a z ó n . 7603 4-19 
A V I S O 
D o r a d i l l a d e I s l a d e P i n o s l l e g a d a a y e r y v e r d e 
t o d a v í a r e v e n d e e n D r a g o n e s 64 & t o d a s h o r e s . 
7516 4 - 1 9 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o s n o d o r pri -
m i t i v o n o h a y m e j o r c o s m é t i c o que el 
Apa Ée Persia 4e 
E l f a v o r q u e e l p ú b l i c o d i s p e n s a á e s -
te c o s m é t i c o , ( d e s d e 1876; no es s o l a -
m e n t e d e c i d i d o s i n o c r e c i e n t e , lo que 
p r u e b a q u e e l A G U A D E P E R S I A da 
G a n d u l , a l d e v o l v e r e l o d o r a l cabel lo 
N O L O D E S T E U 7 B 
y q u e e l a r t i f i c i o o» t a n c o m p l e t o que e l 
ojo m á s e x p e r i m e n t a d o n o 'descubra si 
e l c a b e l l o e e t á t e f i i d o . 
S e p u e d e e m p l e a r s i n t e n e r que l a v a r -
se l a o a b e z a . D e j a e l c a b e l l o , r u a M , 
hrillanle, stdoto. ¡ N o m a n c h a l jNo e n -
» u o l & l 
B e v e n d e e n t o d a » l a » b o t i c a » y perfu-
m e r í a * , o 170< a l t 10-1 O a 
RÜESTROS E E P E S E H T Á H T E S ESCL0SIT8I 
para los Anuncios Franceses son los 
SraMAYENCE FAVREJC 





J . I V S S E I M I E R HERMANOS 
L . JONNEAIT ó HIJO, SBOSMW 
C a s n i V . m l . i . h i e n X 7 0 0 
/He da lias de Oro y Plata er. dioersa$ EipotleloñU 
V Í N O S a e B Ü R D E O S r ü f l É D O C 
T i n t o s y B l a n c o s , e n C a j a s y P i p a s . 
I T - i Q . m e C o r n a c — B O R D E A U X . 
G o t a — P i e d r a 
ü e u m a 
s o n o t i r a d o s p o r * l a s 
SALES GRANULADAS 
Eferoescentes 
D E L I T I N A 
de ten, 1.1=: P E R D R I E L , PARIS. 
•SU 
En Venti en todas l a s Famiclu 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
D e s d e e / / 0 £ / e E n e r o de 1301, 
io¿¿G &3 Verdaderos Medica-
mentos L E R O Y , líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de L E R O Y , 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
j r w i c / a C O T T I N , yerno 
tfe & , & v i O Y f 51, rué de 
Seine, P A R I S , y además, el 
sello de garantía de / a U N I O N 
d e l o s F A B R I C A N T E S , S o -
ciedad para la represión de ¡a 
Falsificación, Establecimiento de 
utilidad p L / i ? / / c a . (Decreto dd Presidente 
do l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a , 2 8 de Majo de Í 8 7 7 . ) 
m 
e 
L . L E G R A N D 
D e p ó s i t o s c n L A H A B A N A : 
Viuda de JOSÉ S A R R A ó Hijo 
y c n l a s p r i n c i p a l e s C A S A S 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a et 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o v T h o J d e s , B i l i s , E m l o r m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l J aquea 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a rmac ia s 
TOSES, CONSTIPADOS, BRONQUITIS. TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en lodos los grados, ast como todas los afecciones de tos Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmctíe 
CON EL 
J A R A B E DE GAIACOL VACHERON 
V A C H E R O N , Aiilipo Farmaofitico agregado á los hospilales de LVON (FRANCIA) 
D e p o s i t a r i o s e n ¿ a H a b a n a : "V n a c í EL d o J O S É S A P E R A é H l i j o . ^ ^ 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E _ J O N G 
Puro y soluble 
D e v e n t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
ISLA DE CUBA : 
| O . H i a S T Z E , A g - u i a r , 1 3 4 . 
DÍERVE 
H . D E JOfíG.WiDRMERVm, 
JONICO- I T C A C A C 
Se alquilan pianos. Obrapía 23. 
. A l m a c é n d e M ú s i c a . 
T a m l n é n sa venden a l coLt^do y á plazos, 
c 17í !6 12 -19 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Se alqvi'a. La llave al lado, en el 77. Informe» 
Aguiar 82. 7340 ' 812 _ § 
O R E M E de u M E C Q U E D U S S E Q 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfi l . — i . R u é J.-J. Rousseau, 1 , PARIS. 
B s w w t A t Br t smt tp la «el 9 U S I 9 S I h A M i & s e é * Sa í s t t a s i s ^ i t . 
